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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
SERYWJIO TEUi^llAFICO 
D E L 
Biaiio de la Marina. 
ATi U l A l l l O DE ILA ¡HARINA. 
SABANA. 
T H L ^ G r K A M A f í D E A Y K R . 
Jirndriil 13 de scplicmbyc. 
E n ol Conaojo de Ministros cele 
bracio ayer oe acordó nomlsrar Di 
rector fjeneral de Agricultura, I n 
duotria y Comercio, a l vizconde de 
.Truéate. 
L a r e u n i ó n celebrada anoche en 
la casa del Sr. C á n o v a s del Castillo 
estuvo muy concurrida. 
E l jueves por la noche se celebra-
rá en Oviedo el banquete anunciado 
en honor del Sr. Sagasfca. H a y mu-
cha curiosidad por conocer sus 
declaraciones d e s p u é s de las elec-
ciones de diputados provinciales. 
Nueva York, 13 de septiembre. 
E l populacho y los habitantes en 
general de F i ro I s land persisten en 
su o p o s i c i ó n a l desembarco de los 
pasajeros de primera do los vapores 
infestados, y han obtenido una orden 
de las autoridades c u s p e n d i ó n d o s e 
por ahora el cumplimiento de la dis-
p o s i c i ó n . 
E s m u y grande el descontento que 
reina entre los r e í e r i d o s pasajeros, 
á causa de la falta de comodidades 
en el vapor donde han sido trasla-
dados. 
Nueva York, 13 de sepHcmhrc. 
L a e x p e d i c i ó n americana de Peary 
ha llegado, costeando la G-roeclan-
dia, hasta el paralelo 82 , que es la 
latitud m á s elevada que se ha alcan-
zado hasta la fecha por la parte o-
riental de ese territorio. 
Nue/ui York, 1.3 de septiembre. 
L o s republicanos han alcanzado 
lina redticida m a y o r í a en las elec-
ciones efectuadas en Maine. 
Berlín, V¿ de septiembre. 
L o s casos de có lera ocurridos en 
Hamburgo, hasta el dia l O d e l co-
rriente, han sido 13 ,238 , y las de-
funciones ocasionadas por dicha c-
pidemia, 5 ,805 . 
París , 13 de septiembre. 
S e g ú n Le J'rmps, las demostracio-
nes franco-italianas en G-énova, han 
disipado muchas nubes que se pre-
sentaban en los horizontes de la po-
l í t ica europea. 
Berlín, 13 de scxüiembrc. 
L a Emperatr iz do Alemania ha 
dado a luz una n iña . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 1 3 de septiembre. 
Se ha revocado la orden de sus-
pender el desembarco de los pasa-
jeros en F i r e Is land; y las fuerzas 
de mil ic ia so han encargado de con-
servar el orden en aquel lugar. 
Nuera York, 13 de septiembre. 
E l fogonero enfermo que so dijo 
trajo el vapor La Champagne, proce-
dente de Cherburgo, no es del cóle-
ra, sino do unas simples diarreas. 
Berlín, 13 de fí^ptiembrc. 
A s e g ú r a s e que vonCapr iv i ha de-
sistido de la idea de obstruir el cul-
tivo del tabaco en Alemania , pero 
que s í se propone elevar los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n sobre dicho ar-
tículo, de 8 5 á 1 1 5 marcos los lOO 
kilos. 
riiLKÍUtAMA.S (HMlEIlí IALU.S. 
Nueva- Vorh, scpiicnihi'c <'< tan 
Si de tu larde. 
Onziis tyitpafiolaa, d$15*7Ó« 
Centones. 6. $4.8Q. 
DesciKMilft pápel cóméroíálj (JO div., <lc 4i fi 
(5 i w ciento. 
Camltios sobre, Londres, UOilp . (baiitjucros), 
ÍÍ $t.8(;4. 
Irtem sohrr l'nríH, (»0 (l|v. (Imnqueros), (15 
franeo" tS}. 
hlcHi sobro Unmburíro, <í(> (l|v. (banqueros), 
Bonos rciíiHfrados do los Esl udos-Unidos, ) 
por cíenlo, & l ltíj, ex-cnpo'n. 
Centytftagaa a. lo , \w\, 1)6, ÍÍ 3 {)|1G. 
Ue^nlai- Á buen reilno, de 3 31. 
AzíU'ar de miel, lio i ' i íl líit. 
Mieles de (Juba, en bocoyes, il 10. 
El ulereado, ilrmo. 
VENIMimS: 7&0 boeoyes de ii/úenr. 
Miinleeíj (Wllcox), en tercerolas, A $7.70. 
Hiuinu initenl Úll\Íl080tA« $4.7'>. 
¡jomlres, scptinnhvc / .? . 
\v.\u-i\r de roi:i«fut'Iia, íí 13¡(¡!/. 
Azrtcarcenlrfi'iig'a, jiol. !)(>, it !*>(, 
Idem rejruliu' rellno, á t9\9k 
CóiipoUdádogj íi (Híü, ex-interéii. 
Descui uto, Baneo de Ingiaterro, 2i por loo. 
(;!jiiro per ciento cspnno!, ü ( iU, ev-ii,-
terís. 
J'arfs, itepiihnbre J.'¿. 
I-"- uin, 3 por 100, .1100 .'Vamos 75 ct»., ex-
interés. 
(Queda i)o)nl>idti la reproducción de los 
teh'j/ntiuas gw. anteceden, con arreglo al ari. 
H3 ''A 'h ! ..... Propiedad Inteler.tual.! 
COTIZACIONES 
t m i 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
C l á H p.S D., oro 
ESPAÑA < español, Beglli) ul&-
C za, f. y cantidad. 









Blanco, trenes de Dorosdo y 
BiUieaux, Viajo á regular... 
Idem, Uem, ídem, ídem, bue-
no A, superior 
Idem, idcni. idom, Id., Borete. 
Cogucho, inlerior á roRular, 
númen 8 fi i». (T. U.) 
Idem, liueno á superior, nú-
mero 10 á I I , Ídem 
Quclirado, interior d regular, 
áúmélw 13 .i lIdefa 
Idum Imeno, n'.' 15 d 16. id... 
Idem superior, n9 174 Í8, Id. 
IdeiD llórele, n. Ií» á 20. id . . . ') 
ClíNTlUl- iroAS DK OU.VRAl'O. 
Polarizaoiiju :•'•>. 
11' kn(í>:iMiiii>,-i. 
Bocoyes: No hny 
AZOCAU DK S I I U L . 
88—A P'ioji do * ou 
21; ú 212 1> S P-, oro 
español, á 00 d[v, 
7 á 7| P . ^ P., oro 
español, 11 3 d[v. 
P., oro 
d(v. 
< 10¡ i l l l p.g P.f oro 
( español, á 3 div. 
j 8 á 10 p.g P., anual. 
Sin operaciones. 
-Sai os: A OW;") do ^ en oro por 
Cotizaciones de la Bolsa Otlcial 
el día 13 de scpllembro de 1892. 
O R O ^Abrltínl 254iporlOOy 
1.1 1, V cierra do 25o .1265^ 
CUÑO ESPAÑOL. ) l)0r 1Ü<)* 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 int. i v 
uno de amorli/iuióu 
anual 
Iilem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotocaílM 11,1 
Tesoro de la Isla de 
Culia 






Banco Español de la Isla 
de Culm 5 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unido.s de la 
Hánaiiá y Almaecnes 
de Réfilá. 
. I'ai á 1 pg P. oro 
35 & 36 pg D. oro 
á (> pg P. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Termbnal ttipo 
tocario do la Isla (lo 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
.Navegación del Sur 
Coiupañia de Almacenos 
de llneendadoa 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gaa llispano-Amc-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
liuubnulo de (¡as 
Nueva ('"inpañía de Cus 
de la gabau) 
ÜompaBtn del Ferrocarril 
de Mnlaii/ías;i Sabanilla 
Com|iañia de ('amino> de. 
Ilieno de ('árdenas á 
J úcaro 
(Jompañí i do Caminos do 
Hierro de Cienfuegos ¡i 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
I l i . rro de Sagua la 
Grande 
OOtnjtáAta de Caminos do 
Hiervo de Caibariéu á 
S.imii Spirilus 
(.'ompaiiia del Ferrocarril 
del Oeste 
Oomvafila del Ferrocarril 
Urbano 
E e i jocai ril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Edeib (ti Ormiitínairio 
Idem ú-.'. San Cayetano á 
Vinales 
Re(iiiería de Cárdenas.... 
IJociódád Anónima Red 
Telel'ónica de la liába-
lo A II pg D. oro 
Barómetro 
reducido á 0" 
y al nivel del 
íí' ir. 
ex -d'. 
7 il 8 pg P. oro 
10 í i l l pgP. oro 
2 .4 3 pg P. oro 
ti á 7 pg I) . oro 
9 & 10 pg D. oro 
83 á 81 pg D. oro 
7 íi 8 pg D. oro 




Cua'ú de CieiifueKos y 
Viltaofwv. I ' . ' omisión 
ni 8 por 100 
Idem Ídem do 2!., ídem al 
7 por 100 
Bon.oi bipotecOTlot de la 
Cómpaiiíá de Cus Con-
sididada 
NOTICIAS DE V A L O E E S . 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió de 254 lí25'Hn«r 
100 y eierra de 255 
& 255 por 100. 
PLATA f Abrió. ̂  do Wj á 97i. 
NACIONAL ( Cerró. 5 de ORÍ & 96;. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oldig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones QipotecsrlM del 
¡•Armo. Ayuntamiento 
Billetoi Qipoteoarlaa de la Isla do 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cubu 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Eerrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
miicenes de lícgl i 
ComptlfnH de (láminos do Hierro 
do Ciiideniis y .lúcaro 
Compañía Ubuía de los Fenoca-
riles de Caibariéu 
Comi>añia de Caminos de Hierro 
do Matanzas d Sabanilla 
Compañía de Camino^ de Hierro 
.i . Sa.mia la Qrandc 
Compañía de Camiiioa de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOcste 
Cojopafiia Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de (las Consolidada 
Compañu de (ia.s llispano-Ame-
rl< Etna Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Retinerta de Azrtcar do Cárdenas 
Compañía de Almaecucs do Ha-
cendados 
Empresa de Fomentó y Navega-
ción del Sur , 
Compañía de Almacenos do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecariati de 
Cienuiegos y Villacli-.r 
Companía elSotniM d« BCatUiui 
(liónos) 
Red Telefónica de la Habana 
Cródlto Territorial Hipotecario 
(2'.1 Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 










































120 á sin 
Nominal. 
"91 á 105 
Nominal, 
91 A. 105 





Uomon . u retino. Nominal, 
Stiñcr-uy Corredores de semana. 
DE'CA MBIOS.—1). MiiHUm Lópi>z Cvorvo ' 
DE FRUTOS.—1). Carlos diméncy y Jiménez 
auxiliar de Corredor, 
i ; ; copia.—Habana, 13 do septiembre do 1892.—El 
Bíuiko i'rcsidcuto interino. José M * de Monlahán. 
OOMANOAtroiA IMIUTAIHIK DÍA ¡UNA 
V ( VTITANIA DS£ PtnBRTO UK I.A UABANA. 
Con (boba 16 de tmir/o último, se ha dictado la 
¡ü il Oi ilcn siguiente: 
"E.xcmo. Sr.:—La .Imita de la .Marina mercante, 
en laa ai iones (pie tuvo en el pasado año, propuso la 
Curiuacióq de un .proyecto de Reglamento del mate-
rial de respeto que deben llevar los btniucs do vapor 
de la Marina mercante.—Para formarlo se nombró 
una Junta que presidió ol Comandante de Marina (ic 
Cadlzi Kxainiiiado el provecto en las sesiones que 
acaba de \ erilieai-la expresada Junta, S. M. el Rey 
(o, D. g.) y i ii MI nombre la Reina Regente del Rei-
na, dr aeuenlo con lo informado por aquélla, se ha 
aea . ido dléponei liaooT n glamentario el referido pro-
v e í ! n y disponer empiece á regirá los seis mebes do la 
ireb.i de e-la M Miheiana resolución." 
Lo que ae publica para conocimiento de los arma-
dores y Capilanes de los vapores mercantes. 
Habana, 7 de septiembre de 189-',—El Capitán del 
Puerto, Fernando Miir l im: . 15-9 
COirtANDAI:l\ (.'HNFKAI, DT! 11IARINA D E I . 
Al'OHTANKltO ÜE LA IIAHAXA. 
H K C K K i ' A I! f A . 
Desierta la subasta celebrada el dos del jjchml para 
eontralar la reparación que necesitan los editicíos do 
los polvorines de Punta Blanca, acordó la E.xema 
J i m i a Económica del Apostadero, en sesión de la 
propia feeha, repetirla bajo las mismas eondicioues y 
presupuesto importe de $738-82 oro; y dispuesto asi-
mismo que dicho acto tenga lugar el 7 do octubre 
próximo, á la una do la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda interesar, á fui de que acudan con 
sus proposiciones ante la mencionada Corporación, 
que catará oonatitufdá al efecto. El pliego do condi-
ciones queda expuesto en Secretaria, toaos los días 
hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 5 de septiembre de 1892,—Pedro de Agui-
rre. 8-7 
COMANDANCIA liKNKirAI. I)K I.A i'irOVINClA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO RIHilTAH DK I.A l'I.AZA. 
ANUNCIO. 
La Sra. DI' Toólila Teresa Gnltormo Vila, viuda 
del Teniente de Artillería retirado D. Alonso Román 
Fernández, vecina de esta ciudad, cuyo domicilio se 
ignora, se sen irá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta Plaza, para enterarle de un asunto quo lo in-
teresa. 
Habana, 10 de septiembre do 1892.—El Comandan-
te Socrctario, Mañano Martí. 3-13 
Kxcino. Ayuntaniiento. 
KKCArDACION. 
(Ibncedido al Exorno. Ayuntamiento por el artículo 
29 de la Ley de l'n supuestos de 30 de junio último, 
vlgqnle en este Isla, los rendimientos del Siil).-.¡dio 
Indnstrial correspondientes á los niínus'os 2t!, 29 al 
42, 83, 87 al 100 de la Uurtft 3? del RMttafteñto y ta-
lifilá de Ü de abril delS83, oon las reformas venliea-
das en 31 de mayo de 1K8Ü; y resuella por el Excmo. 
Sr. (lobcrnador Genenil la forma que ha do observar-
se en la imposición de la expresada conlribueión. he 
acordado que desde el día U tfél eorrieiite \ duraníe 
el termino de <iuincc que terminará en 28 del co-
rriente mes, se proceda al cobro de las cuotas que 
gravan las industrias ;le trnrporto y locomoción, l i -
quidánwM dichas cuotas con sujeción á las tarifas de 
1886, recargadas con un 10 p.g, conforme á lo dis-
pueslo por la Superioridad. 
Los oontnb'njentéa por el expresado conceiito pre-
sentarán la oportuna declaración en la Secretaria del 
Excmo. Ayuntaniiento y cfcctuariín el pago en la 
K.'eaiuhieion de I mpiu slos y Recargos ¡\Iunicipales, 
sita en el enlicsiielo do esta Casa Capitula.!, desde 
l,.sdieV de ta Úlánana basta las tres de la larde. 
Tkmbién i Ü procederá en el referido ))lazo al cobro 
del brintur trimostiit del actual ejorcicio, i)or juegos 
di Ii. , billar y n.siycs. con el uumento del 10 p.g 
de la mola eonl rilmtiva fliflda. 
Habuna, 12 de aetiemliie de 1892.—El Alcalde Mu-
nicipal, ¿«13 G, Oorujedo. C1522 10-13 
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TAPORiíS COSTEROS. 
Sl¿ E S T E R A N . 
Sbre. 11 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 18 Argonauta, de Batabanó para Cioufuegos, 
Trinidad, Tunas, "Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALAVA.—Do la Habana los miórcoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibariín, tigttediiño leí lunes. 
TRITÓN.—De la líabana uara Babia üoiida, Bao 
Illanco, San Cayeiafto y Malaa A..;uas, todos los sí-
bailoh, á lau 10 «fe la noche , regresando los miórcoles. 
MOKTI.K,\.—Paraivuev!; - i s .!,-.. 7, 17 y 27 de 
cada mes, reforuaudo loa nin: 12. -'3 v 2, 
' PKURI) MDUIA.^.—Do la rlali.111.1 para Safrua.y 
Caibariéu todos los sábados ó ias 6 de. la Larde, re-
tornando de Caibariéu y Sagua, IK jará á esto puerto 
los jueves. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibariéu 
todo:; los lunes á las 6 do la tarde', retornando el vier-
nes por la mañana. 
AUKÍ.A,—Do la Habana para Saguay Caibarien to-
dos los viernes 6 ias 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. £ 
PRAVIAKO.—De ta Habana panv los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los Inncs. 
G U ANIÜUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 do la 
tarde, 
NDKVO CUBANO.—De Batabanó los dominu.. pri-
mero» de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe 
r t.oniandn los miércoles. 
GKNKR.VI. LEKSUNUI .—Do Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando los 
lunesporla mañana á Batabanó, 
LÍM fle f i Ü TnsatMcos 
Pimilos, Sa<i*az yCp. 
VAFORES-COEEEOS DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ l 
E l vapor-correo 
l a E E T O JlE LA MAJUANA. 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Barcelona, Cádiz, Las Palmas y Puerto-Rico, en 
18 días, vapor-correo esp. Reina María Cristina, 
cap. Gorordo, trip, 133, tons, 3,633, con carga 
general, á M, Calvo y Comp, 
de Liverpool y escalas en 21 días vapor español 
Santanderino, capitán Luzarraga, trips 42. tons. 
l'Jlü, con carga general,, á C. Blaneh y O? 
Puerto Rico y escalas en 10 dias vapor español 
Julia, eajiitan Vaca, trips. 58, tons. 1133, con 
carga, á Sobrinos de Herrera. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Matanzas vapor español Gullego, capitán Arr i -
balzaga. 
i : 
I -I a I M I 
p »' S, p • S. 
AlitlALOÍ V .HUNICirAL DE LA HABANA. 
SECCIÓN ¡iif-^AOIBkOA. 
Expedidos los recibos sobre (incas y terrenos y so-
laroa de la Ciiinaga, correspondientes al corriente año 
«le 18ÍI2, el Sr. Alcalde JLuiicipal ha dispuesto s 
haga saber á los contribuyentes por dicho conceptd 
para que concurran á satisfacer sus adeudos en la 
Oficina de Kccandación de arbitrios, durante el plazo 
de quince días, 4 contar desde el 11 al 26 del corriente 
me .; v transcurridos que sean, se procederá contru 
los mismos por la vía do apremio. 
Lo quo de orden do S. E. so hace público por este 
medio para conocimiento de los interesados. 
ll:ib;:na, 0 de septiembre de 1892.—El Seerelario 
Agustín Guujrjrdo. 3 - H 
VOU .VT.IKIOS HE IJA HABANA. 
PRIMER BATALLON DE CAZADORES. 
( OUUMM.A.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero del sargento de 
rv.1 Compañía de esto Batallón, I ) . Manuel MS Garro-
te Boina, fe le llama por medio del presente anuncio, 
á lin de que en el término de ocho días, & partir de la 
fecha de su publicación, se presente al Capitán de su 
Compañía, en su morada, Jesús Peregrino núra. 36; 
en la inteligencia, que de no efectuarlo, so procederá 
á lo ([lie baya lugar. 
Habana, 6 de septiembre do 1892,—El Coronel, I g -
jntcío Vargas. 4-9 
ilrtieii de la Plaza del día 13 do septiembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 11, 
Jefe do día: El Coronel del primer hatallón do 
Ligeros Voluntarios, E. S. D. Adolfo Leuzano. 
Visita de Hospital: 2'.' batallón do Tarragona. 
Capitanía (ieneraly Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón do Ligeros Volunta 
ríos. 
Balería de la üeina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
'a Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
J.9 de la Plaza, D. Carlos Jástiz, 
Imaginarla en ídem: El 2? de la misma, I), Maria-
no Domingo. 
Médico para los baños: El de la S. I . de Infantería 
D, .losé Toledano, 
El Coronel Sargento Mayor, fé i i j del Castillo. 
Dos Tp*Ue BABANDIABA» J SANTA MAKÍA, Alfé-
rez de Infantería de Marina y Fiscal en comisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Bernar-
do Alaria de la Torre y Francisco Penedo Yáñc;:, et 
sumaria que instruyo al marinero José Díaz Doce, 
acusado del delito de faltas de insobordinación, igno-
rándose sus paraderos, cito, 1 amo v .emplazo por este 
segundo edicto y término de veinte días, á los referi-
dos individuos, á lin de que se presenten en esta Fis-
calía, sita en el Arsenal, pabellones de los oliciales 
del mencionado Cuerpo, para el objeto indicado; ó 
• le le eontnirio maniliesten su aclual residencia, para 
lo que proceda. V para que conste e.\pido el presente 
en la Habana, ;i diez de sepíiombro do mil ochocien-
tos noventa y dos.—El Alférez Fiscal, Tomás Ba-
randiarúti. 3_],j 
DON TOMXS BAKI ANDAK.ÍX V SANTA MARÍA, Alfé-
rez de Infantci ia de Harina, y Fiscal en comisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración en sumaria que ins-
truyo los paisanos Manuel Fernáudez Fernández, 
Jbaó (iareía Marcos y José Blanco Pumarada, al 
marinero .losé Día:; Doce, acusado del delito de taitas 
de Incnbordinaoitfn, ignorándose sus paraderos, cito. 
Hamo v emplazo, por este segundo edicto y término 
de veinte días, á los referidos individuos, á lin de que 
so presen ten en esta Fiscalía, sita en el Arsenal, pa-
bellones de Oliciales del mencionado ' uerpo, para el 
objeto indicado, ó de lo contrario manifestar sus resi-
dencias para lo que proceda. Y para que conste expi-
do el presente en la Habana, á diez de septiembre de 
mil ochocientos noventa y dos.—El Alférez Fiscal, 
Tomás Barandiarán. 3 - H 
Cuerdo de Infanlería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—DON SANTIAOO HKRNAEZ V C O N T R E -
RA8, Teniente do Infantería de Marina y Fiscal 
nombrado por orden ntpaior, 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este punto el 
día veinte y siete do julio último el marinero de s. 
.'unda clase del dcsciplinario del mismo, José Lucio 
Montes, á quien mo hallo instruyendo sumaria por el 
delito do segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas en estos casos, por el presente cito, 
llamo y emplazo, por este tercero edicto, al expresa-
do marinero, para que en el término de diez días se 
presento en el cuartel de marinería del Arsenal, á 
dar sus descargos, á contar desde la publicación del 
presento; y de no hacerlo, so le seguirá la causa 
sentenciándolo en rebeldía. 
Habana, 11 de septiembre de 1^22.—Santiago Her-
nnes. 3-14 
Comundanria Militar de 3/arína y Capitania del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
E A F A E L M',' NAVARRO Y A L G A R R A , teniento de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, lla-
mo y emplazo, pava que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil do despacho, la persona que 
huhierc encontrado el boleto de matricula CApedido á 
favor de Luciano Mendizabal y Arana, lo entregue 
en esta Fiscalía; en la entcligeneia, que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, el expresado documento 
queda nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de septiembre do 1892.-
fael Jf? Navarro. 
-El Fiscal, Ra-
3-9 
VAt'ORES DE THAVESJA. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 14 Mascoltoi Tampa y Cayo-Huoso. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Lafayettc: Vcraeruz. 
. . 16 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 19 España: Cádiz y escalas. 
. . 19 Biienaveiitnra: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalaa. 
. . 20 Soulliwood: Glasgow. 
21 Vcraeruz: Cádiz y escalas. 
Otbre 19 Enrique: Hamburgo y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 14 Maseotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
16 Ka'lir Prince: Veracruz y escalas. 
16 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
. . 17 Habana: Vcraeruz y escalas. 
. . 18 City of Washington: Nueva-York. 
>. 20 Julia: Paerto-Rico y escalas. 
,« 29 Panamá: Nueva York. 
«e L'O Kíim JIÍUII Cilitlaa; Saiilaadcr, 
MoTimieuto do pasajeroe. 
ENTRARON. 
De BAKCELONA, CADIZ, LAS PALMAS y 
PUERTO-UICO, cu el vapor-correo esp. Reina 
María Cristina: 
Sres. D. Luis /úniga—Isabel Zúfiiga—'Wenceslao 
Portillo—Clara Zúñiga—Ju'i ) Zúñiga—Cecilio Lla-
vería—Fiancisco Caldet-—María Ruiz—Luis Azcárate 
—Concepción Rosell—Hermenegildo Ayurrezabal—-
.lo.-e ICspccial—Salvio Torres—.losé Márquez—Anto-
nio Capdevila—Celia López—Alberto Boada- M u , i 
Márquez—Luisa Márquez—Petra Hernández—1 lol..-
res Marrero—Además, 235 jornaleros y 23 de tránsito. 
De LIVERPOOL y incalas en el vapor españoi 
Gallego: 
Sres. José Moure Safeo—Jenaro F, Blanco—Ma-
nuel Garroto—Severino Diaz—Mateo Campos—.Ma-
nuel Rio—Antonio Alvarez Caamaño—Manuel Du-
bre—Maria de la Kiicanuicion—José S. Rivadulla— 
Juan Hoilrignez.—Además 37 jornaleros y 18 de trán-
sito. 
Xjntradas de cabotaje. 
Día 13: 
De Caibariéu, vapor Alava, cap. Urrutiheascoa: con 
2 300 tercios tabaco y efectos. 
Matanzas, gol, María, pat, Fcrrer: con 50 pipas 
aünaniiento y efectos, 
Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat, Juan: en lastre, 
Cabanas, gol.'Caballo Marino, pal. Inclán: con 
8 pipas aguardiente. 
Caraliatas, gol. Teresita, pat. Percíra. con 1,200 
sacos azúcar. 
Punta San Juan, gol. 2? Gertrudis, pat. Mayans: 
con 1,000 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 350 caba-
llos leña. 
Mariel. gol. Trafalgar, pat. Dculofeu: con 40 bo-
coyes miel. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con efectos. 
Dospachados de cabotaje. 
Día 13: 
Para Bahía-Honda, gol. Joven Blanca, pat. Suárez: 
con efectos. 
Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas: con efectos 
Biaques con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitnoy, capitán 
Staples, por Galbán. Río y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Gracia, cap. Cirarda, 
por Delofuu, hijo y Cp. 
Nueva-Orlcans, vap. amer. Chalmcltc, capitán 
Morgan, por Galbán, Río y Comp. 
Vcraeruz, vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
PAUA IÍA f O U U Ñ A Y B A K C E L O N A , 
V I A NUEVA Y O K X . 
Saldrá el 20 de septiembre el magnífico 
vapor 
mmniíBKiifímmmit 
C A P I T A N r*>U. I . I .Ol tCA. 
Admite carga para los referidos puertos 
Informarán sus consignatarios, Loyoha 
to, Saonz v Compañía, Oficios número 19 
^1521 8-13 st 
D Í T E M A T M Á L STEAMSHIP Co 
V A P O R 1NGI/ES 
KAFFIR PRINCE, 
C A P I T A N €A]>IPBKIiL. 
PAKATAMPICO VERACRUZ Y PROGRESO 
Saldrá el dia 15 de septiembre. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa 
.•yeros un esmerado trato y servicio. 




























Tainidéii se expenden pasajes directos paralada 
dad de México y Monlcrev. 
Para máa informes dirigirse á BRIDAT, MONT 
ROSV COMP. 
A M A H G U E A N U M E R O 13. 
1UW fi.MO 5a-9 
TLANT STEAM 8HIP LINE 
A Itfew-York en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americaiios 
MASCOTTE Y OLIVETTS. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábado?, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
'••¡o al^i-.m, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
lestou.TKichmond, Washington, Filad el fia y Baltim 
re. Se renden billotts para Nueva-Orleans, St. Louis 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Urii!os, y para Europa en combinación con 1 
mejorê  'incas de vapores que salen de Nueva-YOT„ 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $^0 oro ame 
ricar.o. ¡Uoa conductores hablan el c¡'.5i(di..iio. 
Los 'is tic salida de vaper no se despachan pasaj 
di ipui " i * las once de la mañana. 
Detí ».l 1° de mayo será requisito iudisiiensable 
para c om rpnsajc la presontacióu del cei ciricado del 
Dr. I - • tess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Pai , /mU pormenores, dirigirse á SUÍ consignata 
rios, jlÁ tVTON HERMANOS, Mercaderes :,. 36. 
J. D Ilar-hage:', 231 Broadway. Nueva-York 
D.W Fitzgerald, Sacorint^ndonte.—Puerto Tamp» 
'1117 
• E M P E E S A : 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Baques que se han despachado. 
Para Matanzas y escalas, vap. esp. Gallego, capitán 
Arribalzaga. por C. Blaneh y Comp : de tránsito, 
Charlotte Barbón, vapor inglés Haverlon, capi-
tán Petcrs, por Bridat, Mont'ros y Cp.: en lastre. 
Baques que han abierto registro 
avsr. 
Para St. Thomas, Havre y Hamhurgo, vía Gnantána-
mo. Manzanillo y Santa Cruz, vapor alemán As-
cania, cap. Sehooller, por M. Ealk y Comp. 
Santander y escalas, vapor-corroo esp. Reina 
María Cristina, por M, Calvo y Comp. 
Progreso y Vcraeruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap, Gran, por M. Calvo y Comp, 
12 P ó l i z a s corridas el día 
de septiembre. 
Tabacos torcidos -11.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 18 de septiembre. 
195 sacos arroz semilla corionte 
fíOO id. id. canillas viejo 
300 Id. id. id. id 
25 cajas quesos Eatagrás 
50 bani'cs .} tarros cerveza, Wm. 
Voiinger 
300 cajas tideos La Fniversidad 
120 cajas y canastos papas gallegas.. 
25 id. lacones 
1200 id. higos Lepe 
400 id. latas de 23 libras aceite 
1700 garrafones ginebra Campana 
000 cajas cognac Moullón 
30 id. crema do cacao, María Bri-
SJ rs. ar. 
1 0 i rs. ar. 










CAPIT^V 1). JOfSE MAIMA VACA.' 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos de la tarde, 
vía Caibariéu, para 
SANTA CRUZ DE IJA PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E Y 
PAOIAS DE (JRAN CANARIA. 
A esto rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA 
BALLERIA hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza do Luz. 
I 37 7 st 
NITOK COBA, ! 
H A B A N A -Y N E W - V O R K . 
"PAKA CANARIAS DIRECTAMENTE SAL-
xT (Irá del primero al 5 del próximo mes de m-lubrc 
la barca española TUIUNEO. Admite carga y p.ca-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán D. Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número 3''>, Oatbán, Rio y Cotnp. 
10622 26-10 st 
fiores fls íramía. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
Je vapores-correos fuceses. 
Rajo contrato postal con el Golncrno 
l'rancés. 
SANTANDER. J ^ 3 ^ ^ " 
ST. NAZAIRE.. i F H A U C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 16 de septiembre & las nueve de 
la mañana el vapor-correo francés 
L A F A Y E T T E 
C A P I T A N NOUVEI .LON. 
Admito carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazairo y toda Europa, Rio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga para Kio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, debertín especificar el poso bruto en 
kilos y cj valor en la factura. 
La carga so recibirá únicamente el 14 do 
septiembre en el muellb do Caballería y los 
conocimientos deberán-cntregarse el dia an-
terior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las láltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
d^ndo á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pnrmenores iDipondnán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP» 
10700 oa-e ea-io 
Los hermosos vapores <lc esta Compaíiía 
Kaidrá» como slguti: 
De Hueva-Vork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y loo s á b a d o s 
á l auaa de la ^arde. 
VU CATAN Stbre. 3 
ClTy OF WASHINGTON 7 
OKIZABA 10 
SAKATOGA Ú 
CITY OF ALEXANDRIA 17 
NIAGARA . . 21 
VUMUHi 21 
CITY OP WASHINGTON ' 28 
De la Habana para ITuova "STorli los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
ORI ZARA Stbre. 2 
SARAT06A 4 
CITY OP ALEXANDRIA « 
NIAGARA 11 
YCÚMURI 16 
CITY OF WASHINGTON 18 
YUCATAN . . 23 
S.\ liATOGA 26 
OUIZARA 30 
Ksto» liermoeos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y .--ejii'i uiail -le sus viajes, tienen excelenteB 
comodidaties para pasajeros en sus cbi/acíosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceecs. 
La carga se recibe en el muello de Caballería basta 
la víspera del día do»salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amiiterdaiii, lío;;cr-
dam, Havre y Amberes; Rueños Aires, Jiontcvidco, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
Da correspondencia se admitirá úuicaincnvo en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va> 
pores de esta l ínea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre, Par í s , en c o n e x i ó n con las 
lineas Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y New-Vork y el Havae. 
L í n e a entre Nueva-TTork y Cienfue-
í u e g o s , con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
BP'L'Os hermosos vapores de hierro 
SAMTIAG-O 
capitán PIERCE, 
C I K N F - g - E a O S 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SXJE. 
De New-TTork. 
Stbre. 8 SANTIAGO 
OIENFUEGOS. 
De Cien íuegos . 
CIENFUEGOS Stbre. 
SANTIAGO 
De Santiago do Cuba. 
Stbre. CIENFUEGOS 10 
SANTIAGO . . 24 
BtTPasajo por ambas líneas á opción del viíycro. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, HIDALGO 5f CCMP. 
G n. 1384 312-1 Jl 
De N u e v a T o r k á la Habana. 
Ia $40—2̂  $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva T o r k . 
1? $45—2* $22-50.—3'? $17,-Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hiddgo y Cp. 14-Ju 
A . V Í S O 
Se avisa á los señores pasnieros nne para evitarla 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Bureesj,—«Obiípo 21, altos. 
Si4algoyG? * P xWa 
C/iTITAN «RAU. 
SaMní para Progreso y Vcraeruz, el 17 do septiem-
bre .i las 2 de la larde, llevando la correspondencia 
pública y do olieio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán mi-
Rccibc carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus cousiguatarios, 
M. Cal vo v Compañía, Oficios número 28, 
1 38 8ia-lE 
E L VAPOR CORTÍIiO 
Eeina María Cristina, 
CAPITAN OOUOItDO. 
Saldrá paia Santander el 20 do septiembre á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do olieio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao cu partidas á ticte co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbno y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuj'o requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oliólos número 28. 
I 38 312-1 E 
L I I T E A DEYEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores do este puerto les 
d í a s 10, SO y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
capi tán Ugarte. 
Saldrá liara Nueva-York el 20 de septiombro, á las 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á Ion (¡no ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tieno acreditado en 
sus dlforen tea líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hiimburgo, 
Bremen, Amplerdan, Kolterdan, Havre y Amberes, 
con conociuiienlo directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida, 
lia correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de. Correos. 
VOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Botaste, así paru eíta línea como par-» toda» las de-
más, bajo la cual pueden aseguraiso todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I 38 312-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las Jo-
más, bajo ia cual pueden asegurarso todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Otlcios número 28. 
Í H i p s a i e Vapores Espasoles 
CORREOS DE LAS ANTILLAS \ TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE IIEKJIERA. 
VAPOR 
SAN JÜAN 
CAPITAN I>. M GINESTA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 15 de sep-
tiembre & las cinco de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
I'UEK-TO PADRE, 
G I B A R A , 





Nuovitas: Sres. ü . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. I ) . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. "Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 2(5, plaza 
do Luz. I 37 312-1 E 
SALIDA. 
I D A , 
De 1u Habana el día úl 
timo de cada mes. 
Nnevitas el 1 
Gibara I 















a5, OBRAPIA 25. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantca de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y BUS provin-
o'""'. O 1114 1R«-1 .11 
SOCIEDADES Y EMPEESAS 
MERCANTILES. 
CAPITAN I ) . JOHE 1UAR1A VACA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 20 de sep-










Laa pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ren hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, ÍIosiv y Cp, 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Poncc: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguaailla: Sres. Valle, KopDUoh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplacc. 
So despacha por sus armadores, San Pedro nume-
ro 20, ¡daza de Luz. 137 312-1 
VAPOR "HORTERA" 
CAPITAN J. VINOLAS. 
Viiijcs cxlraonlinarlos y lemporairs cal re 
oslo puerta y el ae («litara, con escala 
al relornoen Nueviíns. 
Salidas de la Habana los días (i, 1l> y 26. 
Idem de (Jibara los dias íi, 1K y L'S. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30, 
¡(Jrau rebaja rte ílctcs! 
Para Gibara á 10 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas ¡i 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres leri elería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de loa Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los tictes de ida iguales á los de retorno. 
Lai mercancías .según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 20, plaza de Luz. 
137 7st 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á laa aeis do la 
tarde, llegará á Sagua loa martes al amanecer y á 
Caibariéu los miércoles por la mañana. 
BETO UNO. 
LLEGADA. 
A Mayagüez el , . 
Pon ce 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
De Puerto-Rico el... . 15 
. . Mayagüez 16 
.. Poncc 17 
. . Puerto-Principe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas. 22 
N O T A S 
En su viíyo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros (iue para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paeítíco. 
conduzca el correo que sale de Barcelona e! día 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca''procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacílico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca de cuarentena, 6 sea desdo el 1 
muyo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeroa sólo 
para los úljiinoi puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 88 Í -E 
LIÍ1EA DE LA HABANA A COLON. 
E.i combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocurril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacílico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba.. 9 
, La Guaira 13 
, Puerto Cabello 11 
. Santa Marta 16 
. Sabanilla 17 
, Cartagena 18 
, Colón 20 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
VT Pah-n v Comp 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
.. Pucrlo Cabello.... 13 
. . Santa Marta 16 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Santiago do Cuba.. 2(! 
.. Habana 29 
Vapores-correos Aleiiiaues 
de la Compania 
EAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
PAEA TAMPICO Y VERACRUZ, 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de agosto 
1 vapor-correo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrottcr. 
Admite carga á ticte y pasajeroa do proa, y uuoa 
cuantos pasajeros del? cámara. 
precios de pasaje. 
En 1" eiimaro. En proa. 
de 
di; 
de ta mañana. 
CONS1CÍNATARIOM. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarien: Sr. D. Florencio Gorordo. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiorea cargadores 
las condiciones que reúne dicho buquo para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ru. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la HABANA lodos los viernes á las aeis 
de la tarde, y tocará en SAGUA loa sábados y llegará 
á CAIBARIEN los d omingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIIÍN los martes dcspuós de la 
llegada del fren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miórcoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos do Herrera. San Pedro 26, plaza de Luí. 
1 37 312-1 E 
GIBOS BE LETRAS. 
. B A I A L S Y V 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O Y" O B E A P I A 
1(W-1.I1 
P A U A TAMI'IOO $ 25 oro. $12oro. 
. . V E K A O U U Z $ 35 oro. • $17 oro. 
La carga se recibe por el nuiellc de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminia-
traoión do Corrooa. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
FHOMAS, saldrá el día 15 de septiembre el nuevo 
apor-correo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrottcr. 
Admite carga para loa citadoa puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeroa de proa y unoa cuantos do prime-
ra cámara paía St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre loa que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue ae les ofrezca carga auficiente para 
ameritar la eaca.a. Dicha car̂ 'a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre o Hamburgo. 
La carga se recibo por el muello do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. FALK Y CP. 
O n, 824 !5ft-1B Mv 
ÍAPORES COSTEROS. 
\ VAPOR ALAVA 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
SAMDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las oeis do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías 0-W) 
A CAIBARIEN 
\ iveres y ferretería con lanchaje $ 0-10 
.Mercancías idem ídem 0-65 
IGNOTA,—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, so despachan conocímtontos di-
rectos para los (¿uemadoade Güines. 
Se despachaji á borifo é íOfgrmep Cuba número 1. 
C1453 Hfr 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A ^ Ü H P O I l E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
60BRB NP.W-YORK. BOSTON, CHICAiiO, 
SAN FUANCIsco, NUEVA-OBLBÁN8. VBBA-
CUUZ, uEJlGO. SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE. MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, RT7BDBOS, LVON, BAYONA, I1AM1UIK-
CO, BBBMBN, IIKULIN, VI EN A, AMSTEU-
DAN, BRUSELAS, KOMA, NAPOLKS, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC. ASI COMO SOI!RE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
ü V l'ICHA '» TRA CI.ASK DK VALORKS PUPLI 
los. C 12K5 15(1-2 A 
L . R U I Z & C 
8, O'UKm.Y 8. 
ESQUINA A HSBOlDEBESi 
HACEN PACfOS rOIl E L CABLE 
Facil i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobro Londres, Now-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ná-
|m!es, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilambur-
ep, París, Havre, Nantca, Btrdeos, Marsella. Lille, 
Lyon. Méjico, Vcraeruz, S. Juan do Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las canitalcs y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz do Tenerife, 
V EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenos, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Trinidad. Clenfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de A vila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, oto. C 1113 15(i-]Jl 
! 
Jtterciulores 10, nltos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A COHTA Y LARGA VISTA, 
Paría, Berlín, Nueva-York y dem&i 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Esta 
sobre Londres, 
y t dos-
Ünidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
jirovineia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islat 
Baleares y CanariaB, 
O «ta si2 AM i 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECOGIDA DE llILLETES 
DE LA ÉilISIÓN DE GUERRA. 
Con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto do 
30 de junio último, se hace saber: que el Consejo del 
Himeo. en sesión celebrada en el día de ayer, aprobó 
las siguientes reglas para verilicar el Caiye de los b i -
llei,.; ileguerra: 
í? Desde el lunes 12 del corriente mes, queda 
BOiortfe en las olloinas de este establecimiento, la re-
cogida de los billetes do guerra; 
B? A viihmlad de los presentadores, el Banco en-
tregará, en cambio do los billetes, oro 6 valores quo 
tengan l:i esiinuición de tal, á los tipos marcados en 
ei | M ie -alo decreto, que más adelanto se especifica-
La recogida se efectuará todos los días lo fes-
tivos, exceptolpa «ábados, desdo las diez de ama-
ñaua hasta las dos de la larde. Queda designado co-
oeal quo so destina á las op eraciones del Canjo 
el salón llamado de Sesionas del establecimiento, sito 
en el piso prinuipal del edificio. 
4!! En las dos vííiitanillns extremas existentes en 
el local deslinaclo a] cobro de Contribuciones, entra-
da por la calle de Lamparilla, las cuales estarán con-
venieiiteiiienlc roluladas, so facilitarán en todos los 
días úlilen, para el canje, dé 8 á 10 de la niañana, con 
la debida .se|)ai-ae¡óii, ó sea para el canje de billetes 
de tres pesos y nu'iiores, y para el de cinco pesos y 
mayores, taijelas muneradas, en las cuales habrá do 
oañfelgnarso por los empleados que el Banco destine 
al .cfecto, el número y calidad de los billetes que loa 
solicitadores de dichas tarjetas intenten canjear; 
siendo condición indispensablo para obtenerlas, la 
eslnliicióii de los bllletea. A cada interesado solo so 
le facilitará una tarjeta. 
Además do contener el número que respectivamen-
te leí OOjresponda, las tarjetas estarán fechadas^y 
solamente podrán utilizarse el dia de su fecha. 
t,>iie(la limitado á cien el número do tarjetas que so 
boultarán diariamente, para el canje de billetes frac-
cionarios y á \ einlieiiico para el do billetes grandes. 
B? Las oficinas del Establecimiento, situadas en 
lus liajos y en el en trésnelo ddl cdilieio, se manten-
dránexpeditas para el servicio público durante la» 
horas (U-stinadas á la recogida. 
Esto, no (distante, los portadores de billetes quo 
biibiesrii obtenido las tarjetas de que se habla ante-
rlomeate, pmlrán permanecer en el vertíbulo bíyo 
deljlianco hasta que se les llame,para que puedan ve-
rilieai- la operación del canje,—Estos llamamientos 
liabnín de efectuarse en alta voz y comprenderán si-
imill.íneamente seis números en cada vez. 
La presentación de las tarjetas numeradas facilita-
r.i ia i ni i ,nía al Salón de Sesiones destinado al canje, 
de los seis portadores de los números 1 al 6, los cua-
les, una vez'obtcnidos los vales para la Caja, de que 
más adelanto so hablará, despejarán ol mencionado 
Salón, para dar lugar al nuevo llamamiento do los 
lencdarcs de las tarjetas que se hallen sefialadas pon 
s iiúnieros del 7 al 12; y así sucesivamente. 
O'.1 El canje se efectuará al Upo de 249 por 100, ó 
sea entregamlo él Banco cien pesos oro 6 moneda 
equivalente por cada doscientos cuarenta y nueve pe-
sos billetes. 
Si el poseedor do los billetes presentados al can¡e, 
prefiriese canjearlos por los otros billetes llamados 
nuevoH á quo se refiere el artículo 15 de la Ley do 
Presupuestos do 181)0, podrá recibirlos por todo BU 
valor, cu las mismas eondícionea del oro, y le serán 
Mmltidoa en pago do contribuciones. 
Si los poseedores de billetes menores de cinco pesos 
profiriesen canjearlos por plata, el Banco les entrega-
rá el eineiientapor ciento de su valor nominal, ó sea, 
cincuenta pesos plata, porción en billetes. 
7'.' A lin de normalizar las operaciones del canjo 
se dcst.nan: 
Los Lunes.—Para los billetes de cinco centavos: 
de quinientos pesos y do mil pesos. 
Los Martes.—Para los de diez centavos: de cien 
pesos y de trescientos pesos. 
Los Miércoles .—Para los de veinlo y cinco centa-
vos; veinticinco pesos y cincuenta pesos. 
Los Jueves.—Para los de á cincuenta centavos y do 
diez pesos: y 
Los Viernes.—Para los de uno y tres pesos; y para 
los de cinco pesos. 
8;.1 Cada presentador sólo tendrá derecho á can-
jear billetes en el día por un valor efectivo dedos 
mil pesos; y no podrá presentar billetes, do cualquie-
ra cuso que ellos sean, cuyo número exceda de cua-
trocientos. 
La presentación de los billetes se efectuará por pa-
quetes do á ciento como máxiraun y cada paquete 
contendrá billetes de una misma serie, ó sea, de un 
mismo valor nominal. 
it1.1 Las ventánillaa destinadas al canje estarán sc-
ñalailas eon lus núinei os 1, 2 y 3: en las señaladas con 
los números 1 y 2, se presentarán los billetes de tres 
pesos y menores; y en la señalada con el número 3, 
los de cinco pesos y mayores. 
10'? El oxámon y recuento 'de los billetes se verifi-
cará á presencia del interesado que los presente para 
el canje: y una vez comprobada su legilimidad, se en-
tiesara á aquel un vale talonario por la cantidad efec-
tiva que aquclloN represenlcn en oro, en plata ó bille-
esdel Tesoro, según corresponda. Este vale deberá 
u eseiilaise inmediatamente para su cobro en la Caja 
leí Eatabletilmionto.' 
La ('aja se abstendrá de pagar los vales que no ten-
gan la fecha del dia. 
Los vales que no se hayan hecho efectivos en el dia 
de su fecha, se rcliabilitarán en cualquiera de los dias 
sucesivos por la Sección de Recogida, 
La Caja no podrá liaeerlos electivos sin la corres-
ponilienle nota de rehabilitación. 
Todos los dias destinados al canje estará abierta la 
Ciya del establecimiento para reoojor los vales y por 
garlos, desde las 10 de la mañana hasta Ins 3 de la 
larde. 
11'.' Por ahora, y sin perjuicio de lo que más ade-
lante se disponga, sólo se l eeojeián en cada dia bille-
Irs 001 valor de oebenla mil pesos en metálico. 
13? El Banco efectuará la recojida por cuenta del 
(ioliieino en el plazo de seis meses, previa provisión 
de fondos con arreglo al contrato celebrado en veinti-
ocho de julio último. 
ADICIONALES. 
I1.' No tendrán ninguna preferencia para el canje, 
los ilueños de billetes que los tuviesen colocados en 
cuenta corriente, ó en depósito, en las Cajas del esta-
iil eeimicnto. 
La ineseiilaelón do los cheques ó de los doenmen-
tos juslilicalivos de depósitos suplirán la de los billc-
IM para nlilener las tárjelas nuiiieradas á que so 
coiiliae la regla V} de este anuncio, como para verifí-
¡ar el canje. 
Los valores queso entreguen á los presentadores do 
beques ó doeiinieiitos justilieaiivos de depósitos vo-
Dnianoa, podrán ntiUsarae bien para retirar las ean-
idades efectivas que correspondan según los billetes 
anjeados, bien para que ao les hagan los abonos co-
iiesponilicntes á sus respeelivas cuentas, 
3'.' Los poseedores de billetes de guerra que hayan 
ido depositados por orden judicial, Miplirán la pre-
enlacion de los liillcles para todos los efectos anlc-
IDUIU IIIc menoioiiüldbt, con los cortlflcadoajuatuioa-
tivos de los dichos depósito». 
Los vales que se entreguen ;i estos interesados, só-
i tendrán elieaeia para los efeclos de la conver-
sión, 
'.' 101 presentador de documentos justilicatiyot do 
lósitos, así volunlarios como judiciales, consignará 
por nota autorizada con su Qnnt en el expresado do-
lumontó los billelei que prelenda canjear; á conti-
iiiación jiondrá el •'Conforme-'el Jefe do Negociado 
le Depósitos y el Vio, lino, el Contador. 
Kl eaii je de los billetes correspondientes á depósi-
tos jinliciales se verilicará por medio de un documen-
to que expedirá la Caja, en el cual habrán de constar 
especies ó \ alores que sustituyan á los billetes can-
ea dos. 
Asi el Jefe de Negociado de Depósitos, como el 
Contador, exijirán al presentador del documento jns-
tilicativo de depósito, la exhibición do la cédula per-
sonal y en su caso la do los poderes á virtud de los 
Cuales se pretenda la conversión ó canje. 
La ('aja expedirá nuevos documentos justilicativos 
le toda clase de depósitos de billetes de guesra, con-
sigitando en ellos los valores-entregados ó conversio-
ics hechas, y reteniendo en su poder como justilican-
cs comprobatorios de estas operaciones los certilica-
ins ó doeiiinenlos antes mencionados, 
"i'.' LOS poseedores de billetes tendrán el derecho 
le consultar diariamente con el Gobierno del Banco 
luila . las dudas que puedan surgir en loque concierne 1 
il procedimiento adoptado para la recogida. 
La nMolilUlPn de toda duda que revista carácter go-
neial, se publicara en la Gaceta, 
llaliana. G de septiembre de 18!)2, 
' El Gobernador del Banco, 
Luciano Pvga. 
i i i i r . 5-8 
IJAN( 0 DIILCOMsilicio, 
Fcn ocjin ilcs ruidos do In Hiibana y Alma-
ceños «le Roglfti 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adminlstraoio'n do ios Ferroosrrilesi 
llaliiendo de subastarse el suministro de maíz, so 
me en conocimiento do las personas que quieran 
amar parts no la subasta. 
Kl pliego de condiciones y modelo de proposiciones 
uede verseen la Secretaría de esta Administración, 
líos de la Estación de la Habana (Villanueva), lo-
es los dias hábiles dn doce á tres de la tarde. 
La subasta se verilicará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 30, el jueves 22 del corriente, á, 
as lies de la tardo, admitióndoso las proposiciones 
n pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión 
eunida al efecto, desde media hora antes de la so-
ialada para eso ticto. 
Habana, septieiiilno S de 1892,—El Administrador 
goneral ó Ingeniero Jefe, Frunciseo Paradela. 
0 1606 10-10 
N. ULATS Y A 
108, i lG-UIJ^H, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PÁÓOS r o i l E L ¡DABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nuova-Orlcans, Vcraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolee, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, NantcSj Saint 
Quintín, Dieppo, Tolousa, Yeuecia, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, Ar-, así como sobre todas laa 
capitales y pueblos do 
E S P I N A B I W h m g A N A R I A ? . 
raí v m b 
«ANCO «KL COMERCIO, 
Ferrocarriles (Jnldosdeld HatMirta y Alma* 
cenes de KeL'Ia. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
MminlstraoUta do los Fenrboarrilesi 
Habiendo do subastarse el suministro de mil silla-
res de piedra dura, se pono en conocimiento de las 
personas que quieran tomar parte en la subasta. 
Kl pliego de condiciones y modelo de proposiciones 
puede verse en la Secretaría de esta Administración, 
altos de la estación do la Habana, (Villanueva) todos 
los días hábiles, de (loco á tres de la turde. 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Aleic ideres número 36, el martes 20 del corriente,.! 
las tres de la larde, basta cuya hora se admitirán pro-
posiciones en pliegos cerrados ante la Comisión reu-
nida en aquel lugar. 
Habana, 2 de Septiembre de 1892,—El Administra-
dcii general (• Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
QMal C 1477 15-3 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas Ins condiciones propias pari^ fábr'cn de 
tabacos, se alquila la casa calle de las Virtudes juí-
mero !)H, donde estaba La Flor do Minias; tan bién 
por su capacidad puede servir para cualquloí otafl In-
dustria. Lalkvo 6 iniptmdráu m el ca$ de t>\ UdOt 
I 1 
MIERCOLES 14 DE SEPTÍE3ÍÍÍRE OE IfiVz 
Agitación en Pnerto-Rico. 
No debemos ocultar que han revestido 
verdaderamente carácter de gravedad los 
sucesos acaecidos en Puerto-Rico, con mo 
tivo de la llegad» á dicho puerto dol vapor 
corroo nacional Eeina María Cristina, á 
cuyo bordo se hallaba el Sr. Vega Verdugo, 
Administrador Central do Contribucioue.s y 
Bentas de la isla hermana, el cual regresa-
ba de la Península para continuar en el de-
sempeño de su cargo, y á quien la opiujóu 
t pública on la Antilla menor atribuye la con-
fección de las nuevas tarifas implantadas 
allí. En otro lugar de este número uos ocu-
pamos, en síntesis, en los referidos suceso», 
según llegaron á nuestro conocimiento p •r 
relaciones verbales de algunos pasajeros 
del vapor Reina María Cristina, que ancló 
aye.' on este puerto. 
Lamentamos profundamente lo acaecido 
en Puerto-Rico, porqui todo lo que, de un 
modo más ó menos directo, redunde en me-
noscabo del principio de Autoridad en estas 
apartadas provincias ultramarinas, por fuer-
za ha de contristar á cuantos nos interesa-
mos por el mantenimiento del orden públi-
co en todas sus manifestaciones, tan estre-
chamente relacionado con la fuerza y pres-
tigio de la soberanía de la Patria. 
L a orden dada, con insistencia, por la 
Primera Autoridad de Puerto Rico al señor 
Vega Verdugo, para que se abscuvieso de de-
sembarcar, proviniendo así conflictos de or-
den público, vista la enérgica actitud de la 
población contra dicho funcionario, á quien 
consideraba, según hemos manifestado, co-
mo responsable de las nuevas tarifas del 
subsidio industrial, prueba, por si misma, la 
gravedad de la situación en que so hallan los 
ánimos en Puerto Rico, en abierta hostili 
dad contra la implantación de los aludidos 
impuestos. 
Que semejantes hechos nos apenan muy 
dolorosamente no tenemos para qué repe-
tir , pues demuestran, si hemos de consido 
rar los acontecimientos no sólo en ŝus sig-
nificado del momento, sino en los alcances 
de sus resultados, la existencia de una com-
pleta disparidad de criterio entro el gobier-
no nacional y numerosas y respetables cla-
ses de la sociedad española ultramarina, las 
cuales, en épocas aún no remotas, supieron 
identificarse y so identificaron con la causa 
de los grandes intereses políticos do la Pa-
tria, habiéndose hecho, por ello, acreedoras 
á la consideración do todos los gobiernos 
nacionales. 
En presencia de los hechos, que no pue-
den ser ingeniosamente negados por meros 
razonamientos y que se imponen al criterio 
desapasionado COÍÜO verdades do la expe-
riencia, entendemos que el patriotismo re-
posado y la sana reflexión, deben descubrir 
en los hechos las causas que los determi-
nan, sacando de ello provechosas lecciones 
para lo por venir. 
Palpita aún en esta sociedad la impre-
sión que en ella produjeren las nuevas tari-
fas del subsidio, cuya lamentable historia 
es harto conocida de todos; y acaban de 
expresar, con una energía y una unanimi-
dad que no dejen al juicio espacio para la 
duda, todas las clases de Puerto Rico el 
profundísimo desagrado que allí han mo-
tivado también los nuevos impuestos. El 
fenómeno, pues, no ha revestido carácter 
singular, una vez que en la Antilla menor 
se ha producido, asimismo, con manifesta-
ciones más acentuadas aún que entre noso-
tros y con resultados inmediatos tan graves 
como las colisiones que ha habido en algún 
sitio de la capital puertorriqueña y la or-
den dada por la Primera Autoridad de di-
cha isla al Sr. Vega Verdugo para que no 
desembarcase, en evitación de un conflicto 
popular. ¿Qué mucho, pues, - atribuir los 
efectos causados por las nuevas tarifas en 
ambas Antillas—no, como se ha dicho, con 
absoluto desconocimiento de la realidad y 
grave ofensa al patriotismo de estos habi-
tantes, á la aspiración unánime de éstos 
de no satisfacer las contribuciones—si-
no á la falta de plan, á la carencia de 
previsión, á una lamentable ignorancia 
de las verdaderas condiciones y circunstan-
cias en que se bailan nuestras industrias, 
aaí como á un injustificado olvido do los an-
tecedentes patrióticos de nuestras clases 
industriales y mercantiles'? 
Cuando posamos las resoluciones del go-
bierno y las necesidades de estos pue-
blos, no podemos menos que afirmarnos, 
dentro de nuestro credo asimilista, en la 
necesidad do instaurar en las dos Anti-
llas españolas un régimen administrativo 
descentralizador que, poniendo término á 
conflictos tan lamentables como los últi-
mamente acaecidos, mantenga por siempre 
indostructibles los lazos que unen á estas 
provincias con la Madre Patria. 
Yapor-correo. 
El Beina Mar ía Cristina entró ayer, mar-
tes. Conduce 256 pasajeros, de ellos 253 
jornaleras. 
Durante la travesía falleció un .pasajero, 
de tuberculosis pulmonar. 
L a correspondencia ha sido fumigada. 
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N O V E L A ORIGINAL 
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(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial'' 
•e ualla ae venta en la Oalería Literaria, do laseúura 
Viuda de Pozo é hyos, Obispo, 55.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
Cuando lo hubo preparado todo, puso las 
cartas sobre la mesa de modo que se las 
Tiora al primer golpe do vista. 
Entonces se acordó de que el abuelo 
Gombault había sido muy bueno para con 
ellas y escribió dos líneas en las cuales le 
daba las gracias y le dejaba las alhajas que 
poseía para distribuirlas en partes iguales 
con Andrés do Fresnaye, como un re-
cuerdo. 
Después cogió del armario, en donde lo 
había ocultado, el i'rasquito do Lludano ol-
vidado por el antiguo estudiante de medi-
cina. 
Colette se acordaba de la advertencia del 
Turenós. 
—"Con treinta gotas se duerme uno para 
siempre." 
Laó echó en un vaso y humedeció en ellas 
sus labios. 
Un perfume do vino de España se espar-
ció por la habitación. 
Entonces se tendió en el lecho, puso las 
almohadas bajo su cabeza y de un trago be-
bió el fatal licor. 
Colocó el vaso sobre la mesa, en la cual 
ardía una bujía, sus brazos cayeron á los la-
dos; su cabeza se hundió en la batista del , 
La recogida do los billetes. 
Aún no había sonado el cañonazo de las 
ocho do la noche de antier, lunes, cuando 
gran número de individuos pertenecientes á 
las casas de comercio de esta ciudad se po-
sesionaron de los alrededores del Banco Es-
pañol con objeto de tomar turno para ad-
quirir en la mañana de ayer, el talón que se 
necesita para el cango de los billetes. 
El Jefe de Policía, al tener conocimiento 
do este hecho, dispuso quo cuatro parejas 
do Orden Público, á las órdenes de un sar-
gento y bajo la vigilancia del oficial de la 
zona, estuvieran ea aquel lugar para con-
servar el debido or len, poniendo á los quo 
iban á solicitar el talón, en el turno quo 
les correspondía, conservando este orden 
hasta la hora en que se abrieron las 
puertas del departamento destinado á dicho 
objeto. 
Los individuos entraron con el mayor or-
den posible, y según recogían los talones 
abandonaban el salón. 
Los empleados del Banco entregaron 25 
pepaletas para billetes grandes y 100 para 
fraccionarios. 
Desde las once de la mañana de ayer em-
pezaron á situarse algunas personas al lado 
de la puerta del Banco Español que da á la 
calle do Lamparilla, con objeto de lograr 
puesto preferente, á fin de obtener on la 
mañana de hoy, á las ocho, papeletas para 
el canje de billetes. A las seis de la tardo 
de ayer habla ya una larga cola de indivi-
duos, entre los cuales vimos una mujer do 
alguua edad. Algunas do esas personas es-
taban provistas do frazadas, sin duda con 
el propósito de pasar la noche á la puerta 
del Banco con relativa comodidad, y sin 
perder el turno adquirido. 
Un procedimionto de recogida que obliga 
á adoptar esas procauciones, tiene forzosa-
mente que dejar un fermento de disgusto 
que ha de ir aumentando do dia en dia y 
quo puedo á la postre producir consecuen. 
cias sensibles. 
Hubiéramos deseado quo la operación no 
se reanudase hasta ta,uto que no existiera 
en poder del Banco la cantidad necesaria 
á fin de realizarla en condiciones de rapidez 
v comodidad para el público; pero ya rea-
nudada no abogamos de ningún modo por-
que so suspenda, aunque continúo en la 
forma dificientícima actual. 
Pero si homos de indicar, (ya que en 
el preámbulo del Real Decreto quo se dictó 
recientemente para el canje se afirma que 
existe el dinero necesario para tdnninar la 
recogida sin interrupciones) la conveniencia 
de acelerar la operación, que francamente, 
tal como se está llevando á cabo, no con-
cluirá on los seis meses prevenidos en dicho 
Real Decreto, ni en otros seis meses más. 
Deben fijarse, por último, nuestras Auto 
ridades, en que á pesar do estarse realizan 
do el canje de billetes por oro, ésto, en vez 
de bajar, como parecía lógico, sube do pre-
cio en el mercado, lo que prueba que la es-
peculación aprovecha para sus fines la for-
ma en que dicho canje se realiza; frustán-
doae así el deseo del Grobierno, el cual quiso 
evitar á todo trance el agio. 
E^criias las anteriores líneas, sabemos, 
por habérselo dicho así el Excmo. Sr. Go-
bernador del Banco á un repórter de este 
periódico, que hoy á las nueve de la maña-
na se reunirá el Consejo de dicho estableci-
miento de crédito, con el fin do adoptar las 
resoluciones oportunas que pongan termino 
al mal qi.e acabamos de denunciar. 
Mucho nos alegramos do poder trasmitir 
esta noticia, que sin duda recibirá el públi-
co con, satisfacción, y felicitamos sincera^ 
monte al Sr. Puga, á cuya iniciativa so de-
be la reunión extraordinaria del Consejo. \ 
Durante el dia de ayer se canjearon 37,649 
billetes de 10 centavos, con un valor nomi-
nal de $3,764-90 centavos, que invertidos al 
50 por ciento en plata, equivalen á $1,882-45 
centavos. 
De los billetes de 300 pesos y do 100 po-
sos, se canjearon de los primeros 228 y de 
os segundos 498, con un valor nominal de 
fll«,200, los cuales reducidos á oro al tipo 
e 249 por ciento, importaron $47,469-8.1 
centavos. 
El total de billetes cangeados on el dia 
fué de 38,375. 
De las 100 papeletas facilitadas para la 
operación del canje de billetes fraccionarios, 
so presentaron al cobro 99, y do las 25 para 
los billetes grandes, todas. 
do general, en el Comercio de dicha isla, 
consecuencia de las nuevas tarifas, habien-
do habido con esto motivo algunos conflictos. 
También se nos dice que en el referido 
vapor corroo Reina María Cristina, iba el 
Administrador Central do Contribuciones y 
lientas de Puerto Rico, señor Vega Verdugo 
el cual se vió precisado á no desembarcar 
por mandato del Excmo. Gobernador Go 
neral do la Isla hermana, con el fin de 
evitar una cuestión de Orden Público, toda 
vez que el comercio había tomado actitud 
hostil contra él, por creerlo autor de las ex-
presadas tarifas. 
Tan pronto como el Reina María Cristi 
na fondeó en puerto, so vió rodeada do em 
barcaciones menores, en la s'cuales iban in-
finidad do personas en son de protesta con 
tra el señor Vega Verdugo, pero enseguida 
volvieron á tierra, merced á la intervención 
do la Marina de Guerra. 
Parece sor que el Sr. Vega Verdugo esta-
ba decidido á desembarcar allí. 
Círculo de Hacendados y Agricultores 
En la sesión que ol lunes celebró la Junta 
Directiva del Círculo de Hacendados y Agri-
cultores de esta Isla se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
1? Que la junta general ó asamblea do 
hacendados, se celebre á las doce del día 28 
del corriente, en el local que ocupa la Cor-
poración, calle do Teeniente-Rey número 4, 
Junta Provincial de Sanidad. 
Esta Corporación celebró ayer sesión ordi-
naria, habiéndose acordado entre otros par 
ticulares: 
1? Remitir al Municipio la justificada 
queja do la Administración del hospital do 
Paula, acerca do las inmundicias y arrojo 
do tierra que se ha vertido en sus inmedia 
clones. 
2? Enviar al mismo lo propuesto por la 
Comisión para remediar el mal estado do la 
zanja del hospital Ntra. Sra. de las Merco 
dos y desaparición de las cochiqueras quo 
existen en la barriada del Vedado. 
3? Se dió cuenta del informe de las ca-
sas de socorros de esta ciudad, dode so con-
signa el buen estado y acopio de medicinas 
ó intKumentos quo poseen y las órdenes quo 
se les han dado para que reclamen cuan 
to necesiten, llamándose la atención acerca 
de la inmediata traslación de la del primer 
Distrito á otro local más adecuado y salu-
dable del que ocupa actualmente. 
4? Se dispuso que se inquiriese las se-
siones que ha celebrado la Junta Municipal 
de Sanidad de la Habana, y que curse con 
urgencia copia certificada de los" acuerdos 
recaídos con motivo de las últimas disposi-
ciones y Circularos dictadas contra las ame-
nazas del cólera. 
5? So acordó volver á enviarle la rela-
ción de los vocales quo ha cursado la Junta 
Manicipal de la Habana, por no estar ajus-
tada á las prescripciones generales sobre la 
materia. 
6? So enteró la Junta con la mayor sa 
tisfacción de la fumigación científica practi 
cada por la Comisión de la misma en la casa 
número 93 do la calle de Aguiar. 
7o Se acordó quo el Ayuntamiento ins-
tale un lugar de desinfección, teniendo á la 
vista el proyecto que para el efecto le ha 
remitido esta Junta. 
So aceptó el nombramiento do vocales 
inspectores do barrios, á fin de vigilar las 
disposiciones que dicte el Ayuntamiento 
sobre salubridad pública y dar cuenta al 
Gobierno Regional do cualquiera infracción 
de Policía Urbana. 
Para el Mariel. 
El crucero Magallanes atracó en la maña-
na de ayer á la Machina para tomar la com-
pañía de Ingenieros y el Presidio que ha do 
conducir al Mariel, con objeto de completar 
las obras do aquel lazareto. 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbe 
al Mariel, ol Magallanes, destinado á aquel 
puerto á prestar el servicio de vigilancia de 
Sanidad Marítima. 
Tenemos entendido que la estqfa do de-
sinfección que se va á adquirir para el laza-
reto costará unos tres mil pesos, incluyendo 
los gastos de instalación 
En el cañonero Magallanes, se embarcó 
en la tardo de ayor, con destino al Lazare 
to del Mariel, el médico D. Patrocinio Froi-
xas Garcia.-
E l sepulcro de Col(íu. 
Según nuestras noticias, en el vapor-co 
rreo nacional, quo saldrá de Santander el 
20 del actual, se embarcará el basamento 
del sepulcro de Colón, que so ha de instalar 
en la Santa Iglesia Catedral, con motivo de 
las fiestas del Centenario. 
LAS F I E S T A S D E L CENTENARIO. 
dtos 
2? Que el objeto do dicha asamblea será 
deliberar sobre las nuevas tributaciones 
creadas á la industria azucarera y la forma 
de cobranza del impuesto industrial, y dar 
mienta de las gestiones que sobre esos a-
suntos ha practicado la Junta Directiva, 
i 3? Nombrar una comisión compuesta 
del Presidente y vocales, los Sres. Fernán-
dez de Castro y Amblard, para que traten 
do conseguir qno el Gobierno no conceda 
permisos para celebrar fiestas durante los 
meses de la zafra. 
4? Que una comisión formada por los 
Sres. Amblard, Cuervo y Fernández de 
Castro, estudien los medios de recabar de 
las Cortes de la Nación, la promulgación de 
una ley que conceda preferencias á los quo 
contraten con los señores hacendados los 
primeros frutos do la zafra. 
.' 5? Nombrar á los Sres. Cuervo, Duraño-
ua y Kohly, para que procuren convenir 
con los señores comerciantes, un medio 
práctico de dejar ventilada la cuestión de 
peso del azúcar, desde el momento en que 
quede cerrada la venta de la mercancía. 
\ 6? Que los Sres. Pérez de la Riva, Fer-
nández de Castro y Cuervo, formen comi-
sión para formular un plan de inmigración 
y aprovechar hoy por hoy, y del mejor mo-
do posible, las concekiones quo se han he-
cho á la sociedad de inmigración constitui-
da en Madrid 
En Puerto-Eico. 
Por pasajeros llegados en el vapor correo 
Reina María Cristina, que fondeó en puer-
to á las dos de la madrugada do ayer, se nos 
informa, que en Puerto Rico hay un desagra-
lecho y muy punto un estraño letargo se 
apoderó de ella. 
Le parecía que todo giraba en derredor 
suyo en la habitación; dedicó un último re-
eperdo á lo que había amado, á lo que ha-
na sufrido; vió á Juana en una ráfaga de 
luz, y dulcemente, por grados, sin agitacio-
nes descendió á un abismo sin fondo lleno 
de silencio y do tinieblas 
Aquel cuerpo admirable, joven y robusto, 
ftjrmaclb para ol amor y para el recreo de la 
vista, volvía á la nada. 
Colette no había cerrado la ventana. 
La bujía continuaba ardiendo sobre la 
mesa. 
X X I V . 
IJAS .SOKPIIESAS I>E UN PORTERO. 
Daba la una ou el reloj do la portería. 
El viejo jardinero, muy atormentado por 
las catástrofes de que por decirlo así era 
teistigo, después de haber dado unas cuan-
tas vueltas por el jardín, desde donde veía 
á su Inquilina andar do un lado para otro 
en su habitación, inquieto en un principio 
por la desesperación de Colette, ymás tran-
quilo después respecto á ella,había conclui-
da por motorse on su cuarto. 
El portero conocía con detalles el asunto 
de la avenida del Observatorio. 
Aquella nocho lo había puesto Vonotto al 
corriente do lo quo habla pasado, con osa 
vanidad propia de las gentes quo están me-
jor informadas de un asunto que las demás. 
La reputación del inspector aumentaba 
muy á las claras, y de aquel asunto del quo 
únicamente sus celos había sido causa de 
que se enterara, sacaba para el patrón del 
Tisserand un partido enorme. 
Todo el dia so había paseado por los in-
mensos almacenes, dándose aire de hombre 
J U N T A M A G N A . 
El lunes por la noche so reunieron 
on una de las espaciosas salas dol "Ca-
sino Español7 ' , - las representaciones de 
gran número de sociedades de recreo 
beneficencia, industria, comercio, artes 
y oficios, con ol objeto do exponer 
la forma y modo con quo cada una 
de dichas sociedades ha do contribuir al 
brillo y esplendor do las fiestas que deben 
celebrarse en esta ciudad, on los días 12, 
13 y 14 del próximo octubre, para conme-
morar-ol cuarto centenario del Descubri-
miento do América. 
Abierta la sesión á las 8 i do la noche, ba-
jo la presidencia del Excmo. Sr. D. Ramón 
de Herrera, leyóse el proyecto de los feste-
jos que presenta el "Casino Español" y quo 
más abajo se inserta, siendo unánimemente 
aprobado por los señores allí presentes. El 
Sr. Martínez (vice-Presidente del "Círculo 
Millitar") expone que al comenzar su carre-
ra la procesión cívica, quo ha de salir el día 
14 dol mes señalado anteriormente, de la 
Plaza do las Ursulinas á las salvas do los 
fuertes so unirán las de la escuadra. 
El Sr.' Lenzano, Presidente del Centro 
Gallego, entregó á la mesa unas cuartillas 
en que se consigna el contingente que lleva-
rá á la procesión el instituto referido. El 
programa, quo es espléndido y artística-
mente combinado, honra sobremanera á la 
colonia ̂ galáica y mereció justas celebra-
ciones. El Sr. Murga, secretario do la "So-
ciedad Montañesa", aplaude el proyecto del 
"Casino" y se adhiere por completo á cuan-
to en él se expresa. 
En el acto pido la palabra el Sr. D. Ma-
nuel Valle, Presidente del Centro Asturiano, 
y expone que la mencionada sociedad se 
qcupa en coordinar la forma con que debe 
asistir á la procesión y quo tan pronto como 
esté ultimado este asunto, lo comunicará al 
Sr. Herrera. El Sr. Santa Eulalia, Secreta-
rio del mismo Centro, añadió que los astu-
rianos tenían pensado enviar una carroza 
alegórica, á la procesión; levantar un arco 
de triunfo en la plazuela del Monsorrate y 
situar en él una banda de música para que 
ejecute escogidas piezas, mientras pasa 
que sabe más de lo que dice, contestando á 
los (¡iie le preguntaban con tono misterioso 
y haciendo una mueca especial: 
—¡Mañana lo sabréis todo! ¡Hoy no 
lo he prometido! 
Y los empleados so decían entre sí: 
* —¡Oh! ¡eso Vonotto! Nada se le escapa. 
Por otra parte Servoz se condenaba por 
si mismo. 
No había parecido por el Tisserand. 
Llegada la noche, Vonotto se fué á ver al 
abuelo Gombaul, á quien conocía do larga 
focha, y le contó todo lo que había visto. 
El buen hombre, gracias al inspector, es-
taba mejor informado quo la justicia, la 
cua l en todos tiempos ha avanzado con mu-
clia iontitud, á tientas y cojeando. 
Gombault no ignoraba ni los más peque-
ños detalles del asunto; las persecuciones 
do Servoz, la resistencia de la desgraciada 
joven, y finalmente, la agresión dol Sabo-
yano, su ciego furor y su acto de ferocidad 
tan cobardemente cometido. 
Pero á despecho de su verdadera cons-
ternación, no perdía el sueño. 
Acababa de entregarse en brazos de Mor-
feo, cuando sonó violentamente la campa-
nilla. 
So incorporó en el lecho sobre uno de sus 
brazos, y creyendo haberse equivocado, de-
jó do nuevo caor la cabeza sobre la almo-
hada. 
Un nuovo y más violento campanillazo 
resonó. 
El abuelo Gombault se sentó en ellecho 
y tiró del cordó del picaporte, pero refun-
fuñando. 
¿.Quién seria el importuno que llamaba á 
semejante hora? 
El buen hombre oyó pasos en ol portal y 
saltó del lecho, 
sen por allí los diferentes grupos que han 
de componer la procesión cívica. 
En igual sentido que el Sr. Valle se ex-
presaron los Sres. D. Angel García (por la 
Vasco-Navarra de Beneficencia); D. Víctor 
Songel, (Presidente de la Asociación de Pro-
fesores de Enseñanza); el Sr. Eomagosa, 
Vice-Presidonte do la Sociedad de Depen-
dientes. El Sr. Morales dijo quo los extre-
meños, aunque eran pocos y escasos de re-
cursos, se habían agrupado con objeto de 
asistir á los festejos, evocando la memoria 
de los héroes Pizarro y" Cortés, sus paisa-
nos, quo tan importante papel representa-
ron en el descubrimiento do estos países, 
Así, pues, quo estaban dispuestos á contri 
huir, en la medida do sus fuerzas, para el 
enaltecimiento de las glorias patrias. 
El Sr. Herrera dió las más expresivas gra 
cias al roprosontante do los extremeños por su 
entusiasta cooperación, llena do espontauei 
dad y patriotismo. Y á su vez como Presi 
dente de la Cámarji del Comercio añadió 
que ésta coadyuvará en lo que sea necesa 
rio, tratándose, como se trata, de conme 
morar un hecho portentoso, de los que más 
ilustran la historia do España. 
El Sr. Laudo, Presidente de la Murciano 
Valenciana de Beneficencia, expuso quo la 
modesta Sociedad que tenía la honra 
representar, aceptaba ol plan de las fiestas 
propuesto por el "Casino" y que varios de 
sus compañeros de Directiva asistirían á la 
procesión, en carruajes, proponiéndose di 
cha Sociedad repartir una limosna extraer 
diñaría, A juicio del orador, los socorros 
quo se propone hacer la mayoría do la 
asociaciones allí congregadas, son el acto 
más hermoso y más importante de todos 
porque se cumple con un deber social 
cristiano. A l mismo tiempo acerca de esto 
punto dijo: ¿Por qué con las sumas que 
cada sociedad dedica álos pobres, no se ha 
ce un fondo común y se distribuye entro to 
dos los necesitados, sin atender á proceden 
cía, clases ni colores? 
Los centros benéficos todos los dias ro 
parten limosnas entre sus comprovincianos 
—añadió;—por lo tanto, es preciso, es in 
dispensable que por esta vez so haga algo 
más grande, como es extender el radio de 
los socorros, para quo todos disfruten de 
ellos en fecha tan memorable. El "Casino 
intenta obsequiar con un peso en plata 
cada uno de los enfermos que se hallen en 
los hospitales do Paula y Reina Mercedes 
Propósito laudable. Mas eso no basta. Es 
menester llevar la alegría á tanto desvalido 
como malamente se albergan por los ba 
rrios de Jesús María, Cayo Hueso, etc., etc 
El Sr. Golmayo (do la Castellana de Be 
noficencia) y el Sr. Lenzano (de la do Na 
turales de Galicia) manifestaron que los re 
glamentos de dichas sociedades no les per 
miten emplear sus fondos de la manera que 
indica el Sr. Laudo. El Excmo. señor don 
Francisco de los Santos Guzmán, Presiden 
te de la Andaluza de Beneficencia manifies 
ta que dicha sociedad tiene acordado repar 
tír socorros durante las fiestas dol Cente 
nario, entre los naturales do Andalucía y 
sus descendientes. 
Por la Sociedad Catalana habla ol señor 
Romagosa. Dico que dentro de breves días 
dará cuenta al "Casino" de lo proyectado 
por la misma sociedad para asistir á la pro 
cesión. Añade quo respecto á limosnas, 
destina para tal objeto $1,000 en billetes. El 
Sr. D. Avelino Zorrilla (Presidente de los 
"Pasiegos y Danzantes"), anuncia que este 
centro se ha unido á la Sociedad Montañesa 
para marchar de común acuerdo acerca de 
los festejos. D. Francisco Visié, represen-
tante de los "Maestros de Obras", ofrece el 
cnacurso material é intelectual de los mis-
mos para todo cuanto se necesite. También 
D. Fernando de la Riva, Presidente de la de 
"Contratistas para Fábricas", se adhiere á 
lo expuesto por el Sr. Visié, y hace idénti 
cas manifestaciones. 
El Sr. Murga, Secretario de la Sociedad 
Montañesa, expone que su provincia estará 
dignamente representada on la procesión 
cívica, y al efecto celebra reuniones en^casa 
del Sr. Presidente de la misma, encamina 
das á ose propósito. La "Coral Montañe 
sa", formula iguales ideas, adhiriéndose á 
su comprovinciana. El Sr. D. Rosendo 
Fernández participa que la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana comunicará al "Ca-
sino" lo que ha do representar en la proce-
sión cívica y quo desde luego ., so honrará 
con formar parte en la misma. 
El Sr. Bernabeu (Presidente del "Casino 
Español" de personas de color) manifiesta 
que eso instituto será representado on la 
procesión por varios señores quo conduci-
rán un estandarte. Además, coordina una 
velada literario-musical para ol segundo de 
los días señalados. D. Juan Francisco Ló-
pez (por el Centro de Cocineros y Reposte-
ros) expone que los individuos de dicha So-
ciedad tienen pensado asistir á la misma 
procesión con trajes y atributos alusivos al 
arte culinario. D. Victoriano Torres, pre-
sidente de la Sociedad de Socorros Mútuos 
"La Caridad," ofrece su modesto concurso 
para el brillo de los festejos. 
Asimismo prometieron concurrir á la pro-
cesión "La Unión Universal," por medio de 
su Tesorero D. Alfredo Mazorra, y "El Pi-
lar," á cuyo nombre habló el Dr. D. Juan 
Santos Fernández. Este último instituto 
de recreo, prepara otras diversiones en su 
local, on loor del Cuarto Centenario. 
La "Sociedad Balear de Beneücencia,', 
según expuso el Sr. D. Francisco Roig, a-
sistirá á la procesión con estandartes y una 
música, ocupando tres carruajes varias pre-
ciosas niñas con trajes al uso de aquellas 
islas. Repartirá asimismo una limosna ex-
traordinaria. El "Orfeón El Hércules" se ha 
adherido á las fiestas por medio de atento 
B. L . M., ofreciendo su concurso artístico 
gratuitamente. La "Sociedad Italiana do 
Beneficencia", representada por el Signor 
Pietro Pelliccia, dice que pronto participará 
al Casino la forma con que ha de tomar 
parte en la procesión proyectada. Lo propio 
expresa D. Fidel Villasuso, á nombro de la 
de Auxilio de Comerciante^ é Industriales. 
El Centro del Vedado asistirá á la procesión 
del Centenario y ofrecerá un gran baile de 
rigurosa etiqueta, según dijo su Director el 
Sr. D. Nemesio Guilló. La "Canaria de Be 
noficencia"—añadió el Sr. Parrilla—estará 
representada en la procesión y repartirá 
limosnas á los pobres. El Sr. Soto, Presi-
dente de "Aires d'a Miña Terra", manifestó 
que dicho centro so ocupa sin levantar ma-
no en una Exposición-Certamen quo ha de 
inaugurarse los días 12, 13 y 14 de octubre; 
pero eso no obstante, acudirá á la procesión 
en la forma que se acuerde. 
El Sr. D. Gabriel Rodríguez Marbán, Se-
gundo Secretario de la Comandancia Gene-
ral del Apostadero y Secretario de la Co-
misión Asociada, dico que el "Círculo Mil i -
tar" asistirá á la procesión con carros alegó-
ricos, acompañados de caballería, infante-
ría y los diferentes cuerpos de la Armada. 
A propuesta del Sr. Santos Guzmán, que 
con esto motivo pronunció palabras elo-
cuentísimas, fué aprobada por el Sr. He-
rrera y todos los presentes, una moción en-
caminada á que se invito al Excmo. Ayun-
tamiento para que reparta socorros á lós 
pobres do todos los barrios, socorros que se 
encargarán do distribuir las señoras quo 
componen la Asociación de Beneficencia, la 
de San Vicente do Paúl, el Buen Pastor, 
etc., etc. ¿Por qué el Ayuntamiento de la 
Habana no ha de proceder como proceden 
en análogas circunstancias los do la Penín-
sula? Así con ese socorro general y los par-
ciales de las diversas sociedades benéficas, 
habrá luz y alegría en todos los hogares, y 
los festejos del Cuarto Centenario során re 
cordados por los bienes que produzcan á las 
clases desvalidas. Por último, se acordó, á 
petición dol Sr. Santa Eulalia, que so anun-
cio la salida de la procesión cívica, por me-
dio do tres cañonazos. A las diez y veinte 
minutos lev^pitó la sesión ol Sr. Herrera, 
pronunciando breves palabras, en que ma-
nifestaba su satisfacción por el buen deseo 
quo á todos anima y por la exactitud con 
que habían acudido á la convocatoria del 
"Casino Español." 
He aquí las sociedades quo estuvieron 
dignamente représentadás on esa junta: 
Circulo Militar, por el Excmo. Sr. Gene-
ral D. Fernando Martínez. 
Casino Español de la Habana, por su Pre-
sidente el Excmo. Sr. D. Ramón de He-
rrera. 
Centro Gallego y Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, por su Presidente 
el Excmo. Sr. D. Adolfo Lenzano Monjar-
dí. 
Centro Asturiano, por su Presidente el 
Sr. D. Manuel Valle y Fernández. 
Aires d'a Miña Terra, por su Prósidente 
el Sr. D. Manuel Soto. 
Casino Español de personas de color, por 
D. Casimiro Bernabeu Fuentes. 
Sociedad del Vedado, por su Director el 
Sr. D. Nemesio Guilló. 
Sociedad de auxilio de Comerciantes é I n 
dustriales, por su Presidente el Sr. D. Fi -
del Villasuso Eapiñeira. 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Andalucía y sus Descendientes, por su Pre 
sidente el Excmo. Sr. D. Francisco de los 
Santos Guzmán. 
Sociedad de Beneficencia Vasco-Navarra, 
por su Vice-Presidente el Sr. D. Angel Ma-
ría García. 
Sociedad coral "Danzantes y pasiegos 
montañeses", por su Presidente el Sr. Ldo. 
D. Avelino Zorrilla y Maza. 
Sociedad Castellana d-e Beneficencia, por 
su Presidente el Ilttno. Sr. D, Celso Golma-
yo y Zupide. 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Cataluña, por su primer Vocal el Sr. D. Eu-
daldo Romagosa. 
Sociedad de Beneficencia Asturiana, por 
el Sr. D. Rosendo Fernández. 
Sociedad de Beneficencia Murciano Valen-
ciana, por su Presidente el Iltmo. Sr. D. 
Joaquín Laudo. 
Sociedad Balear de Beneficencia, por su 
Presidente el Sr. D. Francisco Roig. 
Asociación Canaria de Beneficencia y 
Protección Agrícola, por el Sr. D. Justo P. 
Parrilla. 
Sociedad 2íont.añesa de Beneficencia, por 
su Secrotario el Sr. D. Juan A. Murga, en 
representación delSr. Presidente, imposibi-
tado de asistir. 
Sociedad del Rilar, por su Presidente el 
Sr. Dr. D. Juan Santos Fernández. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, por su Vice-Presidente el Sr. 
D: Eudaido Romagosa. 
Asociación de Profesores de la Isla de Cu-
ba, por su Presidente el Sr. D. Víctor Son-
gel y Llobrogat. 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Extremadura, por su Presidente ol Sr. D. 
José María Morales y Minero. 
Sociedad Italiana, por el Sr. D. Pedro 
Pelliccia. 
Asociación de Maestros de Obras, por el 
Sr. D. Francisco Visié. 
Estaban asimismo representadas las si 
guientes corporaciones: 
Cámara de Comercio. 
Agrupación de Contratistas. 
Sociedad "La Unión Universal". 
Sociedad "La Caridad". 
Orfeón " E l Hércules" y otros varios. 
5? Gran retreta en el Parque Central, y 
fuegos artificiales junto al lugar que ocupa 
la casa en construcción de Zulueta. 
9° Gran bailo en los salones del Casino 
Español. 
SEGUNDO DIA. 
10. Carreras de caballos, con premios, 
en el hipódromo del Club Alraondares, pre-
vio consentimiento do los dueños del local. 
11. Retreta en el Parqoo Central, y fue-
gos artificiales en el sitio antes mencionado. 
12. Gran bailo en el Círculo Militar. 
TERCER DIA. 
13. Gran procesión cívica con asistencia 
de una compañía por cada Batallón del 
Ejército, Voluntarios y Bomberos (éstos con 
sus respectivos materiales), y secciones ó 
piquetes de las fuerzas de la Armada, una 
sección de Húsares y otra do Caballería do 
línoa de Voluntarios, y las respectivas mú-
sicas de todos estos cuerpos. Por la nocho 
se representará por la Compañía quo dirijo 
el Sr. Burén, el drama titulado "Isabel la 
Católica", y se darán funciones patrióticaa 
en los demás teatros. 
14. Durante tres dias, las sociedades 
de recreo y regionales darán los bailes y fes-
tejos que hubieren acordado. 
PROCESIÓN CÍVICA. 
La procesión deberá organizarse en la 
plazoleta de las Ursulinas, abriendo la mar 
cha la sección montada de la Guardia Mu 
nicipal, á cuyo efecto se impetrará la venia 
del Excmo. Sr. Alcalde. 
ITINERARIO QUE DEBERÁ SEGUIRSE. 
Muralla, Mercaderes, Lamparilla, Oficios, 
Obispo, Baratillo, O'Roilly, Tacón, Empe-
drado, San Ignacio, Obispo, Prado, pasado 
Payret, (por la calle do la izquierda). Ancha 
del Norte, Galiano, Reina, Amistad, Prínci-
pe Alfonso, Ursulinas, frente al Casino Es-
pañol, donde so disolverá la procesión. 
El Excmo. Sr. Gobernador General será 
atentamente invitado, para que se digne 
presidir la procesión. A l pasar ésta por fren-
te á la Catedral, S. E. acompañado de una 
comisión nombrada al efecto, entrará en ol 
Templo, para depositar en el sepulcro do 
Colón una ofrenda costeada por el Excmo. 
Ayuntamiento, á quien previamente, por 
medio de atenta invitación se rogará la sub-
vención de esto gasto..Si S. E. no So digna-
se presidir la procesión, se le rogará, que 
al pasar ésta junto á palacio, so digne a-
compañarla hasta la C¿itedral, con objeto 
de realizar el acto de la ofrenda. 
El orden do la procesión, según antes so 
ha dicho, abrirá con la sección montada do 
la Guardia Municipal, y á continuación do 
ésta la Sociedad de recreo ó regional más 
moderna, continuando las demás por orden 
inverso de antigüedad ó intercalándose en 
distancias proporcionales, las compañías 
antes aludidas, con sus músicas y oscuíidras 
El Casino Español, precedido inmediata-
mente por el Círculo Militar, precederá á 
su voz, al Excmo. Ayuntamiento. Llevará 
una carroza en la que conduzca fac-simile 
del estandarte que trajo Colón, adornada 
con alegorías de la época, siguiendo la Di -
rectiva á continuación de la carroza en ca-
rruajes de pareja. 
Se rogará atentámente al decano de la 
prensa de esta capital, quo se sirva invitar 
á las redacciones de los demás periódicos, 
para que con ellas asista á la procesión; y 
se dirigirá igual ruego al limo. Sr. Rector 
do esta Universidad, para quo asistan co-
misiones de señores catedráticos y alumnos 
de los establecimientos docentes. 
NOTAS. 
E l "Sánchez Barcáiztegui." 
El domingo 11, á las dos de la tarde, fon-
deó en el puerto de Matanzas, procedente 
de éste, el crucero de la marinal nacional 
Sánchez Barcáietegai, que, como oportuna-
mente dijimos, va á rectificar el sondaje de 
aquel puerto, con el fin de levantar un nue-
vo plano del mismo. 
El Sánchez Barcáiztcgui está mandado 
por el ilustrado capitán de fragata D. Pe-
dro Guarro, el cual visitó el día de su llega-
da, á la unay media, al Sr. Gobernador de 
aquella región para ofrecerle sus respetos. 
El Sr. Marqués de Alta Gracia pasó á 
bordo á las dos y media, acompañado de 
los Sres. Presidente de la Diputación Pro-
vincial y del Ayuntamiento, del Sr. Capi-
tán del puerto y de otros funcionarios. 
La presencia del Gobernador de la Re-
gión Central á bordo del Sánchez Barcáiz-
tcgui, fué saludada por las baterías del cru-
cero con quince cañonazos. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados so nos comunica el siguiento telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 13 de septiembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 9ilG cents., 
co^to y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar do remolacha, 88 análisis, á 13-7*. 
Tapor francés. 
El lunes, á las cuatro déla tarde, salió de 
Veracruz para este puerto, el vapor francés 
hafayette, el quo seguirá su viaje para En 
ropa el 16. 
1"—El Casino dedicará una cantidad de 
sus fondos especiales, para distribuir limos-
nas entre los enfermos de los hospitales de 
caridad de Paula y Reina Mercedes, practi-
cándose la distribución do dichas limosnas 
personalmente por una comisión nombrada 
al efecto. Rogará asimismo á todas las So-
ciedades, que dediquen cantidades respec-
tivas á este piadoso objeto. 
2"—Se rogará al Excmo. Ayuntamiento, 
que durante los tres dias disponga se colo-
que en el Parque Central ó lugar céntric >, 
que crea más conveniente, el magnífico Ar-
co de iluminación quo adquirió en el ex-
tranjero años pagados. 
3a—Este proyecto es susceptible de mo-
dificaciones, según lo aconsejen las circuns-
tancias. 
Habana, 11 do septiembre de 1892. 
Sin duda era que le traían la fatal noti 
cia. 
Pero mientras que se vestía con precipi-
tación, se abrió la puerta del cuarto y en-
tró una persona, y sin ceremonia se sentó 
en el sillón quo estaba pegado al lecho, en 
cendió una cerilla y con ésta dió luz. al me-
chero del gas. 
—¡Uf!—murmuró—¡triste tarea! 
Gombault abrió desmesuradamente los 
ojos para reconocer á aquel nocturno visi-
tante. 
Pero por el sonido de la voz se tranqui-
lizó. 
—¡Ah! ¡sois vos, señor Aubry!—dijo. 
—Sí, soy yo—repuso el doctor Aubry con 
tono casi alegre.—Os pido perdón por ha-
beros molestado, mi buen Gombault. 
El portero se ponía la chaqueta. 
—Vengo por un acto de caridad. 
Y añadió haciendo un cigarro: 
—Espero que me sea tenido en cuenta en 
el cielo, si lo hay. 
—¡Y os creéis un sabio! 
—¡Toma! Yo no he visto á nadie que 
venga de allí; pero he pensado muchas ve-
ces en quo hay infinidad de canallas que 
serían muy felices si todo concluyera en es-
te momento. ¡Eso mo da que pensar. 
¿Y la pequeña?—le preguntó ol por-
tero. 
—Por causa do olla vengo. E l doctor 
Anger acaba de salir del hospital. ¡Se le 
ha metido en la cabeza sacarla adelanto, y 
á fe mía que hay probabilidades de que lo 
logre! So ha podido hacerla salir de su 
síncope, y el mal no es tal vez tan grande 
como se temía. Por eso es preciso tranqui-
lizar á la otra. ¿Está en su cuarto? 
—Sí, señor Aubry, y tan desconsolada 
Proyecto general de festejos que, en cele 
bración del 4? Centenario del descubri-
miento de América, durante los días 
12, 13 y 14 del próximo octubre, pre-
senta la Junta Directiva del Casino 
Español de la Habana á los señores 
Presidentes de los Centros y Sociedades 
de instrucción, de recreo, regionales de 
Beneficencia y demás Corporaciones de 
esta capital, constituidos en sesión la 
noche dol día 12 de septiembre de 1892, 
en los salones del Casino. 
1? Dirigir una atenta circular á la pren-
sa do esta ciudad, á fin do quo haga propa-
anda en pro de los festejos. 
2? Oficiar al Excmo. Sr. Alcalde Muni-
pal, rogándolo que invite al vecindario 
para que durante los tres días expresados 
adornen é iluminen los frentes do sus casas 
en obsequio á la memoria del Gran Almi-
ante. 
3o Librar atenta comunicación al Exce-
lentísimo Sr. General de Marina para que, 
lo tiene á bien, disponga que durante los 
tres días, la Escuadra y buques nacionales, 
surtos en el puerto, so empavesen, haciendo 
la primera una salva de cien cañonazos á la 
misma hora en que Rodrigo de Triana gritó 
tierra!" 
4? Igualmente oficiar al Excmo. Sr; Go-
bernador General, rogándole que se digne 
xcitar á los Sres. Cónsules extranjeros, para 
que dispongan que también empavesen los 
aques, surtos en puerto, de sus respectivas 
nacionalidades. 
5o Dirigirse asimismo, por medio de 
atenta comunicación, al Excmo. é Ilustrísi-
rao Sr. Obispo de esta Diócesis, rogándole 
quo contribuya en la forma quo crea conve-
niente á la mayor gloria de Colón. 
PRIMER DIA, 
0? Oficiar al Excmo. Sr. General de Ma-
rina para quo por su autoridad se organice 
una fiesta marítima. 
7o Oficiar al Excmo. Sr. Gobernador Mi-
litar de la Plaza, para que se sirva disponer 
quo las músicas de los Cuerpos del Ejérci-
to, Voluntarios y Bomberos, toquen diana 
el primer día, recorriendo las calles priuci 
pales de esta ciudad. 
Lo del " Mascotte." 
El Ministro de España en Washington no 
ha contestado aún el telegrama que lo diri-
gió el Excmo. Sr. Gobernador General de 
esta Isla, pidiéndolo explicaciones sobro la 
medida adoptada por aquel Gobierno con 
los pasajeros del vapor Mascotte. 
Según nuestros informes, el Sr. Calvo ha 
recibido un telegrama en quo se desmiente 
la noticia de las medidas sanitarias adopta-
das por aquel Gobierno con los ciudadanos 
españoles. Sin embargo, otros comerciantes 
han recibido telegramas confirmando la re-
solución de lo hecho con los pasajeros del 
Mascotte. 
Opinión autorizada. 
Un apreciablo amigo, comerciante en es-
ta plaza y suscriptor del DIARIO, nos envía 
lo siguiento para su publicación: 
"Los dos artículos que lleva publicados 
el DIARIO DE LA MARINA, para demostrar 
que deben modificarse sustancialmente las 
condiciones exigidas por la ley para ol a-
rriendo de la renta del Timbro sobre los 
fósforos—sí no es posible anular semejante 
proyecto—han merecido el aplauso de los 
que honradamente so interesan por este 
país, y hubieran visto con mayor gusto que 
la inocente carta del Sr. Síndico del gremio 
de Fabricantes de fósforos fuese objeto de 
un examen más detenido, pues la referida 
carta, más parece escrita con el propósito | 
de borrar do la conciencia de los lectores C180 ™v}av nadf I f fbnnas de las ^irre-
E l Segundo Congreso Médico. 
Dice nuestro aprociable colega E l Pro-
greso Medico, que en esta capital, on el me» 
de octubre del presente año, debo de cele-
brarf e el Segundo Congreso Médico Regio-
nal Cubano, observándose ya, en no eort» 
número de profesores, el entusiasmo natu-
ral para asistir á sus sesiones. 
"Todo el mundo, escribe nuestro citado 
colega, recuerda con gusto el éxito alcan^ 
zade en el primer Congreso. Pocos confia-
ban en semejante resultado. Bastó la vo-
luntad de unos cuantos para que la realiza-
ción del primer Congreso, fueso un hecho. 
¿Qué de particular y extraordinario tiene 
que este segundo Congreso revista los ca-
racteres de aquél? Esperamos mucho de la 
actividad é ilustración de nuestra clase 
módica. Ella ha probado, cuando quiere, 
quo es capaz de los más altos empeños. 
Toda la América be prepara á conme-
morar el cuarto centenario de su descubri-
miento. 
Cada cual llevará á esa gran fiesta los 
contingentes más valiosoa de su cultora y 
justo es que nosotros, hagamos el esfuerzo 
siquiera de contribuir con lo único que po-
demos disponer, nuestra inteligencia, alre^ 
gocijo general." 
Aparato trasbordador de caña. y 
Durante los últimos dias del mes de ma-
yo dimos la noticia de haber sido estrenado 
on la colonia "Santo Domingo", en Crimea, 
un a para í o para el trasborde de la caña de 
las carretas á los carros del ferrocarril. Di-
cho aparato, que funcionaba entonce1- por 
medio de un molinete, ha sido modiíkado 
ou muchas de sus partes y hoy se encuen-
tra perfeccionado y funcionando c^n una 
motora de vapor. Debido á que el trasbor-
de de la caña es una cuestión do .-amo in-
terés para los hacendados, los colonos, y 
cuantos se dedican á la compra de ella, los 
señeros Roque y Lainé, inveiuores del refe-
rido parato, nos suplican invitemos por me-
dio de este periódico á las personas que de-
seen verlo funcionar y para cuyo objeto se-
ñalan el dia 15 do esto mes, á la llegada del 
tren de pasajeros de Matanzas. A l efecto, 
tendrán cana suficiente para cargar varias 
fragatas. 
Las ventajas que ofrece dicho aparato» 
son las siguientes: Primero. Reduce el costo 
del trasborde de la caña á ocho centavos 
las cien arrobas si la cantidad no excede de 
medio millón; á cuatro centavos, si llega â  
millón, y á dos centavos, si alcanza á dos 
millones. Segundo. Para hacer funcionar 
el aparato solo so necesitan tres hombres, 
los cuales pueden con facilidad cargar cua-
tro fragatas por hora. Tercero. No es pre-
del DIARIO la impresión producida por su 
primer artículo, y alejardo la subasta á los 
licitadotes, que demostrar la disminución 
del consumo de los fósforos. 
Pero como aquí cualquiera hace números 
y multiplica de buena fé, á ninguno se le o-
culta que, 900,000 habitantes, por lo menos, 
de los 1.600,000 que tiene esta Isla, consu-
men al día 10 fósforos, que son 3,285.000,000 
al año, los cuales, á un centavo cada cien, 
dan un producto para la renta de 328,500 
pesos. 
La cifra, por lo que se ve—aunque al Sr. 
Síndico le alarme,—es elocuente, y por mu-
chos esfuerzos que realice para reducirla, 
difícilmente podrá lograrlo hasta donde 
convenga á los interesados en que subsis-
tan los términos del pliego de condiciones. 
Hahlo otra voz el Sr. Sindico." 
Tisita al Instituto. 
El sábado último al medio día, visitaron 
el Instituto de segunda enseñanza do esta 
capital los señores Gobernador Civil de Pi-
nar del Rio, general de brigada D. Cipria-
no Carmena, Comandante general do la 
misma, D. Patricio Sánchez, D. José Menor 
y el doctor Antón, presidente, vicepresi-
dente y diputado los tres últimos de la re-
ferida provincia. 
Los visitantes después de examinar de-
tenidamente el Museo de Historia natural 
y los Gabinetes de Física y Química, hicie-
ron grandes y justos elogios del Sr. Reino-
so, director del Instituto, por haber dotado 
á este plantel de enseñanza do esos indis-
pensables elementos, en forma tal que pue-
do aquel competir con los ostablecimien-
tos docentes do más renombre en el extran-
jero. 
Recaudación. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto que el Alcalde Municipal dol Ma-
riel, so encargue de la recaudación de los 
derechos que determina el Arancel del Re-
glamento del ramo, ó sea dos onzas diarias 
quo satisfará todo buque que haya de hacer 
cuarentena en el Lazareto, y cuyos fondos 
los tendrá en depósito á disposición dol go-
bierno. 
Las obras del Canal de Albear. 
La Junta Directiva de la Sociedad de 
Higiene, cumpliendo un acuerdo, ha d i -
rigido al Gobierno Regional xtna razo-
nada instancia, exponiéndole la necesidad 
urgente de que en el más breve plazo se 
realice la traída de las aguas del Canal de 
Albear, en virtud de haber transcurrido 
con exceso el tiempo señalado para la ter-
minación de las obras. 
También el Excmo. Sr. Gobernador Re-
gional ha pasado una comunicación al A l -
calde Municipal, en idéntico sentido, que la 
instancia do la Sociedad de Higiene, previ-
niéndole además que establezcan el servicio 
para el uso de las aguas. 
Empleados. 
En el vapor correo Reina María Cristina 
han llegado do Ja Península los Sres. Mar • 
qués do Gaviria, don Luis Azcárate y don 
Toxiíonte Gallego. 
También ha llegado en el propio vapor, 
el periodistas don Miguel Manjón, nombra-
do por el Gobierno de S. M. Jefe de Nego-
ciado de la Sección Temporal de Atrasos. 
tas ni el modo actual de cargarlas. Cuarto. 
A falta de carros en loa cargadores, no es 
necesario demorar el tiro do la caña ni tam-
poco echarla al suelo, como acontece en la 
actualidad, pues el aparato en estos casos 
saca la caña de las carretas y la coloca en 
unos depósitos adecuados, de donde á la 
llegada de los carros la vuevo á sacar con 
igual facilidad que do las carretas. Estos 
depósitos tienen también la doblo ventaja 
de que en ellos la oafla no sufro merma al-
guna por los efectos del sol y del agua, co-
mo sucede cuando es preciso echarla al 
suelo. 
Ordenes religiosas. 
En las que se efectuaron últimamente en 
la Iglesia Parroquial de Guanaba coa, por 
el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano,— 
extra-témpora—han recibido la Sagrada 
Orden del Presbiterado los Sres. D. Teodo-
ro Villanueva, D. Pedro Martínez, D. V i -
cente Ferror de la Cruz, D. Pedro Montoya, 
D. Rafael Cortina y dos pertenecientes á la 
diócesis de Santiago de Cuba. 
Yoluntarios. 
Por resolución del Excmo. Sr. Capitán 
General fecha 6 del actual, ha sido nombra-
do Teniente Coronel ler. Jefe de la Brigada 
Montada de Artillería, el Comandante del 
mismo cuerpo D. Pedro Fernández Martí-
ae^ ) 
Sospecliosos. 
Una pareja de la Guardia civil del pues-
to de Pozas, al hacer ol servicio de recorri-
do ou ol camino que exista entre Fomento 
y Sancti Spíritus, vió venir á dos indi vid 108 
que se hicieron sospechosos, dándoles e l . 
alto, al que contestaron aquellos con un 
disparo, emprendiendo la fuga. La citada 
pareja persiguió á dichos sujetos, logrando 
detenerlos y ocupando un revólver. Los de-
tenidos son D. Juan de Dios Lloret y pardo 
Tomás Jiménez. 
grimas. Y sin embargo, soy duro de cora-
ZÓn: ¡pobre á n g e l ! . . ¡De modo que vos 
cieúis! Yo no tenía ninguna espe-
ranza. 
—Vamos, no habláis tanto. ¿A qué hora 
há venido la señorita Colette? 
—Cerca do las dos. 
—He debido encontrarla cuando salía do 
Cochín. 
—No ha tomado nada durante el día. 
—¡Vamos! ¡Venidconmigo! Como com-
prendereis yo no puedo entrar sólo á estas 
horas en la habitación do una joven. 
El jardinero concluía de vestirse. 
Aubry fumaba un cigarro sin ocuparse de 
él, y recostado en un sillón hablaba consi-
go mismo. 
—La costará trabajo salir adelanto á la 
rubia—se decía—pero en donde hay vida 
hay esperanza. El cuchillo de ese salvaje 
ha entrado por entre dos costillas, sin pe-
netrar tan profundamente como so hubiera 
creído. Indudablemente ol golpe fué amor-
tiguado ó parado tal vez con el brazo, ó ese 
bruto do Servoz tuvo un remordimiento. 
—Servoz—dijo el abuelo Gombault—¿Sa-
béis, pues? 
—El comisario ha estado en Cochín hace 
un momento.... ¡No quería hacer hablar 
á la moribunda! ¡Verdugo! Pero ya lo sa-
bía todo. Quien la ha herido ha sido un 
saboyano de su almacén que estaba loco 
por e l l a , . . . Un enamorado. ¡Extraño a-
mor el que mata! ¡El amor es la vida! 
Juana lo rechazó. ¿Estáis dispuesto? 
Sí—respondió el abuelo Gombault. 
¡En marcha! 
Va á ser muy feliz con la - noticia—dijo 
el jardinero, proveyéndose de una luz. 
-¡Oh! es preciso no exagerar nada 
que da lástima, Mo ha hecho derramar lá-1 —repuso el joven doctori Say profealíiii 
E n observación. 
A las seis de la tarde de ayer, entró en 
puerto el vapor mercante nacional Santan-
der ino, procedente de Liverpool, Coruña y 
Vigo, con carga general y 19 pasajeros para 
ta ciudad y 18 de tránsito. 
El Santanderíno fué puesto en observa-
ción por traer carga de puertos declarados 
sucios. 
dados y hasta ahora se la creía perdida. 
Eso es todo. 
La casa estaba completamente á obscu-
ras. 
Los dos hombres llegaron sin inconve-
niento á la puerta de la joven. 
Aubry llamó, regocijándose de antemano 
al considerar la alegría quo causaría á Co-
lette Aubin la noticia que la llevaba. 
Nadie respondió. 
—¡Duerna!—dijo el abuelo Gombault.— 
¡La fatiga! 
Pedro Aubry llamó de nuevo. 
Hubo el mismo silencio. 
Gombault se acercó á la cerradura. 
—No tengáis cuidado, señorita Colette— 
dijo.—Es el doctor Aubry, quo viene á ha-
blaros. 
No recibió contestación. 
No se oía ruidojilguno en la habitación. 
—¡Toma!—dijo'el jóven.—Y la llave está 
puesta. 
—Es extraño—observó el portero. 
—Extraño, pero cómodo — dijo el doc-
tor.— ¡Entremos! La buena intención nos 
excusa. 
En cuanto puso los pies en la habitación 
so plegó su frente. 
La bujía, casi consumida, seguía ardiendo. 
La jóven, tendida en el lecho, lívida y 
sonriente, con los brazos desnudos, la gar-
ganta apenas cubierta por los finos encajes 
de su camisa, las cartas colocadas de cierta 
manera estudiada, el vaso vacio, le hicieron 
temblar. 
Temía comprender. 
Se acercó con rapidez, cogió el vaso y lo 
olió. 
—¡So ha envenenado!—exclamó. 
Y mirando desdo más cerca la cara de 
Metálico. 
El vapor nacional Reina María Cristina 
ha importado do la Península ol metálico 
siguiente: 
Ota'mendi Hno. y C? $ 2 .500 
Cortina y Gómez „ 1.000 
Bancos y López ,, 2.380 
Medidas higiénicas. 
Según leemos en E l Correo de Asturias, 
la entusiasta sección de asistencia sanitaria 
del Centro Asturiano, ha tomado en su úl-
tima junta un acuerdo quo la honra sobre-
manera y demuestra bien claramente la pre-
visión do sus jóvenes vocales, á quienes tan 
acertadamente presido el Sr. Cortina. 
El acuerdo á que nos referimos fué toma-
do á virtud de una moción presentada por 
un entusiasta vocal y dice así: 
"El vocal que suscribo tiene el gusto de 
someter á la aprobación de esta Sección, la 
siguiente proposición: 
I o Que esta Sección invite á las socie-
dades de beneficencia y secciones de esta 
índole, para que caso que se declare el có-
lera, en esta capital, gestionen todo lo con-
ducente á fin de que las Casas de Salud, 
instalen á la mayor brevedad posible, do-
piirtamentos especiales donde puedan sor 
curados los atacados do tan terrible epide-
mia y que pertenezcan á las sociedades do 
referencia. 
Habana y septiembre 4 de 1892.—Manuel 
Cosío Noriega." 
Como se ve la moción no ha podido ser 
más oportuna, y la Sección la aprobó por 
unanimidad, haciéndola suya y nombrando 
do su seno la siguiente comisión: 
D. Rafael Cortina, Presidente: D. José 
Méndez Viña, Secrotario; D. Mannel Cosío 
Noriega y D. Vicente Alonso. 
Que se entenderá desdo luego con las so-
ciedades hermanas y hará la petición á las 
Casas de Salud. 
Digna de aplauso es la actitud de la Sec-
ción Sanitaria del Centro Asturiano, y dig-
na también do que la secunden las demás 
sociedades, á fin de quo la idea de resalta-
dos prácticos. 
—Aún respira—añadió.—No hay que per-
der un minuto. ¿Tenéis cafó en vuestro cuar-
to, Gombault? 
—Sí, señor. 
—¡Calentadlo! ¡Pronto, agua caliente!... 
¡al galope! ¡Calé muy cargado! ¿Oís? 
¡Mucho! 
Y empujó al portero para que saliera, re-
pitiéndole! 
Pronto! Un minuto perdido, y todo 
puedo haber acabado. 
Cuando quedó solo, cogió á la desgracia-
da entre sus brazos. 
Su hermoso y flexible cuerpo le hizo ex-
tremecerse. Aún estaba caliente. 
A Dios gracias, llego á tiempo—se de-
cía.—¡Y pensar que no creía en los mila 
gros! ¡Suicidarse! ¡Pobre muchacha, tan 
joven y tan hermosa, porque es verdadera-
monto hermosa! ¡Andrés tenía razón! ¡Mi 
tipo! ¡Y soy yo quien la ha suministrado el 
veneno! 
Felizmente Gombault trajo casi en segui-
da lo quo el doctor le había pedido. 
Pedro Aubry extendió de prisa una rece-
ta de tres lineas: "Ipecacuana, seis deci-
gramos. Emético, cinco centigramos." Y se 
la entregó al'portero, diciendo: 
—Corred á la farmacia más próxima y 
traed lo quo os entreguen. Llamad fuerte. 
El café es el antídoto más activo del opio. 
También es el que se encuentra con más fa-
cilidad. 
Colette habla tomado la dosis de láudano 
justa para morir. 
Con algunas gotas se duerme uno; con 
medio vaso so toma una embriaguez triste; 
con lo que ella había tomado, se muore con 
seguridad. 
Pedro Aubry llegaba á tiempo. 
Era de esperarse. 
Como lo presumíamos, el Descargador 
Ferrer vá sentando sus reales dondo quie-
ra que los conductores de electricidad pue-
den constituir an peligro para la vida do 
las personas. Las líneas militares; las de la 
Guerdia Civil; las do Bomberos; las de fe-
rrocarriles; las del Estado; las telefónicas; 
los señores hacendados y particulares que 
tienen líneas telofónicas ó de luz, todos se 
apresuran á instalar ó entrar en tratos con 
el Sr. Orellana, nuestro estimado amigo y 
activo representante del inventor, para el 
más pronto establecimiento de tan impor-
tante mejora, y como lo teníamos también 
previsto, á cada instalación se sucede, en 
la presente época de turbunadas, la inme-
diata comprobación do la eficacia del Des-
cargador. 
No hace muchos días que L a Discusián 
daba cuenta de una chispa eléctrica des-
viada de su telefono merced al mencionado 
aparato en aquella Redacción instalado, 
hecho que se ha repetido por dos veces, se-
gún nuestras noticias, durante la turbona-
da del sábado. Hoy tenemos á la vista una 
carta del Sr. Inspector de los telégrafos de 
la Compañía ferroviaria de Cárdenas y J á -
caro, Sr. O'Farril, de la que copiamos con 
placer el párrafo siguiente: 
"Instalado en la Estación Central de es-
te ferrocarril el Descargador Ferrer No. 2, 
tengo la satisfacción do manifestar á Vd. 
que ha funcionado hasta ahora muy bien. 
Y no es esto solo. Uno do los sencillos del 
No. 1 que se instaló en la Estación de Ya-
guaramas, mo dice el jefe de la misma que 
está funcionando perfectamente." 
La carta termina consignando el propó-
sito de "pedir los Descargadores necesarios 
para todas las Estaciones del interior." 
No terminaremos sin consignar, para sa-
tisfacción de las muchas personas que en 
estos días vienen preguntándonos cuando 
se implanta en nuestro servicio telefónico 
tan importante mejora, quo el retardo es 
debido tan sólo á la escasez de aparatos 
existentes con relacién al excesivo pedido 
de ellos á quo ha de atenderse, por lo que 
soban dado órdenes á Europa para activar 
la fabricación. Esto no obstante, el Sr. O-
rellana anota por riguroso turno las peti-
ciones quo recibe, en su oficina, San Igna-
cio 9 i , altos, para atenderlas coa igual for-
^nérgica acción de los medicamentos que la 
había suministrado el doctor, no pudo con-
seguir que volvierii á la vida. 
Cuando Colette abrió los ojos lanzó un 
ahogado gemido. 
—¡Vos!—dijo. 
—Sí, yo que acabo de salvaros! ¡Desgra-
ciada criatura, ¿por qué morir? 
Colette murmuró cerrando los ojos: 
—¡Juana! 
—tístá mejor, ¡Eso es lo que venía á anun-
ciaros! 
—¿Vivirá? 
—Las heridas no soi. tan graves como se 
pensaba. Tened esperanza. 
Y itñadió sonriendo: 
—¡Vi viréis-las dos! ¡Vos también! ¡Os he 
salvado! No os dejo morir. 
—¿Para qué vivir? 
—Para ser feliz. ¡Para ser amada! 
Colette le dirigió una mirada tan llena de 
ternura que inundó su alma. 
Aquella mirada fué una revolaeión para 
Pedro Aubry. 
—No habléis—la dijo.—¿Sentís moles-
tias? 
—Sí, muchas. Aquí—dijo Colette indi-
cando el estómago. 
—Y ántésl 
—No, no sentía nada. ¡Dormía! 
El doctor pasó ol resto de la noche á su 
lado, sentado en una silla y prodigándola 
los más atentos cuidados. 
El abuelo Gomboult había instalado un 
colchón en la habitación inmediata. 
—No os abandonamos ya—dijo á Colette. 
Y dirigiéndose á Pedro Aubry, añadió: 
—¡Quién hubiera pensado hace tres me-
ses, el dia en que las seguisteis por la calle, 
que muy pronto habíais de ser los enfenne-
Hasta las tros de la mañaaa, gracias la * tos do estas dos jOŷ aosl 
ma ;í medida que ÍKIUCIIOS vay;iii llognndo. 
Los más di1fp[flntea, pues, en solicitarlos, 
soi'án los prinitínt» en verso complacidos. 
El precio, nos consta, (pío será insignifi-
cante, máximo tratándose do la inmensa 
importancia do osto servicio. 
Indices. 
Por ol vapor corroo nacional Reina María 
^Cristina, so han recibido en el Gobiorno 
•General las siguientes resoluciones del Mi-
nisterio do Ultramar: 
C O H K R N A C I O N . 
Autorizundo la trasieroncia del ferroea-
rri! dol Oeste de esta Isla á una Compaña 
. «xtranjora. 
CVmoediondo á D. Francisco liogino de 
. Repüis do Truffin autorización para dosem-
peñíir el cargo do Cónsul do Eusia en esta 
ciudad. 
Aprobando anticipo do cesant ía concedi-
da á d!>n Francisco Dans, oficial 2?' dol Go-
bierno do la Kogión Occidontai. 
Nombrando oficial 2? del Gobiorno Kogio-
nal do la Habana á don Joaquín Sant;i 
.Cruz. 
Concodi ^ido á D. Tiburcio Boa y Urqui-
jo, la Gran Cruz de la urden dol Mórito 
Militar, 
Coucodiendo á Mr. Alcxander Gollán, 
CÓHHUI General do Inglaterra en esta ciu-
dad, ol Exequátur do tíostumbro. 
Coucodiendo á D. Mario Echarte, Cónsul 
dola Kepúblíca dol Paraguay en esta ciu-
dad, el Exeq^aturcorrospondionto. 
IIACTK.NIM. 
Declarando cesante á 1). Antonio Villa-
viconcio, Jefe de Adininiatracidn do ter-
cera clase, Administrador de la Aduana do 
esta ciudad, y nombrando on su lugar á D, 
Juan Martinoz Zabulo. 
Prorrogando ol plazo do embarque hasta 
la walida del vapor corroo quo zarpará de 
Santander ol 20 do octubre á don Josó 
•González Controras, electo oficial íl? de la 
Inspección General do Investigación y ven-
ta do bienes dol Estado en esta Isla. 
lUAUINA. 
Por el mismo buque so han recibido en 
la Comandancia General dol Apostadero las 
Reales ordeños quo á continuación extrac-
tamos: 
Disponiendo coso en ol cargo do Capitán 
General dol Departamento do Cádiz, el Vi -
co-Almirante do la Armada I ) . Eduardo 
Butlor y Anguita. 
Nombrando Vico-Presidente dol Consejo 
Superior de la Marina td Vico-Almirante 
do la Armada D. Eduardo Butler y An-
guita. 
Nombrando Capitán General del Depar-
tamento do Cádiz al Vico-Almirante de la 
Armada D. Josó Maymó y Roiff. 
Con nombramiento de capitanes de la 
marina morcante á favor de los pilotos D. 
Gerardo Casáis y Costa, D. Manuel Maldo-
nado y D. Luis Sopolana. 
Con nuevo nombramiento de capitán de 
la marina morcante á favor del piloto D. 
Juan Roy Bacas. 
Disponiendo coso on el cargo do Coman-
danto Principal do Marina de Puerto Rico, 
; i l capitán do Navio de i " claso D. Manuel 
Pornándoz Coria. 
Nombrando para ol anterior destino al do 
-águal empleo D. Patricio Montojo y Pa-
aarón. 
Destinando á osto Apostadero al conta-
dor de Fragata D. Juan Gamez Marín. 
Destinando á este Apostadero al segun-
do capellán do la Armada D. Felipe Jesús 
Ortiz y Ledosma, en relevo dol primer ca-
pellán Dj Juan Horonat y Toro!. 
Nombrando Ayudante do Marina de la 
Comandancia do osto puerto al teniente de 
Navio de la escala do reserva D. Fernando 
López Saúl, on relevo del piloto alférez de 
Navio graduado D. Gaspar Llovet y Ca-
sado. 
Concediendo la placa do la Real y Mi l i -
tar Orden do San ITormeuogildo al capitán 
de Fragata D. Podro Guarro y González. . 
Disponiendo quo ol capitán de Navio D. 
Foderico Estrán y Justo so encorgue interi-
nainonte de la Mayoría General de esto A-
postadejo. 
E l T i e m p o . 
Nuestro respotablo y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director dol Observatorio dol Real 
Colegio do Bolón, nos remito para su publi-
cación la ¿igulouto comunicación y tele-
gramas: \ 
Habana, 13 de septiembre de 1S92. 
á las 10 do la mañana. 
La perturbación ciclónica o^tá al parecer 
recurvando al N. do la Habana. 
Es probable quo se vaya alojando por la 
{)arto N . con viontos frescos y aspirados do a parte del S. y turbonadas locales en la 
mitad occidental do la Isla. • 
B. Viñes S. J. 
Rocibidos do la Admirtistración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de (Juba, 12 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. 13. 20,110, calma, despojado. 
St. Thomas 12. 
7 m. B. 30.01, viento S. O. on parto cu-
bierto. < 
Barbada 12. 
7 m. B. 30.02, viento E., en parte cu-
bierto, 
llamsdcn, 
Puerlo-Principc, 11 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t. B. reducido 700,09, viento SSE. flo-
jo, k. aislados, 9. bajos al 2? cuadrante, di-
rección nubes baja SE., partes do cielo cla-
ro 3, termómetro centígrado 33,2. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 13 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Dia 12. 
3 t. B. 29,89, viento ESE., on parto cu-
bierto, 
Dia IS. 
7 m. 1?. 30,00, calma, despejado. 
St. Thomas, 13. 
7 m. B. 30,00, viento SE., cu parto cu-
bierto. 
Barbada 13. 
7 m. B. 30,06, viento E., despojado. 
liamsden. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E X A M E N E S l)K IMtOÍUíRAUORKH. 
En ol local destinado á la Sección 2* de 
lo Criminal do esta Audienaia, y ante los 
Sfos. D. Miguel de Aldecoa, Proaidonte; D. 
Josó María Carbonell, 1). Estanislao Sai/., 
D. Victoriano do la Llama y D. Emilio Val-
déa Valenzuela, Secretario, so efectuaron 
en ol día do ayor los exámenes para procu-
radores, habiéndose presentado solamente 
seis de los ocho admitidos. 
S E S A I . A M I E S T O S C I V l l i E S . 
S K I - T I Í;M r.i;r,. 
Lunes 19.—Ejecutivos.—D11 Dolores Dá 
valos contra los herederos do Y>* Emilia 
Samá do García Muñoz. Ponouto Sr. Prie-
to. Letrados Ledos. Ponichot y Amblard. 
Procuradores Villar y Tejera. Juzgado del 
Esto. 
Martes 20.—Mayor cuantía.— D. Cárlos 
Callejas contra Da Mercedes Marín, sobro 
nulidad. Ponouto Sr. Laurel. Letrado: \A . 
Faucho y Segura. Procuradores Solis y Ló 
paz. Juzgado del Centro. 
Miércoles 21.—Mayor cuanlía.—Mr. Wi-
lllam Wilson Suteliffo contra la Sociedad 
do Fowlor y Compañía, sobre posos. Ponen-
te Sr. Prieto. Letrados Ldos. Golmayo y 
Corra. Procuradores Solis y Peroira." Juz-
gado do Cien/ liegos. 
Jueves 22.—Incidente.—D. Manuel del 
Junco contra D. Francisco Mesiro, sobre 
embargo. Pononto Sr. Saborido. Lotradofl 
Ldo. Angulo y Dr. Lanuza. Procuradores 
Storling y Hernández. Juzgado del^Cen 
tro. 
Viernes 23.-Mayor cuantía.—D. Fermín 
Fernández Kico contra D. Dionisio Piedra 
y los herederos do D? Micaela Hérnánde^, 
en cobro de pesos. Ponente Sr, Prieto. Le-
trados Ledos. Mesa y Maza. Procuradores 
Peroira y Mayorga. Juzgado Norte do Ma 
tanzas. 
Es Secretario ol Ldo. D. Josó L . Odoardo 
Aduana do la Habana, 
KECAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 13 de septiembre do 1892.$ 10.277 78 
C R O N I C A a E N E R A L . 
A bordo del vapor-corroo Reina María 
Cristina, ha regrosado do su viaje á la 
Península nuestro ilustrado amigo el joven 
Dr. en Leyes D. Luis Azcárate y r'óssor, 
que viene á ocupar una plaza on el Gobier-
no Regional do esta provincia. Lo acompa-
Ra su distinguida esposa, la Sra. D'] María 
RoueL Sean hionyeuidos, 
—Se ha disuelto la Sociedad que giraba 
en Punta Brava, bajo la razón de Godínez 
y Eurmanos, quedando sus oréditog acfcivoH 
\'pasivos, hasta el día 15 dol pasado mes 
do agosto, á cargo del gerente, D. Francis-
co de Godínez y Pascual. 
—El Alcalde Municipal de Cicnfuegos 
presentó á aquel Ayuntamiento una moción 
proponiendo el derrumbo do todas las cuar-
terías do tabla que existen on la ciudad y 
la,s cuales no están en condicionos habita-
ble?, obligando así á los dueños á reedifi-
carlas de mampostnría. 
—El Sr. López Villa, Admidistrador del 
acueducto de Cienfuegos, ha adquirido los 
terrenos de las cercanías do aquella ciudad 
en quo so descubrió el manantial y so pro-
pone practicar un reconocimiento, á fin do 
sabor quo cantidad de agua puedo suminis-
trar diariamente. 
— Ha fallecido en esta ciudad el Sr. don 
Federico Frasquieri y Garfcía, antiguo em-
pleado do Administración Civil. 
Paz á sus restos y rec iWn sus familiares 
nuestro sentido pésame. 
—Parece quo tras borrascosa sesión se 
ncordó disolver â sociodad "El Artesano'' 
de C ion fuegos. 
—En el informe presentado á la Junta de 
Sanidad do Cienfuegos por los Dres. Poma 
y Marti, se encarece la necesidad do croar 
un hospital para la asistencia do los ataca-
dos do enfermedades contagiosas. Él ini'oi -
me termina aconsejando quo mientras tan-
to se levante dicho edificio, deben cons-
truirse barracónos de madera. 
— Los asturianos do Caibarién han colo-
brado con entusiasmo en los dias 8 y 9 las 
acostumbradas fiestas á la Virgen de Cova-
donga. 
La Asociación Vasco-Navarra do Bo-
nelicmcia celebrará junta general el próxi-
mo domingo, á las 12 del día, en los salónos 
del Casino Español do la Habana, en cuya 
junta se tratará do asuntos períenecientos 
á las fiestas quo han do eeloluarso en esta 
capital los días 12, 13 y 14 do octubre, por 
el Ceutonario del descubrimiento de Amé-
rica. 
—lia cesado on su publicación E l Uni-
verso de Santa Clara. 
—La compañía del Cable Submarino ha 
ordenado á su roprosentanto on Cienfuegos 
(pío entregue $200 al Cuerpo de Bomberos, 
como donativo en premio do la herólca de-
fensa hecha do los almacenos del Cable, 
cuando el incendio del varadero do Posada, 
-FA Impulsor do Vueltas, ha publicado 
un extenso articulo haciendo resaltar la 
convonioncia do proceder al arreglo del ca-
mino quo desdo Voya do Palmas conduco á 
la cabecera do aquel término municipal. 
Dicho colega aboga además por la cons-
trucción do un ramal (pie una á Vueltas con 
los ferrocarriles do Caibarién. 
Informes que merecen crédito permiten 
asegurar quo la empresa de Caibarién to-
mará en consideración, haciendo algo prác-
tico, las indicaciones quo se le han hecho 
acerca del aludido ramal. 
—Ha fallecido en Santa Clara la Sra. DK 
María Cristina Junco, viuda do Gran. 
—Se han declarado en huolga los cigarro-
ros do Cienfuegos, porque uno de los fabri-
cantes de aquella ciudad ha establecido una 
máquina do hacer pitillos. 
—Está comprometido el teatro de Cien-
fueííos M I É la compañía de ópera Italiana 
dol Sr. Sioni, que lo ocupará en enero pró-
ximo. 
—Dice E l Correo de Matanzas: 
Nos cuenta un amigo rosidonto en la Pla-
ya do Bellamar, quo ha sido objeto d é l a 
curiosidad de aquellos vecinos y de los nu-
merosos transeúntes quo fueron á disfrutar 
do las brisas marinas, un onormo cetáceo 
conocido entre los pescadores por "pez 
martillo," ó por otro nombre "Cornuda," 
que medía como seis varas do largo, una y 
media do martillo y quo posaría poco más 
ó menos unas cuarenta arrobas. Tan formi-
dable animal parece fué muerto, en terri-
ble acometida que dió á un bote pescador 
manejado por dos tripulantes, uno de ellos 
el conocido vecino do aquella localidad Sr. 
D. Mariano Ros, que con inteligencia poco 
común supo sortear con lortuna las feroces 
acometidas dol torribio animal, y con sin 
i.mia , bravura dar muerte, á lanzazo limpio, 
al formidable enemigo, quo les hizo correr 
riesgo inminonlísimo. 
CUEREO NACIONAL. 
Porol Reina Maria Cristina, recibimos pe-
riódicos de Madrid con fechas hasta el 27 
de agosto, lío aquí sus principales noti-
cias: 
Del 26. 
Dice un diario de anoche que so han a-
sociado vai ios capitalistas con ol objeto de 
presentar proposiciones parala subasta del 
arrendamiento de las aduanas de Cuba, y 
que esta sociedad no tiene nada que ver con 
la que se ha dicho que se quedaría cou el 
arrendamiento expresado. 
- Ha sido elegido senador por Puerto-Ri-
co, en la vacante producida por fallecimien-
to del general Dabiin, ol candidato adicto 
D. Francisco de Paula Jiménez. 
—La unión do los elomentos conservado-
ros y reformistas so ha visto con gusto por 
todos los quo constituyen la gran familia 
conservadora, y por lo tanto por ol Sr. Vi-
llavordo, que, como corroligionario, la ha 
aconsejado con empeño; pero como minis-
tro nada ha hecho ni hará para intervenir 
on aquellos puntos dondo subsistan las an-
tiguas diferencias. 
Por esto no ha intervenido on las disi-
dencias que mantienen unos y otros elomen-
tos en la provincia de Jaén, y esto os ol 
mayor elogio quo puede hacerse do su pro-
ceder imparcial on las elecciones provincia-
les (pie se avecinan. 
—El señor ministro do Marina no saldrá 
do Madrid hasta primeros do soptiombro y 
cuando la escuadra haya emprendido su 
viaje con rumbo á Génova para asistir á 
las tiestas quo allí han de celebrarse con 
motivo dol centenario do Colón. 
Del 27. 
Se desprende do datos estadísticos que 
tonomos presentes, quo los azúcares alcan-
zarán muy on breve, en la Península, un so-
breprecio do cierta importancia. 
Efectivamente, según esos datos, la im-
portación do los azúcares antillanos y filipi-
nos hasta ol 1? do julio, fecha on la cual se 
han aplicado los nuevos derechos de 33-50 
pesetas los 100 kilos votados por las Cortos, 
apenas alcanza la importación dol año 1891 
y no llega con mucho á la del año 1890. 
Sumando esas importaciones á la produc-
ción del azúcar peninsular, tanto de caña 
como de remolacha, no son BuPcientos las 
existencias presumidas á abastecer ol con-
sumo peninsular de aquí á íin de osto año, 
teniendo presente además para nuestra a-
lirmación que la producción dol azúcar de 
remolacha en la Península, quedará grava-
da desdo luego, y en la campaña aetual del 
nuovo derecho interior do 20 pesetas los 
LÚ0 I ilos, lamliién votado por las Cortes y 
apUeables desdo el 1'.' do julio del presento 
año. 
—Aviles,'26(7'20 u.) -lia resultado bri-
llante el lunch celebrado on honor del Sr. 
Sagasta on el balneario de Lnaneo. 
Aquel brindó elocuontomente por Luan-
co y por los bravos pescadores dol Cantá-
brico. 
También hablaron los Sres. Toverga, In-
clán y el jefe del partido liberal do Luanoo. 
El Sr. Sagasta, rodeado por ol pueblo, 
volvió á su alojamiento. 
A las siote do la larde regresamos á Avi-
les. 
Esta noche se celebra un baile on el Ca-
sino. 
—No hay temor alguno do alteración de 
orden público y, por lo tanto, no tienen el 
menor fundamento los rumores circulados 
anoche y de que algunos periódicos se ha-
cen eco suponiondo procaucionos adoptadas 
con tal motivo. 
—Ha solicitado ol paso á la reserva el ca-
pitán de navio do primera clase D. Santiago 
Alonso Franco Cordero. 
—La escuadra española saldrá de Cádiz 
para el puerto de Génova, el día 29. Hará 
escala probablemente en Uarcelona y so ha-
llará en ol puerto italiano autos dol día 4 
do septiembre. 
SUCESOS. 
S U I C I D I O F l t Ü S T R A D O . 
Doña Concepción López Cabrera, vecina 
do Escobar número 98, trató do suicidarse 
tomando una disolución de fósforos con 
aguardionte, siendo su estado de pronóstico 
«osorvado. 
F I I A C T U R A S . 
El operario de la fábrica do fideos do 
Puontos Grandes, don Manuel Caranés Pe-
ña, sufrió la fractura de la clavícula derecha 
con escoriaciones en la espalda. El hecho 
ocurrió al caerse de una carreta quo condu-
cía dentro del patio de la fábrica. Su es-
tado os gravo. 
—También on la estación sanitaria de los 
Bomberos Municipales, fué asistido don Jo-
só Vega González, do la fractura completa 
del maxilar inferior y otras lesiones en el 
lado izquierdo de la cara, todas de carñctor 
grave, las quo se ocasionó por caída dol to-
cho al patio de su casa, Compostola 213, 
dondo estaba do sirvionto. 
El celador del barrio do Puentes Grandes 
detuvo á un individuo blanco quo so halla 
ba circulado. 
HURTO. 
Don Martin Alonso Olazábal, vecino de 
San Miguel número 7, participó al celador 
del barrio de Colón, que un pardo, que no 
fué habido, le había hurtado de su habita-
ción un flus de lanilla y un pantalón, cuyas 
prendas fueron ocupadas en una casa do 
préstamos de la callo de Bernaza, donde el 
referido pardo las había empeñado. 
OETRNinO. 
Por el celador del barrio de Colón, fue 
ron detenidos dos individuos blancos, que 
intentaron hurtar fi don Quiiino López Be-
nito, cuatro pesos plata, estando este dur 
mlcudo en el Parque Central. 
ROBO. 
Al celador dol barrio del Templóte partí 
cipó D. Cuno Rohliz, vecino de Cuba nú 
mero 37, que lo habían robado do un osea 
párate que tiene en su habitación, un reloj 
de oro con las iniciales C. R., una leontina 
dol mismo metal, un par do gomólos, dos 
alfileres de oro y brillantes, 11 centenos, 
ó 4 pesos plata y dos monedas alemanas, 
sospechando quo el autor lo sea un pardo 
desconocido que vió bajar por las escaleras 
do la casa.y que no fué habido. 
DETENCION 
Por haber arrebatado un reloj de plata al 
menor D. IsmaelPanceira Córdova, en la 
calle do Neptuno esquina á Consulado, fue-
ron detenidos un individuo blanco y un 
pardo. 
UN CADAVER. 
Según manifiesta la pareja de Or:l3u Pú-
blico números 029 y 680, encontrándole do 
servicio on ol muollo de Luz, á las doce y 
cuarto do la noche dol lune í , oyeron un fuer-
te golpe en el suolo, como do una cosa arro-
jada de gran altura al suelo, y acorcáadose 
hacia el punto donde se había oido aquel, 
se hallaron tendido on el suelo ol cuerpo de 
un hombre blanco, que reconocido resultó 
ser el marinero Manuel Peña Blanco, hués-
ped do la fonda San Pedro número 20. El 
módico déla casa de socorro do la primera 
demarcación certificó qjie Pérez Blanco era 
cadáver dosde los cinco minutos después de 
haber llegado al suelo, no pudiendo preci-
sar si aquél se arrojó espontánoamonte ó si 
obedeció la caída á alguna causa ajena á su 
voluntad. 
El Juzgado de guardia se constituyó on 
el lugar de la ocurrencia, disponiendo la 
traslación del cadáver al Necrocomio. 
CAIJAVER INSEPUI TO. 
En un solar de la callo de Santo Domin-
go, en Guanabacoa, fué hallado cadáver un 
niño recién nacido. Reconocido por el 
médico municipal certificó quo hacía varios 
días quo había muerto, dado su estado de 
putrefacción. 
Q - A C S T T L X i A . 
A L4S PüEUTAS DE LA GLORIA.—Con el 
título que antecede ha escrito un amigo y 
compañero en la imprenta, autor de muchos 
dramas, zarzuelas y juguetes representados 
con éxito en los teatros de la Habana y pro-
vincias, una loa en un acto y dos cuadros, 
destinada á enaltecer la memoria de Colón, 
conmomotando el cuarto centenario del des-
cubrimiento de América, el hecho más por-
tentoso que registra en süs anales la histo-
ria de la humanidad. 
El autor completa con esa obra una t r i -
logía dramático-fantástica, que llama ES-
PAÑA EN AHÉKICA. La primera parte, 
denominada Lazo de Unión, so representó 
en esta capital en 1873, y abraza el doblo 
periodo del descubrimiento de América y 
de la guerra civil quo á la sazón agitaba los 
campos de Cuba. La segunda parte, repre-
sentada también en esta ciudad, con ol mis-
mo buen éxito que la primera, se titula Ir is 
de Paz, y so refiero á la paz concortada en 
el Zaqtón y cou la que se puso término á la 
guerratratricida de diez años, que agitó es-
te país. A las Puertas de la Gloría se ins-
pira en el pensamiento quo anima al respe-
table Pontífice León XIH, de canonizar al 
inmortal descubridor del Nuevo Mundo. 
Dos grandiosas figuras de la historia apare-
cen on la obra, sin tomar parte en la ac-
ción dramática, Colón é Isabel la Católica. 
El penonaje más hermoso de esa produc-
ción es ol Prior del Convento de la Rábida, 
el Padre Marchena. España y An.érica, 
simbolizadas en dos matronas, la Envidia, 
quo acibaró la vida do Colón, y un An-
gel, repiesentaeión de la Justicia Divina, 
componen sus personojos. Sin embargo 
del simbolismo que os condicién esencial en 
esta clase de obras, hay en la loa A las 
Puertas de la Gloria, una acción dramática 
bien desenvuelta y situaciones interesan-
tes. • 
Sabemos que la obra ha sido entregada al 
Sr. Burón, y tenemos entendido que se re-
presentará además en Cienfuegos por la 
Sra. Martínez Casado, en Matanzas por el 
Sr. Pildaín y en otras poblaciones por com-
pañías dramáticas, conmemorando con ella 
el cuarto centenario del Descubrimiento de 
América. 
TRASLADO Á QUIEN CORRESPONDA.—A-
cabamos de recibir una carta suscrita por 
'fres Andaluces, en la cual se nos ruega que 
excitemos al digno Sr. Prosidonte do la 
"Sociedad Andaluza do Boneüconcia" para 
que, á imitación de lo quo ha hecho el de la 
Sociedad Montañosa, convoque á una reu-
nión magna do naturales de Andalucía con 
objeto de acordar lo más conducente para 
la conmemoración dol cuarto centenario del 
Descubrimiento do América. 
Los tres firmantes do la susodicha carta 
aseguran quo ninguna región de España 
tiene más títulos que Andalucía para cele-
brar eso portentoso hecho histórico, pues 
andaluces eran casi todos los compañeros de 
Colón quo zarparon dol puerto do Palos de 
Moguer (población andaluza) el 3 de agos-
to de 1492,y andaluces también en su in-
mensa mayoría los primeros pobladores eu-
ropeos del continente ó islas do América. 
La Sociodad do Beneficencia de Naturales 
de Andalucía está tomando una participa-
ción muy directa en los preparativos de las 
fiestas quo han de colobrarso on la Habana 
ol mes próximo, y esto merece ol aplauso do 
todos los hijos de la antigua Bética,—con-
cluye diciendo la carta en cuestiónj—pero 
¡no seria conveniente, en honra do Andalu-
cía y do España misma, ensanchar el círcu-
lo do acción para conmemorar el Contena-
rio del Descubrimiento, hasta más allá de 
los límites de la Sociedad de Beneficencia, 
con objeto de que abarque á todos, absolu-
tamente á todos los andaluces residentes en 
esta capital?" 
PATRET.—Como al amigo Burón se le ha 
extraviado el guardián de la casa, represen-
ta osta noche Un Perro... no, nos hemos 
equivocado, no es eso; como al amigo Bu-
rón so lo ha extraviado un perro, representa 
esta nocho E l Guardián de la Casa, precio-
sa comedia do Ceferiuo Palencia, dividida 
en tres actos, en la cual figura un can que 
TÍO habla, poro que ladra. El espectáculo 
termina con la deliciosa pieza de Vital Aza, 
Sueño Dorado, dirigida por D. Vicente líoig. 
ALBISU.—Hoy como "función de moda", 
—Azcuo y Robillot procuran—elegir de Don 
Ruperto—la más bolla partitura;—y tras 
examen prolijo—y tras controversias rud as, 
—coinciden en la zarzuela—denominada La 
Bruja.—En ol Boncal y en Pamplona—pasa 
la acción. Cantan juntas—la Fernanda y la 
Paquita.—Hay primores on la música.—Con 
quo, al limpio coliseo,—que allí ol calor no 
importuna,—que allí osta nocho so anida— 
la "crema" do la hermosura. 
ALUAMURA.—Obritasque so representan 
hoy, miércoles, on el teatro-salón do la calle 
del Consulado: 
A las 8: Cuadros Plásticos. Baile. 
A las 9: ¡Qué Joseftta! Baile. 
A las 10: Sesión Espiritista. Baile. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—La función 
que, por causas justificadas, transfirió dicho 
centro do recreo para esta semana, se veri-
ficará positivamente mañana, jueves. Cons-
tará de la representación de la comedia, en 
tres actos, titulada La Consola y E l Espejo, 
desempeñada por distinguidos aficionados, 
casi artistas; de amenos intermedios y do 
bailo. Esto último, á petición do las fami-
lias quo se proponen concurrir. Habrá un 
tren dol Urbano dispuesto para que regre-
sen á sus hogares los que asistan dosde la 
capital. Auguramos un "lleno completo", 
como acontece cuando celebra alguna fiesta 
la aludida sociedad, centro mimado hoy do 
las más aristocráticas familias." 
GAMBORENA Á PEÑA Y GOÑI.—Dice el 
Sr. Sepúlveda en una crónica do San Sebas-
tián: 
11 A l hablar el otro día dol pelotari Gam-
borena, olvidó dar noticias del delicado ob-
sequio que, on testimonio de gratitud por el 
capítulo que Peña y Goñi le ha dedicado en 
ol libro La Pelota y los Pelotaris, ha ofreci-
do ol mócete al popular crítico y pe-
riodista. 
Consiste el regalo on una preciosa petaca 
y fosforera, colocadas on elegantísimo estu-
cho. Ambas piezas, de sencillez solo compa-
raMe á su irreprochable gusto artístico, son 
de acoro empavonado, y tienen, petaca y 
fosforera, magníficos cierres terminados por 
dos zafiros. 
La petaca lleva en la tapa superior un 
precioso monograma do oro, y en la inferior, 
admirablemente grabada, osta inscripción: 
" A. D. AntoniQ PQña y Goñi.—Y, Gam-
La fosforera tiene también una inscrip-
ción, una fecha, « ^íf/os^o /<S'.9í?, que co-
rresponde á la de un partido que formará 
ópoca en la historia do Gamborena, partido 
en que se apuntó 11 tantos seguidos el inte-
ligente y aplauclídísimo pelotari. Luchaba 
con los colosos, y con ser estos tan grandes, 
so los metió en el bolsillo de su pantalón de... 
niño. Fué la de aquel día una fecha real-
mente digna de grabarse en oro, como ha 
hecho Gamborena en la fosforera de refe-
rencia, que por el usn á que se destina pue-
do resultar simbólica y aludir á las chis-
pas que echaban aquella tarde los contrin-
cantes del chiquito. 
Antonio Peña ha agradecido profunda-
mente la atención .del pelotari." 
¡r.ÍASTA CUÁNDO! —En el Otitablecimiento 
do los Sre:-. Oagigas y C], TJl Anón del Pra-
do, Prado IP), esquina á Virtudes, se a^aba 
de recibr otra remesa do melones do agua, 
americanos, procedentes de Savanah, de e-
sos quo son dulces como la miel y tienen el 
corazón rosado, matiz idéntico al de las 
ilusiones de las quinceñas. Ahcra bien, co-
mo la afluencia do melones es tanta, dichos 
iadustrialcs han resuelto venderlos dosde 
1 peseta hasta 10, según tamaño. La san-
día, que es su nombre legítimo, es umilrnta 
que refresca agradablemente y como no tie-
ne la acidez do lapida, los médicos la reco-
miendan á la personas irritables... por tem-
peramento, es decii-, aquellas á quienes frie 
la sangro ol calor quo almra reina. 
Melones en ei rincón,—en mesas, en el 
bazur.—Con tanto y tanto molón.—se tu 
convertido E l Anó)i—dél Prado en un 
melonar. 
UN PEKUO MISERICORDIOSO.—En el se-
manario E l Regional Gallego hemos leído la 
relación de un suceso que nos ha conmovido 
hondamente. Hela aquí: 
" En la puerta do SanMigufel do la Coru-
ña estuvo a punto do ocurrir un accidente 
desgraciado. Llegó á bañarse á dicho lugar 
un joven, docentemen te vestido, acompañado 
do un perro, el cual sujetó á una peña con 
una cuorda. Se arrojó el agua, y como era 
buen nadador, pronto so halló á gran dis-
tancia; pero cuando quiso regresar á tierra 
fué acometido por un calambre tan violento 
quo lo imposibilitó en absoluto el poder na-
dar. 
yiendose en tales apuros, comenzó ol jo-
ven á dar voces pidiendo auxilio, pero no 
fueron oídas de nadio, debido á lo alejado 
quo so hallabade tierra. So le ocurrió en-
tonces silbar, y en esto fué más afortunado, 
porque oyendo el perro los silbidos y com-
prendiendo instintivamente que á su amo le 
ocurría algo, pugnó por romper la soga con 
quo estaba atado, lo cual consiguió, y zam-
bulléndose en el mar, llegó en pocos mo-
mentos junto á aquel, quo ya sin fuerzas 
estaba á punto de perecer. Se reanimó, 
sin ombargo, al ver á su lado al noble ani-
mal, y cogiéndose de un cabo do la cuerda 
que este llevaba atada al cuelio, pudo lle-
gar á tierra conducido por ol mismo á "re-
molque." 
FIESTAS EN EL CARMELO.— Solemnísi-
mas serán las fiestas quo los R. R. P. P. 
Carmelitas Descalzos, con los imnumerablos 
devotos quo la Virgen tiene en el Carmelo y 
Vedado, ofrecerán este año á su gloriosa y 
celestial Patrona, la Santísima Virgen del 
Carmen, on ol orden siguiente: 
Dia 17.—A las cuatro de la tardo, cucaña 
de mar, música y fuegos artificiales, y al 
anochocer, salvo do Eslava, con sermón y 
cánticos, quemándose ásu terminación her-
mosos fuegos, y retreta. 
Dia 18.—Al amanecer, Diana recorriendo 
las callos. A las siete de la mañana, misa 
do comunión. A las 8, misa solemne, can-
tándose en el coro la do Gracia con sermón 
por un R. P. Carmelita. A las cuatro de la 
tarde, cucaña de mar, como ol dia ante-
rior. 
A las cinco de la tardo, lucidísima proce-
sión con la Reina del Carmelo, quo recorrerá 
la calle O'? hasta la calle E, continuando por 
la calle 7 hasta la calle 20, ó sea hasta la 
casa del Sr. Arana, donde será recibida con 
gran saludo por los marinos dol Carmelo, 
cantándose el Ave María por la simpáti-
ea señorita Anita Alonso, acompañada do 
piano por su señorita hermana Cerina, re-
grosando al templo por al callo 20. 
Terminada la procesión, se quemarán her-
mosos fuegos artificiales y habrá retre ta, co-
mo ol dia anterior. El R. P. Prior y coml-
sionado de Carmelitas Descalzos de esta 
ciudad y la colisión do festejos, suplic3n 
la asistencia de los fieles á tan piadoso ac-
to. Habana, 13 de septiembre de 1892. La 
comisión, Agustín Arana, Diego Ramos y 
Valentín Suárez. 
ECONOMÍA Y UTILIDAD.-El nombre de 
Crusrllas es una frarautía para las señoras. 
Esto acreditado fabricante no molesta al 
público con anuncios exagerados, sino que 
cumple lo quo ofrece; véase, sino, el éxito 
inmenso de sus celebrados Polvos de Arroz 
Extrafinos, que se han captado la benevo-
lencia de nuestras damas. ¿Se quiero una 
prueba de la excelencia de estos Polvos? 
Pues baste saber que ya han sido falsifica-
dos. Toda señora deberá pedir con insis-
tencia. Polvos de CRUGELLAS Extrafinos, y 
no admitir los de ningún otro fabricante, 
nacional ó extrajero, que imite á loa legíti-
mos; ni tampoco los titulados do Geranium, 
porque aunque estos son legítimos de Cru-
sellas, son inferiores á los Extrafmos, y más 
baratos. Los perfumes son: Heliotropo, Vai-
nilla, Lilaos- blancs, Ilang-ilang, Jazmín y 
Bouquet, todos de moda. 
FENÓMENO GRAMATICAL.—(En el álbum 
do mi amigo el sastre húngaro D. Máximo 
Stein). 
Máximo tiene en su casa 
un cortador "de cartel" 
que se llama Cuyo, y corta 
el más sencillo "chaqué" 
con el gusto y el donaire 
de un artista parisién, 
con las mil dificultosas 
exigencias do la ley. 
Y como el pronombre Cuyo, 
más de cuatro y más do seis 
lo emplean en los periódicos, 
on círculos y cafés, 
de manera rara, impropia, 
resulta de esta Babel 
que aquí sólo un extranjero 
sabe usar el Cuyo bión. 
J. A. Cobo. 
ÜN DUELO CON "MUNICIONES DE BOCA.' 
—En Cremieux, pueblo do laVendée, acaba 
de vorificarso un duelo, en condiciones ex-
traordinarias, entre dr s comerciantes de la 
localidad. Fué causa do la enemistad que 
surgió entre estos dos apreciables padres de 
familia, una competencia que tuvieron so-
bre cui'd do los dos expendía mejores sal-
chichones de Lyon, y llegaron á odiarse á 
fuerza de publicar anuncios pomposos que 
llegaron á ser ofensivos. 
—Salchichón como el de mi casa no lo 
hay ni lo ha habido nunca,-decía uno.—Y 
el otro contof-taba: 
—El que no quiera envenenarse con los 
embutidos que dan otros mercachifles sin 
cuneiencia, quo venga á mi almacén, donde 
se vende el mejor salchichón de Lyón que 
han conocido los siglos. 
—¡Fuera falsificadores viles!—contestaba 
ol otro. 
V así, aumentando los insultos y subien-
do do tono, se llegó á vma situación insoste-
nible. Hubo padrinos y tribunal do ho-
nor comercial, y se llegó á verificar un 
lance on las siguientes condiciones. Hora, 
una de 1?. tarde; sitio, una trastienda neu-
tral; armas, doce salchichones de Lyón del 
año anterior; condiciones, empezar á comer 
á un tiempo y estar devorando rajas, sin 
excluir la pimienta, el pellejo, ni el papel 
pUitc.ido, hasta qno uno de los dos se diese 
por \oncido. A las tros de la tarde se ha-
bían comido los dos contrincantes ¡tres me 
tros do salchichón! y á las cuatro.... es-
taban ambos á la muerto. 
La autoridad intervino y los duelistas so 
salvaron, después do beberse cuatro ó cinco 
vasos do aceito. 
ENTS. A $1.50. 
LOS JAPONESES, ÁSÜIiR 47. 
2(1-11 2a-14 
A nuestros consumidores. 
Desde esta leeha, vistas las ciixmistancias y n'p 
siéndonos posible acgitif damlo.los precios que tenía-
mos estipulados; vista la alteración del oro y la subi-
da de los azúcares, desde el dio 15 del prosente mes 
regirán los precios siguientes, en metílico: 
m A i i n . 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos soto todo en las 
formas atónicas y flatulentas. 
Di'. J . A, Tremola. 
1451 £ 1-St 
I M I O I C L é L S . 
Muchas señoras ignoran que en LA FASHIONA-
B L E se confeccionan cou elegancia toda clase de 
vestidos, 6 precios reducidos, (según tarifa quo se ía-
dltta en el establecimiento.) 
LA FASHIONABLE 
recibe toddff los meses de Europa, los últimos mode-
los do sombreros y capotas, asf como también otros 
muchos artíctlos de fantasía para péñoras y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 119, OBIgro, 119, 
9 m s H t 
Un garrafón almíbar 
Un galón id 
Uua botella . . . 
Un garrafón ^irape 
Un galón id 
l'n "l'otoila 
PtombB, 14 por 
Color, una botella 
Los i|ne ("'aen panales solo serán 
12 por 
tí ü . i , Septiembre 13 de 1893. 
González, Cahuty Urliaga. 










A nuestros consumidores. 
Desde esta fecha, vistas las circunstancias y no 
sióndenos posible seguir dando los precio.? .IUR tenfa-
mos estipulados; vista la alteración del oro y la subi-
da de los azúcares, desde el dia 15 del presento mes 
regirán los precios siguientes, en metálico: 
DSSCÜBEIIfflTO IAMILL0S0 
¡¡TINTURA SIN IGÜALÜ 
De tal puedo caliticarsc el (inte para comunicar 
progrosivamcnlc á las Canas y á la HAl'HAsu color 
primitivo. 
Preparado por Mr. Uonieb.—Farmacóutico Quími-
co de hayonne, Francia. 
Esta tintura, sumamente liigiínicn, posee, a.U'iii.is 
de su propiedad lio comunicar á las canas y á la bar-
ba su color p'iiniitWo, la (pr.n ventaja d' hacer detia-
panver los Eelícrtllí.9 7 «H'as cniurmedades de la Ca-
DCnio Sfl mancba ni la ropa, ni la piel, sobro la cual 
ejerce uní. acción dé las niM nalm'Milcs: además, «vi-
ta el empleo doitada pomada, siendo por sí mismo una 
briltantijia do las más ceoomondám 
PeuÚflUoH OU las perfr.mon'o.i de EJJ FENIX, PA-
LATS KOYAL v LA KffINA D ^ LAS FLORES. 
Obispo 103. 10771 l - l i 
í ü 
FUlíCIÓX DE (1KACIA Á PAVOB DE LOS 
FONDOS SOOTAUCS. 
Corapletam'jnlc anlDn/.n'.-i poi-la Junta Directiva 
y de acuerdo cou las' secciones de esla Sociedad, ha 
ni V i i i , .ido Ü Comi.'.ión que enscribe un beneficio que 
tendrá efecto en estos salones el domingo 18 del co-
rriente, con el objeto arriba expresado, para el que 
han sido elésridró la ¿reciosi zarziuda en dos actos , 
intitulóla /;, T f m é J m á el r,o mono, aplaudido ( • " ^ •i,r'?" propiedad exclusiva de Miguel 
.¡co-ltiieo Pcn-a Cava la* Knlrcs v ' ^" ' t? ,^11 ' '^ des'le f1..1'^ 1881' ^ juguete cómi ju c ¿'ar  v n ae ios i'aa y 
baile general por la acreditada primera orquesta de 
llaimiiudo Yak'u/.uelai 
Nohi,-:.- 1 • • prstdps de entrada son de $1.50 fami-
liar y $1 perHoual, en metálico. 
Qtwdata Hgtrimídai la entradas do favor. 
Ln función empezará á las ocho en punto. 
Habana, 12 de . otiemhrc de ISii.'.'.- -La Comisión. 
C Í5ÍS o- J3 
En vista do las falsificaciones que con tanta fre-
cneneia se hacen, para evitar la que puede haber en 
la MAGNESIA AEREADA AFTIUILIÜSA inven-
tadken 1830y perfeccionada en 1840 por el Ldo. 
^-quoz, propiedad cxcl 
imo la atsncióa 
que al comprar de mi 
Un garrafón almíbar 
Un galón id 
Una botella 
Un garrafón sirope 
Un galón id 
Uua botella 
Panales, 14 por 
Color, una botella 
Loŝ que tomen panales solo, serán 
Habana, Septiembre 13 do 1892. 
.dntomo Altavez y Comí). 










A nuestros consumidores. 
Desde esta fecha, vistas las circunstancias y no 
sióudonos posible seguir dando los precios que tenía-
mos estipuladoo; Tista la alteración del oro y la subi-
da de los azúcares, desde el dia 15 del presente mes 
regirán los precios siguientes, cu metálico: 
Un garrafón almíbar $ 2.50 
Un galón id „ 1.25 
Una botella , 0.20 
Un garrafón sirope ,, 1.75 
Un galón' id „ 0.90 
Una botella , 0.10 
Panales, 14 por , 0.10 
Color, una botella ,. 0.20 
Los que tomen panales solo, serán 
12 por ,,0.10 
Habana, Septiembre 13 de 1892. 
Cayetano Alonso y Comp. 
C 1525 P 3-14 
?SH5HJÜS3SÍHSa5 H52HS2HS HS2SK HSE5ESESM3SZSMSSHSBi 
DE GANDUL. 
C J4K(j alt P 3-7 St 3 
E5MH5?.SHSHHSHSH?5E SH5H5252SE52S2SS5Z 525Ü6H5H51' 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
SECRETAUÍA. 
Abierta desde esta fecha la matrícula de las clases 
gratuitas que sostiene este Instituto, pneden matricu-
larse todos los días, de siete á nueve de la noche, los 
q«e lo soliciten, do las siguientes asignaturas: 
Lectura,.—Escritura.—Gramática.—Aritmótica ele-
mental, superor, mercantil.—Teneduría de Libros.— 
Geografía Universal—Historia de España.—Dibujo 
lineal.—Idioma francás é inglés.—Derecho mercantil. 
La apertura del prójimo curso y la distribución de 
los premios y diplomas (¡el pasado, se anunciará opor-
tunamente. 
Habana. 3 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Ldo. Alberto Foulc. 
G P 8-8 
CKONICA RELIOÍOSA. 
DIA 14 DE SEPTIEMBJIE. 
El Circular está en San Isidro. 
La Exaltación de la Santa Cnu, san Crcscencio, 
ciártir, y san Materno, obispo. 
Institu .í.,o la 6o8ta de la Santa Cruz para celebrar 
lámeme/: i de aqnel día en quo el sagrado madero, 
sobre el cual el Salvador del mundo Jésucristo con-
sumó la grande obra de la redención, fué solemne-
mente restituido pm-el emperador Heraflio ó Jeru-
ia) ni. de dónde I r años antes 1c había sacado Cor-
las, rey de Persia. 
Quiso Dios exaltar la gloría de este precioso ins-
traui-'utu do nuestra redención con pompa augusta, 
acompañada de muchos milagros, en el dia 11 %• 
septiembre del año de 629. 
* FIESTAS E L JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14—Corresponde visitar A 
Nuestra Señora de la Cinta en la Capilla de la V. O. 
de San Agustín. 
Iglesia do la Merced. 
Solemne novena y octava á la Kedentora do cautivos. 
Dará principio el mlórcoles 11 del presente á las 
seis y cuarto de la tarde con el rezo del Santo Rosa-
rio, salve cantada con acompañamiento de orquesta, 
rezo de la novena, gozos y letanía cantada, sermón 
terminando con cánticos propios. El día 15 y siguien-
tes se cantará una misa solemne con orquesta á las 
ocho de la mañana, rezándose á su conclusión la no-
vena y cantándose los gozos y letanías. 
El 23 de septiembre, á las seis y media de la tarde, 
tendrá lugar el rezo del Santo Posario y acto conti-
nuo la gran salve y letanías á toda orquesta. El 21 á 
las siete de la mañana, será la misa, cu la cual han de 
comulgar Irs miembros de la ilustre esclavirtud y de-
más devotos de la Virgen. 
A las 8i la gran fiesta en que celebrará de Pontifi-
cal ollltmo. y Uvdmo..Sr. Obispo Diocesano. La 
cátedra del Espíritu Santo está á cargo de un sacer-
dote de la Unión de San Vicente de Paul. 
Durante la octava habrá todos los días á las ocho 
de la mañana, misa solemne con sermón, y por las 
tardes al obscurecer se rezará el Santo llosari;), y se 
cautará la solve v letanías con acórapañamiento de 
orquesta. Se suplica á los fieles en general y especial-
mente á los agrupados ú la iluétre esclavitud se d>g-
nen concurrir á estos solemnes cultos con su devota 
asistencia. 
Nota. Ganan indulgencia plenaria, con las debi-
das condiciones, los lides que visiten esta iglesia el 
dia 24 y los que asistan á la misa Pontifical ganarán 
imlulgéucia plenaria, porque hay bendición Papal. 
El día 1? de octubre, último día de la octava, á las 
de la tarde, habrá procesión con la Stma. Virgen 
de la Merced y ganarán indulgencia plenaria los ilus -
tres esclavos ue la cofradía. 
in(U8 5-11 
¡ DS BREA, CODCTA Y TOLÜ. íjj 
¡<i Preparado por EDUARDO PALÜ, Farniacéutico de París. k 
Dj Este jarabe es el mt jor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto dti los balsámicos por rp 
K excelencia la BUEA y el TOLU asociados á la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir congostio-
k] nes do la cabeza como sucede con ¡os otros calmantes. Sirve para oomb'atit los catarros agmios y eróni- ra 
HÍ eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud IB bronquitis más intensa: on ol asma sobre todo este [3 
rfl jaiiiltc será un agente poderoso para calmar la ircit̂ hilidad nervios,, y disminuirla espectoración, ra 
W En la persOUM de avanzada edad el JAHAP.E PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma- El 
XÚ ravilloso disminuyendo la seereeión bronquial y el cansancio. 
^| Depósiio principal: POTICA FRANCESA, C2, San Rafael esquina á Canipanario, y on todas las 
¡ demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. C 150U alt 13-llSt 
del público pora anunciarle 
Magnesia eolloite tíei vendedor la extracción dul po 
mo, fleparamlo ci ^tlm'er envase de cartón, dt tato 
modo s? convencerá que es la legitima del padre, a-
demás fijonse que lleva en la etiqueta mi fitina • M i -
guel •(. Márquez" nm tintn roja. 
Siendo la Mngncsiadc esta -aarca la úuí â que pro-
dn.po los efectos que se buscan, la que al mismo tiem-
po tiene único y e.-iolusivo privilegio de invención da-
fflo [>oi ol Gobierno Supremo de la Nación para todos 
lo¡.- dominios españoles y también la que no debe cou-
f.uidirse con otra alguna. 
Mu/uci J. Márquez, Cuba 94. 
1Ü7G4 1-13 
1 
NEVERAS, GUARDA-COMIDAS Y ESMALTES. 
Nuevas remesas de camas de LANZA y CARROZA con paisajes y adornos 
de nueva forma. 
Neveras de la ílí?ura más elegante y lítil; enfrian con gran rapidez y sir-
ven agua fria y del tiempo consumiendo 60 por ciento menos de hielo. 
s 
Galiaiio Mmc 65, entre San Miguel y Neptuno 
C 1491 alt 9-7St 
HORNOS ECONOMICOS 
D E Q U E M A 33 B A G A D O V E R S E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hemos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase do calderas de vapor aiN N K C E M I M U DK CAJinrAtt KSTAS UN NINOÍTNA P K 
sus I'AKTÜS, nocesil.íudose para la instalación del horno iniieamcnle 8Ü0 ladrillos refractarios y 1,000 ladu-
llos ordinarios y el trabajo do 2 albaniles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
(Queman el bagazo verde aunque CONTENOA. (JO V JIAS pon CIENTO D E AGUA T SIN N E C E S I D A D D E 
A.GREOAR LEÑA ó CAKHÓN produciendo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ántce, ali-
mentada con bagazo seco. 
3'.' Consumen el bagazo verde tan perfectamente quo no queda más residuo que las cenizan, que se pue-
den retirar faciliuentc de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi ê  quo se puedo conthiuui 
alimentando el horno . in iiiá:i interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistem.i Cohén instalado por primera vez en esta zafra y rnneionando con ol mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del ISanco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3*\7. 
C 673 alt, ipa-ttak 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
B E T E NT A EN SAN IGNACIO 38. C 1153 1-St 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DR. MIGUEL V1ETÁ. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caía y $2-25 cts. oro docena 
10559 * ^ 8-8 
C O N V E L A S T* F L A U T A S T A P R E C I O S 
N U i T C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A L E 
P R E C I O S . O - R E I L L T 106 . C 1 2 8 7 20-St4 
F A B E I C A S D E T A B A C O S 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
E L l G O I L O r f i ' L A F I M M E 1 Y C U Í 
L U Y A N O , N . l O O . 
-1Q m 
M A N R I Q U E , 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
O ' K E I L L T S 1 , , O ' R E I I i l / S " 9 ^ . 
C3 KQ 
vi 5i ui c c 'JI o 
Cura radical sin operución efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multiíiid de certiñeados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
científicamente bragueros que evitan la oxtrangulación y deimís peligros. 
Precios reducidos. O ' R E I L L Y 10«. 




En cumplimiento del artículo 29 del Iveglumento y 
ñor disposición del Sr. Presidente accidental, cito a 
los señores asociados y (í todos los Vasco-Mavarros 
residentes en esta ciudad, para la Junta gciioril ex-
traordinaria (juc esta Asociación deberi celebrar á las 
doce del doininco 18 del actual, en los salones del 
Casino Español (te esta ciudad. 
En esta Junta se tratará de asuntos pertenecientes 
d las fiestas que han de celebrarse en osta capital los 
dias 12, 13 y 11 de octubre por el Centenario del dcs-
cubriiuiciito de América. 
Habana. 10 de septiembre de 1802. -El Secretario. 
UbaUIhto Hierro. 
C15I7 alJ!2 d6-13 
D m i v E z e n i L L M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y I O S . 
C 1185 20-4St 
de J B - ^ k ü m » ^ , Farmacéutico do 1" Clase 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bromuroa de potmio, de 
«odio y de amomo, es de un (justo agi.idable y fácilmente aceptado por los 
estómagos mis delicados. Numerosas experiencias han confinuado :"u eficacia 
en el Insomnio, la .Taqneca, la Ag i t ac ión nocturna, las Palpitaciones, 
pués caima en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene paiticular-
menle en las Gonvalsiones de los niños, y & las señoras que padecen de 
espasmos, vaporea, y ataques de nervios. 6u empleo regiilar es un 
poderoso mxiüar contra el h i s t é r i co , la cp ik íps i a y ei bailo de san V i t o . 
Depósito, 8. RUE VIVIENME, PARIS, y en las principales Farmacias. / 
C 0 N F Í T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, cxcíi/sícaíJU rtífl vc(jetal,se prosonla haju la forma de un dulce exqui-
sito y aKi-adahlc, que purga con suavidad y sin molestia. Ks admirable contra las 
afecciorrs drl esló;nttijo y del hígado, la ictericia, la bilit, las ¡lcin<is, la jiituila, las 
náuseas y giftef. Su efecto es rápido y benéfico en lajaqfurca, cuaialo la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta el Qpetits repugna la comida, 
en las hinohamma del vientre causadas por la inflamaátlM intrativil. pues tío irrita 
los (irpaKOs abdominales. Ku íin, en \í\ñ enfermedades 'le laji i*' <d tisagre y las 
convuisi'inr - de la infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y on las principales ramácias y Drogiirrias 
Í % $ D E 
d e C H A P O T Ü A X J T , F a r n a o é u t i o o e n P a ñ s 
La Peptona Ch.apomut es tu única empieatia por M. PASTtUR 
en su laüoratorio. 
LleoatíaporórcitinministpriaUJbordodeiosúuciueZiichMARWA FRAHOESA 
para nutrir leu enfermos y ios cunotuecienies. 
La Peptona es el resultado do la digestión do la carne de vaca, 
digerida por la pepsina corno por el estómago. Aliméntanse así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d iges t iones d i f í c i l e s , a s q u e o 
de los a l imentos , f iebres , tííébotcs, t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores , c á n c e r , enfermedades de l h í g a d o ^ dd e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8 , Ruó Vlvienno, y en tocJas las Farmacias-
SUPTIEMBl lK 10. 
3800 








C O N E l r R i N C i r i o r E H i i u m N o s o 
N A T U H A Í J DE L A S A N G Í M : . 
Sangre normal. Sangre en las ancniias.'. 
C U R A C I O N R A P I D A ¥ S E G U R A D E 
JLÍ A N E M I A . 
In'lfsponsnlilc cu la convalecencia do 
las úebres palúdicas y liebre tifoidea; 
D B V E N T A : 
Droernoría y Farmeicia dol Dr. 
Joh.nson. 
O B Z S P O 5 3 . - H A 3 A r A . 
C 1441 , rl-8t 
ü«-r.~',iV'''> 
P R E P A R A D O P O R E l . 
Contieno 25 por 100 de BU peso de ca/r-jj 
!ne de vaca digerida y asimilable mme-l 
Idiataraente. Proparado con vino sapo-I 
Jrior importado directamente para estol 
¡objeto; de un sabor exquisito y do unaf 
jpuroza intacbables, constituye un exec-j 
¡lento vino do postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-| 
Inismo los elementos necesarios para ro-
Iponer sus pérdidas. 
Indispensable íi todos loa que nocesi-l 
Iton nutrirle. 
I Recomendamos se pruebo una voz si-¡ 
Iqniora para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson. 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 14.̂ 8 1-St 
P R O F B S I O M - E S 
Ignacio Ileinírcz y José K. Bemirez 
Abogados. 
Consultas do 12 á 3. Agolar Cl, Telefono 521. 
10803 2(>-14 st, 
D R . G . A . B E T A N C O U R T . 
CIItUJANO DUNTISTA. 
de la Facultad di; las Kstados-Unidos 6 ineorpora-
do á esta Jtcal Universidad. 
So ofrece íidcsem^ermr su profesión á domic i l ia , 
tanto on osta capital, como en los demás pueblos do 
la Isla linean mrales, ote, si así lo desean los tote-
ici'adoH, previo aviso á este, despacho del DfABtt 
,A MAIÍINA lUW. 
Enripe del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
AUOGADOS. 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 íl 3. Expensaran 
los asuntos uuo acepten, previo acuerdo con 'ps "nle 
ruados. 8520 alt g g S S 
Dr. Joaquín Diago. 
Especialista en afecciones del riñín y vias urina-
ias. Consnllns y operaciones de 12 IÍ 1. lilanco n i . 
0197 alt 26-5/̂ 5 
m . CANTERO GARCIA. 
UNICO líHI'Hf'IAUHTA KN ENFEUMICDADES CUOKICAIJ 
Y Klini'.I.nlíB.—CURACION RADICAL. 
Éffllil gota militar, escrófulas, tisis principiante, 
epiplesia. corea, liisltSWoo, catalepsia, rcnmnlism... 
bl^ooelM, liemorroides, elefantiasis del escroto, este-" 
rilidad, impotencia prematura, etc. , , „ . 
Consultas do 8 i l l l y de 2 lí 4, San Josó 2 A. entro 
Industria y Consulado. 1003H alt Jo-JMic 
"José" Antonio Portocarrero. 
NOTAIUU PUBLICO. 
EjnpeSrado número 8. 
1038Ü 2C-IKt 
Doctor Adolfo O. Betancourt;. 
C I R U J A N O - D F N T I S T A . 
Ú la Facultad dol Colorió do Ponaylvania y do 14 
llbivoroidad de la Habana. Aguacate 136 crtt ro Ma-
la y Sol. C 1130 20-1 Bt 
Dr. Henry Robelín. 
V K WM Vi HADES D E L A P I E L . 
i) esiis Marta n. fll, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737^ 
K, 11 üit. do 7 & 10 mafiaua. C 1150 1 St 
TPVft, MUÑOZ HUSTAMANTE, ME1MCO-CI-
L/rnjauo. Ha trasladado su domicilio á la calle da 
las Animas n. 117. Consultas y operaciones de 2 4 4. 
Keeil. • avÍH's en la Farmacia "l ia Reina,'. Reina l.'v 
dol 11 A V, Telefono 1526. C 1394 26-23 
A S UNCIOS BE LOS ESTADOS .n t lDOS. 
S E G U R O 
p 
EL m m 
PÜRIFICADOR 
DE 
B B I S T O L 
CURA TODO VICIO D2 
SANGRE Y KÍJXüHm 
E F I C A Z 
í lAFAJEíi C K A f i ü A i E I U Y S A l A i í l í Ü . 
« O C T O t t F.N VIRVGIA i)E:<-'U. 
del Colegio <l« jVasylvaniii. á incTj.oraiio n Pal-
•ersidad ile la U i - i i : ^ nlsnÍMu •••• *. i i 
do uúniero 711 A. C I ' 
D R . G U S T A V O L O P E S . 
Interno <lc la Casa «le Kii:Ueiia'loy.—RCCÍIM' «viso 
todos los días, y da consultas sobra cnfecujctludcfi 
üiciiíaitá)-nerviosa», todos los Jucncs, úv- 1! á 1, . - i . la 
Jv€ii.-.cciV«n de ¿ a Abeja Aíédieá, San Sibolús D. :Í8\ 
10186 2i;;!0A 
Dr. Alberto S. de Bustamaníe. 
MJÜDIGÓ-CIBUJANQ. 
Consultas de 11J á 1 en su domicilio San Nicolás 
niím. 105 y cu Sol 79 de 2 á 3 . Telefono l , i:?2. 
»Í83 Ó2-20J1 
¡DR. F . A R R O Y O H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos. A 
todas liorar,. y para las domas ent'eiuiedades de 2 4 4. 
O-Gcillv atns. Teléfono numero 604. 
9908, . SR-Ma? 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado número 146. 9g72 26-23 A g 
J o s é Susírez y Gutiérrez, 
Médico «1« la sala de locos «lol hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. lieiua número 3. 
Hace cmbalsamamieutos. 5783 312-I7Mv 
Gíilfano tá&j altos, oáqamaáDragonefl 
Kspecialista en eufcrmedadch veuérso-eitílítiiaí y 
afe.-cioaes de la piel. » o 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.31». ' C1M5 • • • • - ^ g j 
Dr. Franc i s co Doraingusz 
Pelas facultades de París v Madrid. Consullas 
larias de 1 á L Miércoles v sátados especiales para 
Pr„f)/i W T<»l/,f«,.« r7on 
26-19 ae 
señora.-. Prado 33, Telefonó 700 
9709 
Dr. J. B. de Landeta. 
M E D I C O CIttIMANO. 
Ha trasladado su domicilio á lieina 88. Consullas 
de 12 á 2. Tebífono 1,318. 9858 26-Í23AF 
Dr. Fé l i x G-iralt. 
Consultas de 12 á 2. Enfermedades de los oídos de 
12 á 1. Consulado 95. 9799 26 -O a? • 
Juan J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43, Teléfono 134. 
C1413 1-St 
Dr. José María de Jauregimar-
MEDICO-nOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
;QCÍ11O sin extracción del líquido.—Especialidad nr. 
fiebres palúdicas. Ohranía 48. r-1414 1-St 
Dr. Guillermo Domíng-uez. 
ABOCrADO. 
Estudio, Empedrado 42. Consultas diarias de 1 á 4, 
9708 26-19Ag 
ENSEÑANZAS, 
LA EXPOSICION DE CHICAGO! ¿PUEDE V. ir á verla sin bablar inglés? No por «úerto. A-
cudiil á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. El método es rápido, práctico y explicati-
vo. Desde abora basta el mes de ma\«> próximo, los 
precios son notablemente rebajados. Villegas '0 cs-
i¡uiiia á Obispo. 10753 4 
Enseñanza doméstica.—Interesanle. 
Ciases de instrucción pi imaria á domicilio á $7 pla-
ta al mes; método especial, rápido práctico v cxi)li-
cativo; conocimiento real de las cosas y de las cien-
ciaáj concepción y desarrollo de las ideas. Por este 
método el niño se ejercita y acostnnrbra á dbsenar, 
comparar, deducir, reflexionar, juzgar, etc. infor-
marán, Amistad 136, segundo pisó. 
10696 4-13 
T T N A SENOK1TA AMERICANA DESEA DAK 
\ J clases á domicilio, bien de Inglés ó «1c otras ma 
leras. Dirección: Amistad n. 91, almacén de pianos. jgggj 15,-11 
UNA PKOPESOKA INGLESA-térra) DE ( IX i iEA-•ra) que enseña música, instrncci'óu, «libujo v á 
hablar idiomas en seíe meses, «lesea aumentar sus cla-
ses a domicilio á precios móilicos ó dará lecci. nes por 
la mañana de 9 á 10 ó por la noebe de 7 á 9 en cam-
bio de casa y comida, referencias, dejar las señas en 
Obispo 135. 10662 4-11 
THE PARK COLLEGIATE SGHOOL. 
Colegio <lc cdueacióti pitra imichachos 
Ko, 53 West o6tü «t.-Nueva-York. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvanes para su ingreso en las ünivo: sida-
des o deiücarsc á negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y modernos, matemáticas, ciencias v lodos los 
demás ramos de educación. Cuenta coii un cuerpo 
competeuie de preceptores en clases limitadas y se 
de(lica mueba atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á «juien los pida. 





• Inglés, Francés y Aíemán. 
José Emilio Ilcnenbergcr, urofesor, con titulo a 
cadémico, da clases á domicilió y en su moradn. I'ra-
106-02 4-10 do número 105. 
I n g l é s , E s p a ñ o l , Alenaán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavas, calle 
de aianriquc n. 133. 10545 2B-8 S 
Colegio de y 2a enseñanza de 1" clase. 
Director: Ldo. O. España, 
Neptuno 58 . 
Está abierta la matricula para la admisión de alum-
nos en ambas enseñanzas. 
Desde el 1? de octubre empezarán las «-lases con lu 
Jormalidad, disciplina y buen orden que siempre lian 
distinguido A este acre«litado plantel de educoción 
20-8 SI 10536 
( S I S T E M A F E O E B E L . ) 
y colegio bispano-ínglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos Eihicació'n cui-
dadosa y completa para el «lesarrollo dé cana uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
DIRECTORA: HénriétaH, Dorcbester. 
Clases de idiomas y piano para señsritas v caballe-
ros. HAHANA NUM. 93. 
10254 26-1 S 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guanataicoa. 
Desde el día 1'.' de septiembre quedará abierta la 
matricula para la primera y segunda enseñanza y es 
tu«lios de aplicación al comercio. 
Los alumnos internos «leberán regresar al colegio el 
día 12 de septiembre por la noebe, para la aneritara 
del nuevo curso, que se verificará el «lia 13 
9737 A. M. P. I . 26-19a.' 
LIBEOS É 
A los montañeses y eu particular 
á los CanipuiTianos. 
Se acaba de recibir una preciosa novela escrita por 
el joven D. Ramón Sáncbez y Díaz, de 20 años y na-
tural de Reinosa; adinirableinentc escrita, cu la «iiic 
Labia de muebos pueblos de Campó, retratando admi-
rablemente sus pintorescos valles, así como las eos 
tambres de sus habitantes. El precio de cada ejtm-
V<??, 4?, centavos oro é impondrán de más pormeñores 
O Rcilly 44. 10681 4-13 
M A T R I M O N I O 
Legislación vigente eu Cuba y Puerto-Rico, 1 tomo 
con multitud de formularios, 50 c(s. plata. Neptuno 
4-13 n. 124, librería. 10719 
L I B R O S D E T E X T O S . 
Se venden á precios muy baratos: también se com-
pran y alquilan. Catálogos gráiis. Neptuno n. 124.11 
10718 4-13 brería. 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 23 fáciles lecciones para aprenderlo los españoles 
1 tomo 6<» centavos plata. Neptuno n. 124, librería. 
10(21) 
LIBROS BARATOS 
de venta«n la lihreríaNacMonal y Kxtraniera 
Salud 23, Habana. 
P R E C I O S E N O R O . 
La Vida de los Animales, por el Dr. l{rbem: 0 to-
reos mayor, costó en publicación $200 y se dá en $25. 
Obras completas de Cbatcaubriand, 20 tomos $8 
Historia general de las Indias, Islas y Tierra-firme" 
por Oviedo, 4 tomos mayor con láminas $12. Historia 
Umversal, por César Cantó, última edición aumen-
tada, 10 tomos gruesos con láminas linas en acero v 
buena pasta. Historia de la Oceeanía, por Ricn/i, 4 
tamos con laminas $2. Historia general de las Misio-
nes desde el siglo X I I í basta nuestros días, por el 
l o ':nr'on' 2 toino-' con láminas v retratos ti-
nos $3. Dictionairc geographique univeisal par une 
societé dé geograpbiques, 10 ts $3. Comentarios á la 
c f 7 <Ie *oJUTCLA^LLENT0 PorManresa y Reu 
b tomos $3. La Novísima Recopilación de las Lci-i 
, EsPa»11' 6 tomos $0. Historia de los Kstados-Uni-
dos desde su descubrimiento basta el día, H tomos ma 
Torcon planos, láminas y retratos $1. llUtoria de 
España por Mariana, 15 tomos $8. Comentarios á h 
^ i í n ^ r Í>-0-eCrla' P,0r «alindo y Escosura, 5 to 
mos !pl0; Medicina legal, jurisprudencia médica y lo 
sicología por Legrand Saullc, con la última legisla 
cion española, 4 tomos $10.60. Los Dioses de Greoii 
y Roma, semi-dioses y béroes del gentilismo clásico 
- tomos mayor con magnificas láminas al cn-mo $10 
60 cts. Se reparte grátís catálogos. 10711 4-13 
el estudio de las irregularidades, todas concentradas 
en ima sola pagina, plan enteramente nuevo, 50 ceu 
tavos el ejemplar. 10672 4_| i 
ÁBTES 7 OFÍCIOS. 
0 ? 7 A í . , T E i ^ D E gAlí íPl l íA^ Teniente Rey 
\ T 3 7 , entre Habana y Con.postela.-Se sirven á to-
dos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentadón, pues esta casa hace una variación dta a 
y s. al marchante no le gusta alguno de los platos, no 





M m e . R o s a P i p e a u d de R u i z 
sa á sus numerosas dientas, piincipia sus tra 




SEDERIA > PERFUMKKIA, NEPTUNON. 171. 
Participo á mis queridas Sras. y Sritas, &ne en este 
fimii uto encontraráii nn gran surtido de cuan-
to pidm cu estos ramos, como también bago trajes 
para Sras. y niños. Adorno sombreros y capotas. 
TaumiéM .-e hacen peinados, todo por el últiuio figu-
ifii i . •; cts. Corto y entallo por 30 ote. Se venden sa-. 
Vas v i .unisones, pasen y se convencerán. Noplnuo: 
u. !71. • 10810 4-14 
M O D I S T A . 
Se coú/cccíonaB trajes de viaje, baile, boda y teatro: 
también Be hacen á capricho y por figurín y tüda clase 
«le ropa «le niños y se adornan sombreras y se corta y 
entalla por $1 billetes. Obispo número 67, altas. 
10736 14-13 
" L A CAMELIA," SOL N. 61. 
GRAN TALLER DE MODAS Y CORSETERIA. 
C l N T r i i A REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
«leí interior que «inieran hacer encargos á esta casa,, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtitbi cumplelo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 10166 15-7 st 
m 1 8 BE M i 
T E E 1 T DE LETRINAS 
DE ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrero-
ría; Monserrato núm. 8, iiiatcriales do construcción; 
Galiano n. 82, í'cnetci ía Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1212. 
10351 10-3 
Q'•• SOLICITA UNA CRIANDERA I5LANCA á 
>Oiiiedia leche de 4 meses de parida. Dirigirse á la 
calle de los Sitios n. 104 entre Campanario y Lealtad. 
10760 4-14 
I^ESEA COLOCARSE UNA PENINSUDAR «le 
JL/criaila de níano ó manejadora: sabe cumplir con 
Su obligación y tiyio quien la garantice: impondrán 
Carlos I I I n. 4. 10730 1-14 
T T N ASIATICO RUEN COC1NEKO ASEADO 
\ J y trabajador desea colocarse en casa part^cuiai ó 
establecimiento: impomlrán calle del Sol h, 61. 
H»76I 4-11 
"r\ESEA COLOCARSE UNA RUEN A CRIADA 
JL/de mano peninsular ó bien de manejailora de ni-
ños: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: impomlráii callejón «le Yclasco n. 2. 
10710 " 4-14 
UNA SESOKA DECENTE DESEA EXCON-trar una casa para hacerse cargo del gobierno de 
ella ó cuidar niños bui'-rfanoa y ci,ser, tiene quien de 
informes: no tiene inconveniente en ir al campo id «le 
salir á viajar. Obrapía n. 63 darán razón. 
10749 4-14 
TTV ESE A COLOCARSE VN RUEN COCINERO 
_Lf de color, aseado y de moralidad bien sea en casa 
particular ó cstablecimiouto: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que garanticen su com 
portamicnlo: impdndrán Aeosta núm. 13. 
10762 4-14 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
l^/sular de criada de mano: sabe coser á máquina y 
á mano, es de moralidad, tiene quien responda de su 
conducta: Amargura 54 darán razón. 
10759 4-14 
AVISO IMPORTANTE.—AGENCIA DE M. Valiña y Conip.—Por una pequeña retribuebín se 
encargan de alquileres de casas de esta ciudad, se fa-
cilitan colocaciones «le toda clase en establecimientos 
y casas particulares; tenemos buenas crianderas, co-
cineras, porteros, cocheros y todo lo que necesiten los 
señores dueños. Aguiar número 75.—Telefono 894. 
10790 4-14 
Por tras doblones en oro 
mensnales. domé sueblo, se ofrece un preceptor para 
instruir niños en el campo en casa de los pudres: se 
cambian referencias. Inquisidor n, 24, entresuelos, 
.luán razón. 10754 4-14 
SE S O L I C I T A 
ana criada de mano para una Sra. anciana. lía de 
traer referencias. Campanario núm. 46. 
10770 4-14 
SE S O L I C I T A 
ma criada blanca pitra los quehaceres de una casa, es 
loco el traba jo, se «lesea que sea activa y de buen ca-
rácter: darán rá¿ot\ Belascoain 32, en el café. 
Í0765 t - l t 
TSESEA qPLOCARSÉ UXA JOVEN P E Í t l N -
JL^sular en casá decente, «le criada «le mano ó nia-
acjaibtra: es inteligente y activa y sabe cumplir mu 
su obligación, leiivondn ]>< rs««nas «jue respomlan por 
ellar informarán calle de San Pedio número 6, (onda 
La Perla. 10766 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano, manejadora de niños 
•i para acompañar á una señora. Darán razón Some-
ruelos 34, 10747 4-14 
r \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
L / t le mano peninsular ó para manejadora de niños: 
¡abe cumplir con su obligación y tiene «niieii respon-
la por ella: impondrán calle del Aguila n. 136. 
10744 4-14 
jfTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
1J carse de criada de mano ó manejadora: 




SE S O L I C I T A 
un cocinero ú cocinera peninsalar que sepa su obli-
gación. Animas n. 3. 10811 4-14 
DKSEA COLOCARSE UNA PENINSULAR joven de ciada de mano ó manejadora «le niños, 
:ouÍosque es muy cariñosa: sabe cumplir con sn 
ibligación y tiene «luien respomia por «'lia: impon-
Irén San Pedro 6, fonda La Perla de la Machina. 
10741 4-14 
SE S O L I C I T A 
un criado que tenga buenas referencias. Obrapía 10, 
altos. 10793 4-14 
UNA MORENA DE MEDIANA EDAD, DE dos meses de parida, desea colocarse de críande-
raá leche entera: en San José 28. darán razón. 
10787 4-14 
EX VIRTUDES NUM criado y una criada de mano y ui 145 SE SOLICITA UN ni« 
iue traigan referencias. 10780 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó para acompañar á 
ana señora, sabe coser á mano y á máquina: informa-
rán Empedrado 13 á tedas horas. 10783 4-14 
SE S O L I C I T A 
ana muebachita de 12 á 14 años para ayudar á los 
luehaceres de una casa, se calza, viste y enseña, si es 
iiuérfaua se probija. Corrales 50, colegio de niñas. 
10784 4-14 
SE S O L I C I T A N 
varios carpinteros de muebles de rutina v aprendices 
ulclantados. Aguila 227, esquina á Monte. 
10777 4_i.i 
VTEOA DO.—SOLICITAN UX RUEN COC1-
V ñero y repostero, la cocina á la 'francesa y criolla 
.• 'lebe el interesada presentarse con buenas referen-
•ias de las casas en que hubiere cocinado. Linea 86. 
10776 4-14 
j - JNA SENOKA PENINSULAR ACARADA 
\ J I\C llegar de la Península, desea acomodarse de 
•nanilcra á bu-be entera, vive en Casa Blanoa, Mari-
aa 11, Destino. 10771 4-14 
SIC SOLICITA 
una eriaila de mano que entienda de costura y una 
diiquita de 10 á 12 año : altos del café El Globo, sé-
;iindg piso, calzada de Galiano e «niiiia á San José. 
10808 4_14 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que deja el 100 por 
lm, se desea un socio que disponga sfdámente de 13 
okzaí «ro y con garantía, informe:» en Obispo 67, in-
terior. 10806 4-]4 
PORTERO 
Desea cnlocarse un hombre de regular odad, trabaja-
dor y honrado ó para criado ó lo qiie se le presente, y 
rqspondeti por su buena conducta, informarán Galía-
né «!. bpdcga. esqttijaa áTracadcro. 
10801 4-14 
C^ON TO yrencias DAS LAS CONDICIONES Y REEE-
criada <lc mano una señora peninsular: calle de los 
Hornos nV 1, San Lázaro inlormarán. 
10799 4_i4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura y 
«iue tenga qnien informe de su conducta. Es solo para 
el servicio do dos personas, Jesús Maria 3, de 10 en 
ailelante. 10790 4-14 
UNA JOVEN GALLEGA 
solicita colocación de criada de mano en casa respe-
table; es muy trabajadora y sabe de costura. Darán 
razón en el escritorio del "Palais Royal," Obispo 
esquina á Compostela. 10781 1-11 
SESOLICITAN'D^y^ í ÍABn\ACTraES_l ÍA ' -jas en casa particular para un caballero y su seño-
rita bija, pudiendo esta comer eu familia; se cambian 
referencias. Dirigirse por carta indicando las señas de 
la casa á D. E. A., carpeta del café Central, frente al 
parque. 10789 i -1 ( 
E l bergantin M A R I A T E R E S A 
sdlicit| un piloto práctico de toda la Isla; de más por-
menores informará su patrón abordo, muelle de Pau-
la- 10752 la-13 2d-14 
Kjen un tren de lavado: únicamente que traiga tra 
b^jo: de no ser así que no se presente: y en la misma 
desea colocarse una general lavandera para casa par-
ticular. Trocadcro número 66. 
10727 4_i3 
D e s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero, tiene personas que respondan 
do su conducta. Aguacate núm. 9, 
10697 4_i3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera joven á le«;he entera. Egido 
•utre Merced y Paula, número 07. 
10735 4_i3 
TTNA CRIANDKKA DE DOS MESES Y-ME-
U dio de parida, con buena y abundante leche de-
•<ea colocarse á leche entera. Virtudes n. 150, entre 
Oqucmlo y Soledad. 10726 4-13 
O O O I H I H S I R O 
Se solícita uno blanco «jnc tenga práctica en la 1!; 
liana y quien respomia por el, Acosta 1& . i ." 
10712 4-13 
Trabajadores .—O'Reí l ly 13 . 
Se necesitan para el campo, como lambién iirvicu-
tas y sirvientes para el servicio ufomtfetiflo. 
106̂ 7 * : 4-13 
T A E S E 
JLfsular 
A COLOCARSE UNA JOVEN PEÑIÑf 
de niñera 
mano y máquina J 
ella: infomiarán Fr,i 
p. c n a i w <!«• mano: sabe coser a 
• pUráonaa que abonen por 
WjM. 10713 4-13 
U N A C O C I N E R A 
se solicita. Calle de O'Eeilly mím/r.. 93, 
10708 •4-13 
Si E DESEA TOMAR.EX AL^UJLEU UNOS iltqs iudependientes cu punió céntrico de iulru-
muros Dirigirse á'lo.s.Knj*. fllassanco, Hernández y 
C"; Cuba 63. 10691 4-13-
T V E S E A COLOtJARSE. DE CRIANDERA A 
JL/lecbo entera una í eñora peninsular, y ti<Mie quien 
la garantice y responda por su conducta; Sol 91 da-
rán razón. 10737 4-13 
T V E SE A T frr;oT.viiSE UNA .ÍTÍVEN PENIN-
i / s u l a r de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien respomia por ella: informarán Animáis n. 1. 
10738 4-13 UN MATRIMONIO EX CARDENAS SOUlCI-ta una criada francesa ó inglesa como de 35 años 
f.M'lucivameutc.para manejar una niña de dómanos, 
cuya ropa hará «lebiendo saber el castellano. Manri 
ñue 15. 10731 , 4-13 
(U' IAR NUMERO 74. SE SOLICITA UN 
aen cocinero y un criado de mano que sepan 
cumplir con su obligación y presenten garantías de 
su buena conducta; no siendo así que no se molesleu; 
además una buena criada de mano «jue sepa coser 
bien, con iguales condiciones. 
10728 4-13 
UXA SEÑORA PKXKsM I .Ai ; DE MEDIA-na eda«l, desea colocarse en casa dé liior.iüilad 
para los quehaceres «le una en: ta familia, con la con-
«lición de no salir á la calle: iiiformaván Monte 61. 
10717 4-13 
Hace fa l ta vui nvuch.aclio 
para el depósito d 
10725 




COLOCARSE UN MUCHACHO DE 
para criado de mano, sabe ' iiniplir ceu su 
«itiligaoión. Informarán Lamparilla 53, esquina á A 
gaacate. bodega. 10686 4-13 
SE S O L D H A UN COCINERO ASIATICO, que sea Inicuo y aseado; una general lavandera de 
popa de M I".!,ia y caballero; una manejadora de color, 
de mediana ei'.ii'!. para una niña «le meses; todos lian 
de tener personas que garanticen su honradez. Cuba 
número 71, esquina á Muralla, altos. 
10683 4 13 
TTINZAXJA NUMERO 129 SE SOLICITA UNA 
JZjj'ersoua que sea sola y tanga buena letra y oito-
gral'ía, ademas un criado He mano que también sepa 
leer y escribir. 10689 4-13 
UN JOVEN SE Sol. lOlTA QUE (¿VI ERA es-tudiar y practicar para dentista. Ha de ser algo 
«•ducado y tener buena conducta. De las condiciones 
inforuiarán Amargura 74, altos. 
10709 4-13 
TVESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA 
JUMIO una joven de islas Canarins, activa ó inteli-
gente que sa'oe cumplir con su obligación, teniendo 
personas qua la garanticen: impondráii calle do San 
ta Clara n. 29. 10710 4-13 
UN SUJETO DE CARACTER DESEA CO locarse en casa de comercio para la teneduría ó 
bien para la contabilidad ó sea para encargado de un 
establecimiento, tíeiie quien garantice su honradez 
personas respetables. Dirigirse plaza del Vapor 67, 
principal, 2:.1 por Aguila, Mi C. 
10688 4-13 
T ^ O S S E Ñ O R A S GALLEGAS QUE ACABAN 
JL/de llegar en el correo del 4 «1c este mes, desean 
colocarse de crianderas: tienen buena leche y abun-
dante, teniendo (|uieu responda por ellas. Impondrán 
calle de San Pedro n. 6, fonda "La Perla de la Ma-
china." 10673 I II 
SE S O L I C I T A 
acomodar una criada para servir á la mano, debiendo 
traer buenas referencias. Sol número 40. 
10667 4-11 
• S E S O L I C I T A 
una criada manejadora para ir á Bayamo, dándole 
Zanja número 38. ^20 billetes de sueldo 
10664 m i 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse liara los (luehaceres «le una casa con familia 
de moralidad: tiene quien la garantice, caso necesario 
Darán razón en Virtudes número 152, á todas horas. 
10657 4-11 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO Idan-
)Oea ó de «-olor, pero que sepa cumplir con su olili-
gacióu; es poca familia; se paga el viaje. Jesús del 
Monte n. 332; 10813 4-11 
SE S O L I C I T A 
para Marianao, una ciiamlcra á leche entera. Infor-
marán cu ?dariaiiao, Vieja n. 7, ó en (Jaliano n. 84. 
d e l l á l . 10633 5-11 
Para cr iado do raano 
se solicita un joven de 18 á 20 años, trabajador, bou 
rado y que tenga referencias. Habana número 98. 
C 1507 4-11 
SE S O L I C I T A 
una mujer «le edad para cocinera y « riaila de laano eu 
una coi ta familia de tres personas: se lo «la habitac ión 
para ella sola, ropa iimpia y .$30 billetes ó $12-75 oro, 
muy puntual. San José número 46. 
10614 . 4-11 
O E OERECE UNA JOVEN PENINSULAR DE 
JOdos meses y medio de parida, - con buena y abun-
dante leclie y bien robusta, de la que iinpoiidrán en 
la callo de San Pedro n. 6, fonda de La Perla. 
10655 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, siendo indispensable «pie presente 
buenas referencias. Egido 2, B, altos. 
10650 1-11 
DOS JOVENEE PENINSULARES DESEAN colocarse para criadas de mano ó manejadoras; 
impondrán Cárdenas 28: en la misma trataran «le su 
ajuste. 1067<i • 4-11 
SE S O L I C I T A N 
repartidores de pan. Inquisidor número 15. 
10670 4-11 
SE S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera inteligente y con buenas refe-
rencias, es para corta familia, dirigirse á. Guanabacoa 
Animas uúméro 11, ü-entc al paradero del ferrocarril. 
10663 4-11 
UNA. SEÑORA DESEA COLOCARSE cria DE i da de mano en una casa de formalidad, sabe 
coser á mano y á máquina. Informarán Colón núme-
ro 1. 10638 4-11 
TXESEAN COLOCARSE: UNA EXCELENTE 
JL/criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á lecite entera, y en la'misma se colo-
ca otra peninsular para manejadora ó criada de mano; 
tienen quien las garantice. Impondrán Monte númé-
ro 191, velería "El Vapor." 10631 4-10 
|^ |ESEA COLOCARSE UNA BUENA CKIADA 
JL/de mano do iue<Hjana edad, acostumbrada á este 
servicio, advirtiendo que no cose: impondrán Indus-
tria número 30, entre Colón y Refugio. 
10635.- 4-10 
l^WKSEA COLOCARSE UN CENEKAL COCI-
JL/ucro y repostero que sabe su obligación, habiendo 
dado pruebas en las casas principales de esta capital. 
Informarán Obrapía n. 100, entre Bernaza y Villegas. 
10609 4_io 
S R E S . HACENDADOS. 
Un mayordomo de ingenio con largos años de prác-
tica, ofrece sus servicios. Informes y garantías las 
que se desécu. Virtudes número 13. 
10011 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criada que sea muy formal y sin. prc-tensioiii'e, 
para algunos quehaceres «le la ca.ia: «iue entienda algo 
,lrt . . . . . . . . . . . . Q , . - . T„,.>t I r , de cosíura
10399 
San José n ú m e r o 47, 
4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR, ASTURIANA; dv.-ea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene personal «le rcconiendación. Darán razón calle 
do Corrales n. 95. 105'J8 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criaila que tenga buenas referencias. Bernaza 39 
y 41, altos. 10627 4-10 
DESEAN COLOCARSE CUATRO CKIANDE-ras recién llegadas de la Península con buena y 
abandattte leche para criar á leche entera, lo mismo 
para la Habana que para el campo; impondrán Oli-
cios número 13. 10631 4-10 
E n la Piroctenia Mil i tar 
pabellón del médico so solicita una buena maneja-
dora. 10635 4-10 
EN LA BOTICA COSMOPOLITANA SAN RA-fael número 11, se solicita un criado de mano pa-
ra la misma y una buena cocinera para Arroyo Na-
ranjo por un par de meses. 10621 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos ya sea blanca ó de color, que sea 
muy buena y de mucha moralidad, eu la callo Real 
de la Salud n. 15. 10617 4-10 
"TVESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
J_/dc color, aseado y trabajador en casa particular 
ó cstablecimieuto, lo mimo aquí que pasa el campo: 
tiene persanas que respondan por él. Impondrán calle 
do Egido 77. 10612 4-10 
1EXCELENTE CRIANDERA DESEA COLO-licarse á leche entera, la que tiene abundante y 
buena de pocos.meses de parida: tiene quien respon-
da por su coinlucta; habita plaza del Polvorín, cuarto 
núm. 25, galería alta. 10637 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca: so prefiero peninsular. Acosta 47, 
informarán. 10'330 4-10 
LA DOMESTIC. 
Es la más elegante, la más 
suave y fa más (Jursulcra. 
Es la ituíca que posea el ma -
ravilloso presiilcro para la 
ptíiitada rte cadenota. 
Esiíi sii! r i va l iríaqulúá h? ¡ra 
10 A i í O S . 
LA VIBRATORIA 
legrítima de NAl'SIANN,! es lo 
que se llama eu el len^nvaje me-
eáuico, la última palabra. 
El nombre de su ilustrado iu-
veutor constituye una garantía 
para el páblicr. 
V.í.ia'.ncs auMH.-íado-í pa-a 
nuit^aní icha máfxuina por 
l O .ARTOS. 
E X P O S T A -A pesar dalos pesares prosegruimos siendo I M P O S T A D O R E S 
."DORES DE MAQUINAS DE COSER. 
IA qué ensalzar .los m«(?ritos y las bondades dí nuestras iucomparables máquinas 1>0-
M E S T I C y V I B R A T O R I A de JSfaumami, siendo como son tan conocidas y solicitadüf 
del público cu gcucralí 
líccomeudamos con toda eQcacia las máquinas NEW-HOME, rEí? i L y WILLCOX ¿c 
OIBBS (cadeneta). Tamóiéa poseemosjiáquinas de la llamada V ib ra to r i a U'jfltuia- <lv 
Siñgev que garantizamos por UIST A Ñ O . 
Especialidad-en máquinas para zapatero? y talabarfcros. E a relojes, do pared y de t» 
cador y ciijueg-os lavapiés y escui>idaraSr 
Ji ieicíelas+\ aii¡¡i anii,—Son las mejores que se, conocen cu Europa y América, lío 
ellas somos lo* áaieos receptares. Mdqalaas de p i c a r vuelos COM juegos de cuciiilias 
muy vari-idas y de lüthna forma. Mdfjninas de pe la r francesas con tres juegos de peiücs 
(tres tamaños). Exeelenle sur t ido cu perfumería. M a n i q u í e s automáticos y otatoB 
muchos más artículos que no mencionamos par no hacor interminable esta lista «exposición 
"n este giro somos los que damos la nota de la la ¡atura. V I S T A H A C E PJ?. 
Apartado 110. Teléfono 310. Habana. 
* i ¿ - i i 
O'Reilly 
D 1512 J 
74. 
l i ^ O D Í S T A . - U N A SEÑORA MÜY PRACTI-
JxILca en el arte y confección de cuanto se reliere al 
ramo de modista, desea colocarse de costurera y nada 
más en una buena casa particular de moralidad, sea 
en la Habana ó en el campo, por meses ó por días; sí 
lia de coger los carritos 6 el tren no irá sin dejar el 
dinero. Kmpedrado Sí», de 12 á 8. 10629 4-10 
C 15.. 8a-13 Sd-13 
D E T O D A S C L A S E S , 
blaiKinco de a z ú c a r e s eu general y almacenos de frutos del p a í s al por mayor 
de Sebastián. Pigueras y Blat-
DRAGONES IVcs. 80, 32, 3 i y 3(j. 
CORUEO: DRAGONES ««.-TELEGRAFO: Í5LAT.—TELEFONO N. 1,L'4G. 
Montaba esta fábrica con los aparatos mejores y más modernos que para colmo de la fa-
brieaeida do harlHas puede desearse, teueiiios el gusto de ofrecer á nuestros amigos y al pú-
blico en general, toda dase de liarinas filias, eutreñuas, gorilas, golio y rolltín; las mejoros 
clases del muudo y á precios sin competencia. Así como azúcares turbinados de todas clases 
y precios. 
Todas nuestras mercancías ¡as conducimos grátis á domiHcío, eu los mnellos y parade-
ros de esta capital. 
UTO D E T A L L A M O S . 
En pago de nuestras mercancías, aceptamos pagarés garautiza'los con un interés do 
ocho por ciento anual á tres, sois y doce meses plazo. 
Esta casa se hace cargo de moler todo el maiz que se presente al precio de cinco centa-
vos arroba, así como toda clase do materias por duras que sean á precios convencionales, 
dejándolas sí asi lo desean, reducidas á polvo impalpuble. 
• Nueslros productos se hallan de venta al por mayor y al detall, á los mismos precios de 
fábrica, en los punios siguientes: 
'Grui l lermo Masaquer , Ga l i ano 1 2 0 , y en l a L o n j a . • 
J o s é C a r r o ñ o , He ina n . 1 1 , po;r Agruila. 
J u a n Gfual, E l V a p o r , A g u i l a n . 1 3 7 . 
Wazabal y G?, E l Tra tado , A g u i l a 11S, y en l a L o n j a . 
N e m e s i o "STarto, M o n t e 24:7, y en l a L o n j a . 
A.3.naro y C ', M o n t e 3 1 5 , y l a Lon ja . 
L ó p e z ÉLno., E l Pera l , A n g e l e s n . 2 . 
Eu cuyos depósitos encontrarán nuestros fayorecedores existencias de todos nuestros 
productos en todas cantidades. 
Para más pormenores dirigirso á los depósitos 6 directamente á la fábrica 
D R A G O N E S N T J M E K O 3 6 . 
10506 • 8a-7 8d-8 
R E I N A N , 3 , 
al lado de la fábrica '-'La Corona," se alquilan unos 
cómodos entresuelos, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos y servidumbre. Kn los altos de la misma 
informan. 10659̂  1-11 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos muy aseados, á una ó dos sciio-
i-aR sobis, en casa de corta fajnflia sin niflos y sin otros 
fcft;'Biliti<,«k las la '"alie dB Acosta número 34. 
• . 10140. 4-11 
A T E N C I O N . 
Propio para un tren do carretas o carretones y en 
punió cóntrieo, con pozo do agua, so alquila un mag-
nífico solar, calic de la id aloja u. 87 y 89; para su ajus-
te y demás pormenores, informarán en la misma calle 
n. Í3, sus dueños. 10643 6 11 
C1 e alquila la casa Gervasio número 20, con sala, co-
jOmcdor, tres cuartos, Imena cocina y agua; la llave 
en la bodega de esquina á. AnimaF y tratarílu de su 
ajusto en Manrique 92, <lo 3 4 7 debí tarde. 
10636 4-11 : 
V i l l e g a s n . 6. 
12n esta magníliea y vontilada casa se alquilan ba 
Î UflciocCés altas con balean á la callo y pisos de már-
mol, entrada independiente. 10614 1-11 
B O T I C A 
Pdr razones qUe se le expondrán al comprador, se 
vendo una inuy antigua en uno de los puntos mejores 
de esta capital, perfectamente atendida y con vida 
propia, en la mitad de. su valor: informarán Crespo 
ni 13, A, de 10 de la ¿mñana á 7 de la noebe. 
102-J9 13-;!lag 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muy eu propurcióu la acreditada fábrica 
do eordeleria titulada "La Risa," contigua al parade-
ro ile los vapores de la Empresa vieja de Regla: in-
formarán en la misma á todas Loras. 
10153 , 20-30Ag 
S E V E N D E N 
Un tanque de bierro eirbuou estado. 
Dos puertas-rejas de bierro. 
Un espejo de ventana de hierro. 
Un torno de cedro. 
Una báscula. 
Dos escaleras de madera. 
Varias rejas de hierro y madera. 
Todo está eu bucrt estado y se da en proporción por 
esocupar el local. Se pueden ver de doce a una, 
Cuba número 71, altos, informarán. 
10684 -̂-13 
e mmii 
SE VESDE ÜN CABAUITO 
propio pata niño. Compostela 71. Informará el co-
chero. 10763 , 6 - l i 
, S E A L Q U I L A N 
lia.bitacLoucs amuebladas en Obrajiía n. 89, á 50 cen-
tavos diarios; hay ashtencia de criado. 
looao ' 4-11 
G a l i a n o 1 2 2 , a l tos , 
óntre Zaiyay Drairanes, una fresca y amplia habita-
ción á persona sola ó matrimonio sin hijos. Se exigen 
referencias. 106-16 4-11 
(ÍO, EEIINAZA, 60. 
Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos 
es casa do familia decente, á personas de Moralidad. 
10671 4-11 
aguuas número 3, junto á Galiano se alquilan los 
JLjniagiiííicüs bajos de zaguaán, dos ventanas, sala 
de mármol, autesalo, comedoe, tres habitaciones de 
mosaicos, cocina con agua, cuarto de baño, inodoros 
y otras comodidades, la llave en los altos é informan 
Aíuralla ¡unto á Compostela, sastrería La Industria. 
10668 • 1-11 
M A R I A N A O 
tíe alquilan luías habitaciones altas en la casa calle 
de Santo Domingo n. 22, compuestos de sala, tres 
cuartos y 2 corredores, espaciosos y ventilados: infor-
marán en la misma caca. 10660 4-11 
¡¡CANARIOS Y PERIUTOS!! 
Soberanos belgas y, escoceses, de los más largos y 
linos vistos: eu perrito», hay una cría cscopcional de 
ratoneros, tan chicos que caben en bolsillo y una pe-
rra Pock, con sa cria.' Se reali/.aii por irse su dueño 
Virtudes 40, altbk 10805 4-14 
•pARAPEL'SONA D i ; GUSTO.—SE VENDEN 
X de 25 á 30 pichones dé canarios criollos, largo 
linos y buenos colores, procedentes de Belgas. Dos 
ruiseñores muy buenos cantadores y bien plumados 
y dos mixtos do cardenalitos, especiales por ser figu-
rados. Se desea vender en conjunto. Puede verso do 
10 á 12 y de 3 á 6. San Nicolás número 118. 
10730, 4-13 
P A J A R O S 
Dencando realizar en pocos dias todas las existen-
cias de esta casa realizo 500 canarios largos y linos á 
2i$ uno; todos cantan, parejas idem á 4$, eu pq, 
lomas á como ofrezcan, las hay correos belgas, blan-
cas, idem chapa negra y chapa canela, cu mixtos de 
cardenalito y canana, también de gilgucro y canaria 
muy baratos, pericos de Australia, cateyes, cotorras 
todo á precio de ganga. 
Un par de tilíes color de oro viejo, en cria, nunca 
vistos hasta el día. 
0'ReiIl.v? 66, colchonería. 
10674 5-11 
U N M A G N I F I C O P I A N O 
marca Erard, de excelentes voces ŷ en buen estado, 
por ausentarse su dueño: se da en $85 oro. Manrique 
número 44, casi esquina á Virtudes. 
10623 4-10 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
a. m i 
A M I S T A D 75. 
C.1503 VISTA HACE FE. 15-10st 
S E V E N D E 
un piano casi nuevo, de buenas voces y sin comején. 
Be ttá barato: calle de San Miguel n. 159. 
10570 &-& 
A l m a c é n ds pianos de T . J . Curtís . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á SAN JOSÉ. 
En esle acreditado establecimiento se han recibido 
del último vanor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 26-1 St 
1 
Jj . l liQÜIMEIA. 
Ados cuadras de Reina, calle derla Maloja núme-ro 147, se alquila una casa compuesta de cinco 
cuartos, sala, patio y comedor, 




San l í a f a e l 1 4 0 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones en casa 
de familia decen (e. Precios módicos. En la misma so 
dan clases de piano. 10601 4-10 
V E D A D O 
Se alquila una bonita <;asa en la calle 13, núm. 29, 
cutre 2 y 4, con sala, trt s cuartos, portal, jardín y 
pluma de agua: informanín entre 2 y Paseo. 
10620 8-10 
S E V E N D E 
el mejor perro de caza de la Habana, casta Setter 
impondrán Aguiar 116. 10631 la-10 5d- l l 
V ^ t 
ASI REGALADO SE VENDE POR AUSEN-
_ytarse su dueño para el extranjero, un caballo crio-
llo, de tiro y monta, de siete cuartas, dos dedos y de 
tres años y medio de edad: puede verse y tratar á to-
das horas, en Virtudes número 13. 
10019 4-10 
MULAS CKIOLLAS DE SANCTI SPIKITUS de OjlO á 7 cuartas; de 3 á 4 años y cerreras, es-
tán en poder del criador y se realizan á precios módi-
cos, hay dos potrancas de 7 cuartas y una pulgada, de 
trote v de intachable figura: en Estevez 58 informa-
rán. 10575 8-9 
S E A L Q U I L A 
la espacio a casa de alto y bajo Cojicordia 41, con to-
do el servicio necesario, tanto en los altos como en 
los bajos: informan de la misrua en Galiano 61, esqui-
na á Neptuno. 10616 4-10 
1 3 , O 'Ee i l l y , J. 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas con balcón á la calle, suelos de mimol y cielo 
raso, propia para escritorio ó matrimonio sin niños. 
10615 4-10 
SE A R R I E N D A 
un ingenio en la provincia de la Habana, con todas 
maquinarias del día. Calle de la Concordia n, 9: 
esquina á Aguila, de 7 á 12 de! día informarán. 
10621 4-10 
los precioso: 
SE A L Q U I L A N 
bajos de la casa Chacón n. 13, entre 
1 lobuna y Afiliar: se ceden en un precio muy rómodo 
garanlías: informarán Tenjente Rey 13, prcídan 
Utos. 10607 8-10 
de hortalizas y llores recibidas por los últimos vapores procedentes do loa Estados-Unido?, Francia, Alema-
niajT España. 
La^ .semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en lospaiscs ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos 
J o í s é S a g a r m á n a 
10197 
a , sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
26-31 Ag 
C1 u alquilan babitaciones espaciosas, bien ventiladas 
¡Oy cómodas, con ó sin muebles y con toda asisten-
cia para hombres solos ó matrimonios sin niños. San 
Kafael núr.u'ro 1, altos del Bazar Universal. 
10377 8-9 
E N O ' E E I L L I T 2 3 
se alquilan esplendidas habitaeiones alta.?, tan apa-
rentes para bufetes como para viviciulas y además 
una cocina. 10593 8-9 
Z U L U E T A 2 6 
Se alquila el gran salón donde estaba instalado el 
centro espiritista; dos habitaciones en laaxoteaycl 
espacioso sótano de la misma casa: infomiavú el por-
tero á todas horas. 16588 8-!) 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
i Habiendo cktnbláqo de dueño la casa Neptuno 5, 
íillos de FoViros, su dueño ha becbo nuevas reformas. 
He ulqnilan babitaciones muy frescas con balcones al 
Pudo, tiene gáa Y C011 muebles ó sin ellos y se 
da Uaviti. 1091)! 8-9 
Q E VENDE MUY BARATO POR TENER QUE 
loausentarse su dueño una pareja de caballos crio-
llos alazanes, de 71 cuartas de alzada, maestros de 
tiro y una duquesa "de muy poco uso, juntos ó separa-
dos: informarán en el café de la esquina de Tejas á 
todas horas del dia. 10505 10-8 
Q l VENDEN EN JUNTO O EN PARTIDAS, 
jio^O yeguas madres en su mayor parte emburradas: 
um. partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 71 cuartas 
de alzada y de 6 años de edad. Concordia 149, de 9 á 
11 informarán de todo. 10527 15-8St 
Q E VENDEN DOS CABALLOS ALAZANES 
kjde raza cauadense, uno do cuatro años y 8 cuartas 
de alzada y el otro de cinco años y 7 cuartas, ambos 
de trote y maestros de tiro. También se vende un fae-
tón francés de mediouso. Santo Domingo 44, Mai ia-
nao. 10519 • 8-8 
P A V O S R E A L E S . 
Se_venden machos y hembras. Informarán Obispo 
Cónuina á Habana, tienda do ropas Las Ninfas. 
" 10304 15-2St 
CAEBÜÁJES. 
SE V E N D E 
una jardinera completamente nueva con sus arreos, 
una yegua dorada chiquita muy bonita. Ancha del 
Norte 221. 10742 4-14 
Interesante. 
Se vende un magiiílico coche vis-a-vis á precio de 
verdadera ganga: puede verse Bernaza 46 y para su 
ajuste Cuna esquina á Oficios, tienda de ropas. 
10788 4-11 
S E V E N D E 
un cupé de muy poco uso, en la calle del Sol núm. 58. 
10772 8-14 
S A N R A F A E L 3 2 
Su alquila un hermoso departamento tapizado, cen 
piso do moíáico y balcón á la calle. Compónese de 
tres cuartos, comedor, despensa, baño 6 inodoro. 
10539 6-8 
P A R A B O D E G A 
se alquila la casa Virtudes 47. esquina á Aguila, la 
llave en la barbería El Noy, Virtudos esquina á Ga-
liano, donde informarán. 10199 15 7st 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Amargura t i . 32 Infor-
marán O'Reilly n. 53: la llave en Amargura n. 30. 
10290 10-2 
S E V E N D E 
una gran duquesa y un caballo americano alazán, de 
7-j coartas, una gran limonera. San Rafael 113, de 10 
á 6 de la tarde. 10733 4-13 
GANGA.—SE VENDE POR LA MITAD DE su valor un tílburi americano de medio uso con 
un hermoso caballo trinitario, con su limonera, pro-
pio jiara el campo: informarán Soledad 16, á todas 
horas. 10640 8-11 
U N C A R R O 
propio para vender pan, leche y otros artículos por la 
calle: se dá por la mitad de lo que costó. Dragones 
número 44, esquina á Galiano. 
10666 4-11 
SE V E N D E N 
dos carros de 4 ruedas, una muía, anaqueles, neveras 
y útiles para establecimientos: también se alquílala 
casa. Reina 55. 10652 4-11 
S E V E N D E N 
100 toneladas de carriles de 16 libras por yarda en 
muy buen estado y ¡i entregar en Cárdenas ó en la • 
Habana. 
1 Plataforma de carros de vía estrecha, en buen es-
tado. 
1 Plataforma de carretas en buen estado. 
Y las maderas de una gran casa de calderas. Dir i -
girse al apartado número 486 eu la Habana. 
10758 15-14S 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter, casi nueva, de dos caballas; 
se da muy barata. Angele» n. 2, almacén de víveres, 
se puede ver. 10685 8-13 
A los Sres. Hacendados é Ingenieros. 
Se vende una magnífica bomba alemana, patento 
de Hiibñér, garantizada para hacer 29 pulgadas in-
glesas de vaeio, á dos tachos de punto y dos triple 
efectos, de capacidad de cien bocoyes diarios. Se en-
tregará sobre el muelle de Matanzas o sobre los ca-
rros, envasada tal como ha venido de fábrica, sin ha-
ber hecho uso de ella. Para informes dirigirse á los 
Sres. Beato y Calle, Apartado 64, Matanzas. 
10393 15^lst 
De Bropería f Perfmría. 
% M e Pectoral C i m 
La constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
quo sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
TISIS Incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE. e 
Pídase en todas las boticas. 
(' 1160 alt 6-3 St 
N O M A S C A N A S . 
La mejor preparación que puede usarse paro las 
canas, es el 
A C E I T E B A K K I N A T . 
Se vendo eu todas las boticas, droguerías y perfu-
merías. 9639 26-17Ag 
I S C E L A M . 
VEJIGAS DE MEJICO. 
Para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
Méjico. Su único depósito en el depósito de tabacos 
v cigarros La Honradez, Obispo 15, Plaza de Armas. 
10773 4B11-4D14 
'OS. 
SE VENDE UNA CASA DE TRES PISOS, her-mosísima, soleada por delante y detrás, con sus dos 
buenas tiendas y su cuadra con dos salidas por delan-
te y detrás, propia para vivirla de recreo ó alquilarla, 
deja de renta 50 pesos anuales libres, seis balcones á 
la calle, cerca de la plaza de laPuerta de la Villa, 
lie de Minas n. 65 en Vivero, provincia do Lugo: ir 
formará su dueña Economía n. 58. 
10750 4-14 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES. Por no poderlo atender su dueño sé vende por 
poco dinero un café-bodega, propio para principian 
tes; tiene además un buen juego de dominó y es casa 
de muchas aspiraciones. Informarán liujna número 2; 
café. 10812 8-14 
Realiza todas sus existencias con g T í 
desenentos semanaies. 
C 1191 8-6 
MUEBLES Y PRENDAS 
de todas clases, se compran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A S I L I A . 
10205 ifiO-lSfc 
TTIN LA NOCHE DEL LUNES 12, YENDO EN 
Jj^coehe de alquiler desde la casa Amargura 23 has-
ta el teatro de Payrct, se perdieron unos espejuelos 
do oro: quien los haya encontrado y los devuelva en 
dicha casa, será gratificado. 10792 4-11 
[ A DESAPARECIDO DE LA CASA DE SU .dueño desde la nuiñana del viernes, un perro 
perdmiero de gran tamaño, mosqueadó, con grandes 
manchas color chocolate, cuatro ojos, entiende por 
Alí La persona que lo haya encontrado ó dé razón 
cierta de su paradero, será gratificado en Galiano 101. 
10061 4-11 
kE LA CALLE D E L SOL N'.' 81 AL PARA-
Pdero de los carritos en San Juan de Dios, se ha 
exl i-aviado una perra cliica ratonera, color chocolate: 
el que la entregue, eu Sol número 81, será gratificado 
con un billete do diez pesos. 
.10610 4410 
"f"VESDE EL MIERCOLES 7, A LAS I) I V.'/j Y 
J_ymedia de la noche, se ha desaparecido un perro 
sato blanco, que entiende por ' ' L i l i , " con dos man-
chas negras en el cuerpo, y la cara blanca y negra, 
con cuatro ojos y las orejas grandes y toda negra; se 
suplica cneal eeidanientu á la persona que lo haya re-
cogido ó dé razón cierta de su paradero, se dirya á la 
cali,, de la Concordia n. 16, entro Aguila y Galiano. 
10619 4-11 
i l f l L E R E S . 
C ê alquila la casa Reina n. 110 esquina 
Otie 
l Gervasio: 
_ icne sala, antesala y gabinete enlosados de már-
mol, cinco aposentos bajos, zaguán, cochera con en-
trada independiente al fondo, entresuelos, saleta-co-
medor, cuarto para cochero, espléndida cocina, & 
La llave en el ni 112 é informará el portero de Mer-
caderes n. 22. 10748 5-14 
Cíe alquilan habitaciones altas y bajas, en casa dc-
loeente y punto céntro, con asistencia ó sin ella, jun-
tas ó separadas, á precios módicos pero á personas de 
moralidad. San Miguel 120. 10756 ''-14 
Cíe alquilan tres poseciones en punto decenle. de 
jomampostoría y azotea, cerca del paradero de la 
Ciénaga, detrás de la fonda Santa Rosa, casa blanca 
con arboleda: en la misma impondrán. 
10757 4-14 
SE S O L I C I T A 
una iiuijcr blanca ó de color de 60 años para acompa-
ñar á un matrimonio anciano que no tenga familia y 
pueda servir para algo. Calle do la Habana n. 53. 
10603 4-10 
l \ESEy 
1 /̂de ni 
:A COLOCAKSE UNA I-ENINSULAR 
mediana edad para el servicio de criada de 
mano, acostumbrada á desempeñarlo, y con buenos 
informes de su comportamiento: advierte que no cose 
ni njaueja niños. Impondrán Amistad número 96 
10722 4_i3 
UNA SENOKA DE RECONOCIDA MORALI-dad desea colocarse para enseñar las primeras le-
tras :í dos ó tres niños; entiende toda clase de raudas; 
también so hace cargo de coserles su rojiita y cuidar-
la» conm una madre. Amargura número 47 
10690 4-13 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA cnlocarse, ambos de criados de mano y en una 
misma casa: se advierte que no tienen hijos y que 
pueden presentar garantías de casas respetables de 
esta población y pueden dirigirse á la calle de la Cár-
cel n. 15, altos del café. 10682 4_i3 
T \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/cnandera peninsular con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: tiene quien la garanti-
ce: impondrán calle del Prado n. 3, esquina á Cárcel 
fonda. 10724 4_i3 ' 
CRIADOS, CKIADAS, COCINEROS, COCI-neras y manejadoras, bien sean blancos ó de co-
lor, se les proporciona colocación y las personas que 
necesiten buenos criados recomendables tengan la 
bondad de pasar por la Agencia de Galiano 129. En 
J1,^,1?1* sVIa d¡nero hipoteca de 1,000 basta 
••plU,Cw oro. Se compran v vcudei; casas, 
J 0 7 2 Í ' 4-13 
C O C I N E R A . 
Se solicita una para corta familia, dándole buen 
sueldo, paga segura y buen trato: pero que sepa coci-
nar y que tenga buenas referencias; sino que no se 




Una finca de 2 á 4 caballei ías en Marianao, La L i -
za ó Arroyo Arenas, con fábricas ó sin ellas, Acosta 
28 informarán. 10768 l - l t 
Q E DESEA COMPRAR UN CAFK (CON ó sin 
jobillar) que sea de regulares ó buenas condiciones. 
Dirifirse por correo á j . S. T. Mi:ralla75, Habana. 
10692 4-13 
Cié alquila la espaciosa casa Aguiar 68 entre Empe-
l^drado y Tejadillo con sala hermosa con tres ven-
tanas, antesala, 6 cuartos grandes, saleta de, comer, 
vbaño con su ducha, patio y traspatio, inodoro y de-
más comodidades. Impondrán en los altos de la mis-
ma casa. 10755 4-14 
C1 e alquilan en Habana número 107, entre Teniente 
>Oliey y Muralla, hermosas habitaciones; muy fres-
cas, altas, con todo el servicio arriba, algunas con 
vista á la calle y balcón: también hay algunas bajas, 
con alquiler muy corto. 
10779 *¿U 
Se arrienda la bodega de un 
G R A N C E N T R A L , 
situada en una .iurisdicción muy poblada y cerca de 
la en nita!. En la calle de Neptuno número 30, esqui-
t na á industria, LA MONTAÑESA, de doce á dos de 
la tarde se oyen proposiciones. 10783 4-44 
SE A L Q U I L A 
un alto, calle de las Animas número 20. 
10795 •1-14 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, las hay con vista á la calle v sin ( ¡ia: 
precios médicos, no es casa de huésnedes. San Igna-
cio 96. 10802' 4-14 
Habitaciones altas y bajas. 
pé luqtñtán en Prado 78, todas á la brisa y enfrente 
los baños dé Belot. Precios sumaincnte módicos. 
10804 4-14 
APROVJECHAB: ÜOípO CASAS DE ESt¿ Ul-na, de inampostería: producen Í}!135 oro y se dan 
oh Í9f5b9; una en el Vedado $3,200; fondas, cafés, 
bodega5, trenes de lavado; &c., hay de todos precios 
y en buenos puntos; los que deseen comprar ó vender 
encuentran lo que desean en Aguiar 75. M. Valiña y 
0? Teléfono 891. 10797 4-14 
Buen negocio, el mejor en su clase. 
En la villa de Colón se vsnde en mucha proporción 
el acreditado y muy conocido HOTEL PASAJES, 
situado rn el punto más céntrico de. dicha villa y con 
todas las anexidades concernientes á esta clase de es-
tablecimientos, como son café, posada, &.C., &.c. I n -
férmará de lodo lo que se desee saber sobre el parti-
cular, D. Manuel López, Mercado de Tacón, casillas 
núms. 48 y 49, por Dragones, en esta ciudad, y en 
Colón, su dueño I ) . Enrique Cuyas. 10794 4-14 
B u e n negocio. 
Por ausentarse su dueño se vende muy barato un 
buen puesto de tabacos y cigarros, situado en tino de 
los mejores puntos de esta capitul. Informes Er.ndiar 
ndm. 118. 10782 4-14 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa situada en la calle de San Nicolás nú-
mero 7, propia para una larga familia, tiene todas las 
comodidades ajicteeidas. Itítórinbirán San Nicolás 20, 
bodega. 10780 4-14 
TTabitaciones.—Se aKiuilan con toda asistencia y 
ü e o n muebles ó sia ellos, los i reeiosos bajos de la 
casa n? 89 de la calle del Prado compuestos de tres 
piezas propios para un matriniouio sin niños; en la 
inisma se alquilan doscuarios amueblados y con asis-
tencia á hombre solo ó matrimonio sin niños, advir-
tiendo que tienen que sordo moralidad; «1 punto es do 
los mejores de la Habana, por estar juuto al paiqm y 
acreditada la casa. 10778 111 
^ e alquilan babitaciones altas á bombres solos des-
|iode un centén á $12-75 oro, con servicio, gimnasio 
baños gratis. Compostela núm. 113, entre Sol y 
Jluralla. Gimnasio Roma'j.nera. P-ntrada á todas lio 
ras. 10703 4-18 
S O L 9 1 . 
Se alquila un zaguán propio parr un coche. Agen-
cia de Negocios ó para almacenar, y en' la misma 
una hermosa y fresca sala amueblada para consultas 
de 12 á 5 de la tarde, y habitaciones altas con magní-
ficas azoteas' para la callo. Entrada á todas horas. 
10701 4-13 
I^n San Lázaro 127 so alquila un hermoso cuarto Jallo, á señoras solas, se da barato con tal quo sean 
de morolidad; en la misma se desea tomar en . arren-
daniiento una ó más casas de vecindad, dando la ga-
rantía quo se pida; también se hace cargo del cobro 
de toda clase de alquileres, cuentas corrientes y atra-
sadas, por un módico precio, 10691 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa cellc de O'Reilly número 77, compuc ta de 
dos salas y dieciseis habitaciones. Informarán en-
frente, zapatería. 10678 4-13 
SE A L Q U I L A N 
en $51 oro los limpios, cómodos y ventilados altos 
(2V piso) de bi casa Mercaderes número 19. Tienen, 
balcón á la calle, hermosa sala, fresco y aniplisimó 
comedor, tres habitaciones, cocina, cuarto de b a ñ o , 
cuarto excusado, ^erraza, azotea, llaves de agua de 
Venta en cada departamento, balcón corrido al patio, 
persianas, mamparas, cortinas al balcón, entrad:! ¡n-
depeudienlc. 
10729* 4-13 
SE A L Q U I L A 
en la calle del Campanario n. 1, la linda casa con sue-
los de mosáico, niaguíticas mamparas, con sala saleta, 
.". eiiailos bajos y uno alto, inodoro, preciosa cocina y 
¡igua La llave, a la otra puerta y su dueña calle de 
San Ignacio 55. Habana. 10769 1 8-14 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta Apersonas decentes; Paula n. 11. 
10767 ^ 4-14 
SE COMPRAN TRES CASAS: UNA DK $5,000 á 6,000 oro y dos de $2.000 y 3 1)00 oro, libres de 
gravámenes, que estén bien situadas y sin interven-
ción de corredores, linpondián San Rafael n. 13. 
10604 1-10 
. A . " V T S O . 
Se compran capitales á censo sobre fincas urbanas 
y rústicas que estén enclavadas en la provincia de la 
Habana, aun cuando no estén inscriptas, siempre que 
teiijían los ¿pcuráeuto's que acrediten el derecho, se 
preliéren aviellas que tenga réditos vencidos: lufor-
SE A L Q U I L A 
un bonito alto en Pasaje número 7, entre Zulueta y 
Prado, elegantemente amueblado. 
10746 4-14 
En el pisa alto de la casa de este nombie, Virtudes 
y ^ulucta, se alquilan habitaciones sin muebles áper-
sonas dé orden. Se faÓQitan criado y luz, Los porteros 
informarán. 
Desde el 15 se alquila un elegante piso bajo, como-
do y do superiores condiciones higiénicas. 
30798 8-14 
Se alquilan dos hermosas y ventiladas habitaciones altas, con ó sin muebles y con toda asistencia, si 
la desean para hombres só.los ó matrimonio sin niños, 
se dá Uavín. También se desean tomar un pardo can-
tinas, bien de establecimiento (} casa particulíH". Prc-
vic¿^7fiiéaicos.Scil73. J0807 H l 
Cíe desea tomar cu alquiler unos altos indiveiiilien 
>Otes en punto céntrico de ina'anniros. • Dli-î ii-.̂ e fi 
los señores Massaneo, Hernández y C", Cuba G5. 
10693 4-13 
Tejadil lo 4 8 , altos 
En esta casa de familia respetable se alquilan ha-
bitaciones, juntas ó separadas, con muebles ó sin 
ellos á personas que den referencias. 
10680 4-13 
SE A L Q U I L A 
Para hombres solos ó un matrimonio sin niños'dos 
es¡iaciosos salones muy frescos por estar á la brisa, 
con agua y demás, entrada á todas horas. San Nico-
lás 34. " 10723 6-13 
Trocaderi ta, dos habitaciones bajas y una alta, llaves de 
agua y demás comodidades. Informarán Muralla, 
sastrería "La Industria,"'junto á Compostela. 
10GG9 4-11 
SE A L Q U I L A N 
las casas Consulado números 79 y 81, de alto j^bajo, 
con abundante agua y muchas comodidades, Impon-
drán calle de San Ignacio número 59. 
10677 4^11 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco núm. 39, en tres y media onzas en oro, 
con saín, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, baño 
y agua: en la bodega csnuiüa ú Alámas darán raztfu. 
Q E VENDE LA CASITA DE MAMPOSTER1A 
K jcaile de San Nicolás n, 235, á dos cuadras de la 
calzada del Monte y trcs.de la iglesia de San Nicolás; 
tiene sala, comedor, dos cuartos, etc. y produce más 
del 1 por ciento. Reconoce á censo $120 y ce da en 
$1,150 oro, libres para el vendedor; vive calle del Pe -
ñón n, 10. Cerro; sin intervención de corredor. 
10809 4-14 
OJO, OKAN NEGOCIO 
por ausentarse su dueño se vende un capital de nn 
n nso redimimido de $1500 oro en 3 casas en la Ha-
bana se da en $750 oro con la ventaja de adquirir el 
dominio de, las 3 casas por el censo que las grava. Te-
niente Rey espuina á Cuba bodega. 
1OS00 4-14 
VEDADO. 
Se vende una praciosa galoria de 4 hermosos cuar-
t' . con poiial, cocina y gran pozo visti; magnílica, 
propia para familia, calle seis n'.'5 informará. 
10791 4-14 
SE VEXDKN CASAS EN LOS PRECIOS DE loOOO. 31000, 25000, 20000, leOOO, 12000, 7000, 6000 
4000, 3000,1500, 1000 oro; las hay de esquina con es-
tablecimiento, varias fincas de campo, id. casas quin-
tas. San José núm. 48, bajos. Impondrán. 
10698 4-13 
SE V E N D E 
Una casa de manipostería y tejas, de 15 metros de 
frente por 28 d fondo, tres ventanas, siete cuartos, 
pozo potable y sumidero; calle de Candelaria núme-
ro 21 en Guanabacoa, entre Pepe Antonio y Desam-
parados, á una cuadra de la Iglesia. Está alquilada 
á establecimiento hace siete años. Se da en propor-
ción. Impondrán San Nieolás 91. 
10707 4-13 
S E V E N C E 
un carruaje nuevo, duquesa con dos caballos, propio 
como para particular: se puede ver calle de la Cárcel 
n. 19, do 10 á 4. 10647 4-11 
GRAN GANGA. 
Por ausentarse su dueño para el extranjero se ven-
den casi regalados los siguientes objetos: 
Una jardinera-duquesa, sistema moderno, única en 
su clase, fabricada con patentes franceses y comple-
tamente nueva; es muy caprichosa por su estilo ori-
ginal. 
Un caballo criollo de tres años, moro, de 7 cuartas 
2 dedos y maestro de tiro. 
Una limonera amarilla, nueva, clase extra. 
Y una montura criolla de muy poco uso, con ador-
nos do plata, que por su estilo tan lino es elegantísima. 
Pueden verse estos objetos y tratarlos, en Industria 
número 100, á todas horas. 
10618 4-10 
S d 
E VENDE POR NO NECESITARLA SU 
ueño una elegante duquesa francesa do medio u-
so: con su barra de guardia y correspondiente lanza, 
y un caballo americano sano, de muy buena plonta y 
de siete cuartas y media de alzada, de color alazán y 
un lucero en la frente; con dos limoneras, una nueva 
llamants y la otra de medio uso: es un tren completo 
propio para una personado gusto, y se advierte qué 
como caballo de lujo ya está pagada la contribución 
correspon-iente al año 92 á 93, se puede ver en la ca-
lzada de Galiano n. 10. ' 10508 8-8 
Menos de s u costo. 
Un hermoso y flamante milord-duqnesa, francés, 
recibido liltimamenle, con arreos. Teniente Rey 25. 
10279 15-1 St. 
DE IÜEBLES. 
S E V E N D E 
un elegante kiosko de hierro y madera propio para 
cualquier industria: informarán en los portales de 
Luz, vidriera de tabacos de la ferretería de Luz. 
10775 15-14St 
Suave (ielícnda, tacanta por sa dulzura. 
Ko cpjpljnd mas que la de ATKIKSON, 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSOÍVS 
OPOPAWflX I HEÜOTROPE 
W0CD l'/OLET I TREVOL . 
y otros perfumes cé.Voz-ts son superiores á 
los demaa, jxjr su fuerza y sn aroma 
uaturnl. 
Se hallan en todas partea. 
3. &. s. r. rru-T.T.TZozi. 
24, Oíd Eond Street, Londres. 
k AVISO PVcrdacIeras solamente con el rótulo 
uzui y amarillo escudo y la marca 
' ; fabiica, una " Rosa blanca" 
con la jirqccion comi>let». 
LAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales natnraics eitraídas délas Aguas Minerales da 
" I C H Y 
<f leimen en cijas me¡áHca$ selladat 
V queUemnlat mareas de la Compañía arrendadora de Yichy 
Digestiones difíciles. — Males de estómago 
DELOS 
del 15 de Majo 
ti 30 ds Setleabri 
Baños, Duchas, Gasino, Teatro. 
Depósitos en la Habana : José Sarra; Lobé y Torra'baa. — 
t n Mitsmas: Mathlas Hermanos; Artis y ZanctU 
í en las principales Farmacias y ürogucrias. 
SE VENDE HABATO UN BUEN PIANINO de lloiselot fils francés, un elegante canastillero de 
nogal franc.es, un escaparate de lo mismo con lunas 
biseladas, dos mamparas, un cochecito de mimbres y 
otros muebles y una puerta de calle, una persiana y 
otras puertas desbarates de una fábrica. Damas 45. 
10716 4-13 
mero 40, entre Obispo y Obrapía, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, escaparates, canastilleros, 
avahes, camas, peinadores, columnas, hurós, lámpa-
as, pianos, etc., á precios de ganga. 
10734 8-13 
ÜN.IUEGO LUIS XIV, VAKIAS PIEZAS DE Luis XV, escaparates caoba chicos y grandes, 
mesas de corredera, aparadores, jarreros, lavabos, to-
cadores, peinadores, espejos, carpetas, bufetes, lám-
paras de bronce y de cristal, camas do lanza y carro-
za, cainitas, una gran cama do bronce camera, silli-
tas y sillones para niño, los hay de Vicna y america-
nos, mesitas de gabinete, una carpetica para señora, 
un escaparatico de espejo de una hoja, sillas de Vic-
na, juegos de Kcina Ana, espejos y otros muebles. 




AGUA üe 7 
POMADA. 
ACEITE para elPslo de a x o s ^ A 
POLVOS tie Arroz 
COSMÉTICO. 
VINAGRE... 
37, BOULEVARD DE STKASBOÜl 
ATENCION! ¡CON TODA UKGENC1A! SIN corredores; deja el 1 por ciento. Se vende 1 casa 
de alto y bajo, de esquina con establecimiento de bo-
dega, eslá situada en el mejor punto de la Habana, 
no tiene gravamen, y (¡stán pagadas todas sus contri-
buciones; también se vende una finquita de campo, 
sus terrenos son de primera clase para caña y pifia. 
S. José 48, bajos. 10701 4-13 
Scómoihl casa: produce el uno por 100 de su precio: 
t imbién se venden dos elegantes mamparas de cedro, 
con paisajes. Informarán Zanja 84. 
_1070() 4-13 
CIE VENDEN: BODEGAS, FONDAS, CAFlT-
jotines, cafées con billares, hoteles, vidrieras, bara-
tillos, trenes de lavado, carnicerías, casas de esquina, 
casas, tiudadelas, casas quintas, solares yermos, ca-
sitas de todos precios. San José 48, bajos. 
10702 . 4-13 
Q E VENDE UNA CASA DE MAMPOSTEltIA 
íoy azotea, tres cuartos y agua redimida, próxima á 
Gíiiiano y á tres cuadras del Parque, sin ihtervcu-
eión de' corredor. Eu Lealtad 38, impondrán. 
10705 6-13 
VEDADO.—SE VENDE O SE ALQUILA UNA casa acabada de construir en uno de los mejores 
puntas y próxima á la linea, con sala, comedor y 4 
cuartos, portal, de azotea, agua, mide de terreno 16 
varas el frente y 60 de fondo, gana 2 | onzas de alqui-
ler y se dá en $3,000. Calle 9? esquina á 12, bodega; 
infnrniarán ó Cuba esquina á Empedrado. 
10679 6-13 
PARA EL AlUiEGLO DE UN ASUNTO QUE urge, se da sumamente barata una casa en la calle 
del Aguila, con sala, comedor y cuatro cuartos, de 
tejas y azotea, que produce cuatro centenes, en $1700 
oro, libre de gravamen, y otra de tres cuartos, eu 
$1,000 oro. Informarán, Plazuela de Jesús María 
Alcantarilla n. 38. 10614 4-10 ' 
SE VENDE UNA CASA SITIOS NUMEK0127 con seis cuartos, sala y saleta de mucho gusto-
otra Campanario 218, esquina á Condesa, propia para 
establecimiento y otra San José 115, construida para 
tabaquería, se vende ó se alquila: en la misma infor-
mará su dueño Francisco Valle, 
10038 4-10 
C A R M E L O . 
• Se venden baratísimas juntas 6 separadas tres bo-
nitas y cómodas oasas de sólida construcción: infor-
marán á todas horas en la callo 13, entro doce y ca-
torce. 10537 8-8 
E N GrAISTG-A 
. so vende la casita de mampostera Escobar 173, I i i -
Jk£ui'iaariíüSiiu Miguel 228, i^9Q H) 
C A P S U L A S C O G N E T 
M E O I C A M E í í T a S I N fílVAL PAfíA LA C U R A C I O N O S 
R S I S T E N T E * B U t O N g U B T i B * 
Exigir lar, verdadetaa CAPSULAS COGNET, con la ilrma del Inventor sobre la etiqueta 
Paria, 4, Rué de (Iharonne. - En líab.u-a: J . G A R R A . I .OBÉ v TOIÍRAI.BAS , y todas las farmacias.} 
P e r f u m e r í a 1 3 , E x i e d ' S S & f f l i i e n , P a r i s . 
Recomienda los 
siguientes 
M A G N O L I A — 
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O W A X - V E L U T I N A ~ * 
H E L I O T R O P O B L A N C O - L A C T E I N A . 
i p i i . 
El uso, de la S é m . o l a , I M l o i a r c i é s se recomienda á las mugeres 
eaciuLa, á las nodrizis durante la laetáncia y á los niños durante todo 
el periodo del crecimienlo y de la dentición. 
La Acadéviiq, de Medicina M dado un voto de grácias á M. MOURIÉS y 
el Instituto de Francia le ha otorgado mx?. Medalla de estimulo en el con-
curso de los Premios Moniz/ou de 4Soo por este descubrimiento que tiene 
tan feliz inlluencia en la disminución de las enfermedades y de la 
mortalidad de los niños. 
• ^ > - ^ W N / U n a i n s t r u c c i ó n a c c o m p a f S a á cada frasco, ^ W V ^ V N ^ 
S f v e n t a por mayor y (abricacién: st. n i . K K . s - A. Cü'ly.'.'iSIY y c '̂ Snc"! ijj'.'rM iacaa, "y£ ' 
DBPCBITOH KN IIA« I RINCICM PAp.tr^giAa » E TODOS íxif IIAISISÍ 
Isay^el "Diario 03,";Miiral)a, fc9' 
